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W m DE LA HABAl'A 
IDMINISTBIOIOS 
D U 
DIARIO D E LA HARINA 
Por ausencia del Sr. D. Üasirairo 
F e r n á n d e z , desde esta fecha lo s u s t i -
tuye como agente dei DIARIO DE LA 
MAKINA en Bejucal el Sr. D . Manuel 
F e r n á n d e z , con quien se e n t e n d e r á n 
en lo sucesivo los señorea suscriptores 
de este periódico en dicha localidad. 
Habana , 8 de oc tubre de 1 8 9 7 . — E l 
A d r a i n i a t r a d o r , J . M . Vil laverde. 
Telegramas por el cable. 
— * — 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
N A C I O N A L E S 
M a d r i d , octubre 13 . 
G E A N CRUZ PENSIONADA 
Se ha concodido la Gran Cruz Hoja del 
Mérito Militai pensionada al General don 
Calixto Euiz. 
G E A N O E U Z 
Se ha conc&dido la Gran Cruz Roja del 
Mérito Militar al General don Diego 
Buil y Martín de Velazco. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á General de Briga-
da el Coronel de Artillería, señor Alvarez 
de Sotomayor. 
OTRO ASCENSO 
Ha sido ascendido á General de Briga-
da el Coronel Vara del Eey. 
SUAREZ V A L D E S 
Ha fracasado el nombramiento del Ge-
neral Snárez Valdós para Segundo Cabo 
de la Capitanía General de Cuba. 
PANDO 
Dase por seguro el nombramiento del 
General Pando para dicho cargo. 
REEMPLAZOS 
Para cubrir las bajas del Ejército de 
Cuba marcharán cinco mil hombres, pro-
cedentes del sorteo supletorio verificado 
en febrero último. 
E L R E Y D E SIAN 
El sábado llegará á esta Corte el rey 
de Sian. 
CAMBIOS. 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 32-94. 
EXTEMJTBROS 
ftiieva Yorh 13 de octubre. 
ARBITRAJE 
El tribunal áo arbitrajo que ha de fijar 
los límites entre la Guayana inglesa y 
Venezuela, se reunirá en París el año 
próximo venidero, habiéndose nombrado 
como tercero para presidirlo al célebre 
jurista ruso Mr. Maertens-
L A SEÑORITA CISNBROS 
Disfrazada de hombre, y con el su-
puesto nombre y pasaporte de Juan So-
la, se embarcó en la Habana á bordo del 
vapor S é n e c a la señorita Cosío Cisne-
ros, la cual ha llegado sin novedad á esta 
ciudad en la mañana de hoy. 
ACCIONBS. 
naneo Español de la I t U i % 
Caba • 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrooa-
rrileB Unidos de la Habana j 
Almacenes de Regla. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida de lo» Ferro-
carriles de C a i b a r i é n . . . . . . . . 
Compañía de Caminos de Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.... 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Baguala Grande. . . . . . 
Qimpañía de Caminos de Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclar» 
Compañía del Ferrocarril ü r -
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compañía del FerrocarrU del 
Oeste 
Gompaúía Cubana de Alumbra-
brado de Gas . . . .a 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Gas Consolidada., 
Oompañla do GÍIH Hiapano-A-
merioaua Consolidada,...... a 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Gas Consolidado.... 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas. . . . . . . . . . . . . . . .as. . .B . . . . 
Compañía do Alamacenet de 
Hacendados . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa do Fomento j Nave-
gación del S u r . . , , . , . . . . , . , . , 
Compañía de Almacenes de D«. 
vósito de la Habana. . . , . , . , 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vil laclara. . . . . . 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina , 
Red Telefónica de la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de C aba 
Compañía de Lonja de Vivores 
Ferrocarril de Qibaraá Holgulu 
Acciones „ 
Obligaciones 
ferrocarril de San Cayetano i 
Viñales. —Acciones........aa 
Obligaciones 













































Servicio Meteorológico de Marina. 
Observaciones del 13 de octubre 
H A B A W A 
8 ára. . . . 
12 m, d . , 
4 p. ni . . . 



















7 ptes, Cubto, 
ídem. 
Cubierto 
Temperatura máxima á la sombra ayer al medio 
día 30", 
Idem mínima idom & las 8 a. m. 28°. 
Lluvia calda en las veinte y cuatro horas del día 
de ayer 0'5 mim. 
Observaciones á I m H de la mañana en las 
estaciones siguientes: 
Cárdenas.. . . 
Boca Sat;ua, 

















































Comandancia Militar de Marina 
y Capitanía del Puerto de la Habana. 
Por esta Capitanía de Puerto se recuerda á los 
Caiñtancs y Patrones dolos buques surtos en este 
puerto, así como á la» demás personas á quienes 
l»ueda convenir que las señales que se harán para 
anunciar el mal tiempo son las siguientes: 
NOTICIAS COMEBCUMS» 
N u e v a Y o r k , O c t u b r e 1 3 , 
d /«.«» de l a t a r d e . 
Onzas csjjanoiart. Sí $1."».50. 
Centenes, íí $4.77, 
Descuentopapolcosnercift?» <t<,<1?v<><l0 ^ * 
5 por ciento. 
Cambios sobro Limdres, «O d?T., banqueros, 
<{ $4.82. 
Idflmsobre París , «ÍJO d/v., bananeros, & 5 
francos 18 L 
Idem sobre Haramtr^o, iU* d?Y., bananeros 
fi $94i. 
Bonos registrados de 2os Estados línitíos,, 4 
por «lento, á 118f , ex-eapón. 
Centrífagas, n, 10. pol, 0<}, costo y fíete, 
á 2 i , 
Cciitrífnfías en plaza, ú S i , 
Eegu'aríi buen refino, en plaza, á 3 6/l(>. 
Azúcar de miel, en pla/a, & $ 1/10. 
E l mercado, encalmado. 
Vendidos .*{50 sacos y 1800 toneladiis cen-
trtñigas* 
Mielestlo Cuba, en bóeoyes. nomiuaL 
Kmteea del 6e»te, en tercerola^ $ $10.70, 
Harinapatent Minnesota, íí 95,SO, 
J L o n d r e s , O c l a b v e U S . 
ÁKácar do remolacha, íl H/ f i f . 
Azlícarcentríriiií.i, pol- 00, d 10/7* 
Mascabatlo, luir íi *<oo)I r e í l o l u g : O/í í , 
Consolidado», á 111 5)/l(>, ex- intor ís . 
Descnenfo, IIÍUICO liiíílaterra, 21 i>or 100, 
Cuatropor 100 español, ft Ol í , ox-iatpríís. 
PnvlSy O e l u h r e 1 3 . 
Kenta.t i)or 100, áí 10» francos 7i cts. ex-
látértik 
D E D I A P E NOCHE 
HamyaÍUtmpod.e \ ü * ^ ^ ' > -
Aumentan 1 o s J Banllerf amarlll.a J U^up^iorrOJO 
<T.aiAina S 7 azul por mi--( TTl, ¿_oVv, 
(. tad horizontal.. Un farol blan-'[ co inferior. 
^ ^ « ^ - ( B o l a negra Ninguna. 
Disminuyen io8(Bolane^a sobre í 
indicioa 
superior. 
gallardete rojo. ¡ Farol rojo in-[ ferior,. 
fBolanegta acbre'' 
A b o n a n z a el I bandera amari r ' 'p i w 
tiempo j lia y azul por mi- f ^ 
t tad horizontal., j 
Estas señales se izarán en el asta de la Capitanía 
del puerto ó en otra que sea perfectamente Tiaible: 
dictarán los faroles de una señal entre sí un metro. 
Laj «eíiales de día serán repetidas por el Semáfo-
ro del Morro, 
Habana 16 do Septiembre de 1897.—Emilio Ruiz 
del Arbol. 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P E O y i N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O , 
Los réck taa de la zona de Burgos n, 17 cuyos 
nombres y reemplazos á qua pertenecen se expre-
san á continuación, así como sus domicilios, se pre-
sentarán en este Gobierno líl l i tar en el termino de 
8 dias contados desde eeta i ce ha, de 3 á 4 de la tar 
de en el que no sea festivo para eote^arles do su 
situación en el Ejército, en la inteligencia de tme si 
no lo efectúan serán tratados como prófugos. 
Reemplazo de 1895, Felipe Tercilla Moyorusa, 
domicilio Habana. 
Idem idem, Macelino Altuera Celaya, id. 
Idem de 189(5, Uabriel Navales Villanueva, id. 
Habana, 8 de Octubre de 1897.—De orden de 
(í. g -—lU Teniente Coronel Secretario, Juan Gan-
dul i * . 4-10 
Exorno. Ayuntamisnto áe ia tabana. 
jaudación del arbitrio sobre anuncios y leíre^aí 
Ejercicio de 1897 á 98. 
l i l i cumplimiento do lo que prescribe el artículo 
14 del fÜégo de condiciones para el cobro de este 
arbitrio, so hace saber á los contribuyentes de este 
térinino por el concepto expresado que están en la 
obligación de concurrir á la oficina do la Recauda-
ción del remataior del arbitrio, situada en la CAL-
ZADA DK G A L I A N O N"? 24, en días hábiles y ho-
ras de las 1? de la mañana á las 4 de la tarde, para 
hacer efectivos sus adeudos dentro del plazo de 
llftrfQta dííiH, á contar desde la fecha, y que vencerá 
per ¿an,to el dia siete del entrante mes de noviem-
bre, en el ccijcepto de que si así no lo verifican se 
procederá á lo '«;ue previenen los artículos 15, 16 y 
17 del citado Reglaméitóp, mcurriendo por consi-
guiente en los recargos que (toiTepponden con su je-
cii'm á lo que provienen íos aiftícuío^O y ^¡l de la 
Instrucción del 15 de mayo de 188S para ef prpeedi-
miento contra deudores á la Hacienda pi'íbiU'á apl;-
Oableá la municipal por R. O. de 7 de noviembre do 
1893.—Kl Alcalde Municipal, Luis García Curujedo. 
—El Rematador, pp., Luis Suárez y Rodríguez. 
Cn 1431 alt 15-90b 
{Qíi t sdaprohihiaa l a r ep roducc ión de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
a l a r t í c t d o 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual .) 
COTIZACIONES 
D E L 
C a m b i o » . 
R8PANA 1H & 19Í P-S D. á 8 d ^ 
>NGLATERRA 20í á 21¿ p,g P, á (30 div 
F R A N C I A 7 á 7g p .g P. á 3 d^y 
A L E M A N I A * á e^p.gP. á 3 d ^ 
ESTADOS U N I D O S . . . 10J á H i p .gP . & S dxv 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
C e n t r i f u g a s Ao guarapo. 
Folarhtación.—Nominal. 
A z ú c a r mM. 
Folariiaclón.—Nominal 
A z ú c a r m a s c a b a d o . 
Comfin á regalar refino,—No hay 
B r o s . C o r r e d o r e s da s e m a n » . 
D E CAMBIOS,—Don Francisco Ig^sias, depen-
diente auxiliar de corredor. 
D E FRUTOS.—Don Jacobo Sánchez Villalba, 
dependiente auxiliar de corredor. 
EB copia—Habana 13 do octubre de 1897,—Bl 
Síndico Presidente Interino. J . Pstarsón. 
HOTICIAS SS VALORES. 
PÍÍATA NACMNAL: m i 80i por 100 
Compt. Vs,ndi 
f OSrüOS P ü B L I C O U 
líbUgaolottoa Ayuntamiento I f 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias dol 
Exomo, Ayuntamiento m 
Billetes Hipotecarios de la Isla 








Escuela Provincial Artes y Oficios 
D E L A H A B A N A . 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de esta fecha del Excmo. Sr. Presi-
dente de la Excma. Diputación Provincial, se pro-
FMSH' la matricula de esta Escuela hasta el dia 15 
de Ivs ^.oíT-ientes y se autoriza la celebración, en el 
expresr ô Xie.uip.o, de un nuevo concurso de admi-
sión p; va. la Üusaüan^a técnica-industrial, de exá-
menc de ingresos y a^tríw&d.inarios de curso. 
Di ho concurso tendrá ÍU¿&.¿"1$( ^2 del día 14 
del nes ictual, 
L< qu3 de orden del Sr. Director se public* pata i 
ge erai ionocimiento. 
Bab,na 2 de Octubre de 1897,—Manuel Pérez 
B,ato. *-7 
E D I C T O 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E CUBA 
SECRETARIA, 
HEIOOOIABO DE AYOSTAJÍIBINTO 
Plumas de at/im 
V r h m r aviso de cobranza del terct* 
t r i m e s t r e de 185)7, 
Encargado este Establecimiento, según escritura 
do 83 (-'.'j uliri.l de 1889, otorgada con el Excmo, Ayun-
tamiento OÜ la Habana, de la recaudación de los pro-
ductos del Canal <!*) Albear y Zanja Real, se bace sa-
ber á los conecsiononos del g.ervicio de agua que el 
dia 1'? del entrante mes de Octuw.-e ejppezará en la 
Caja de este Banco, calle de Aguiar numeroa $1 y gS. 
la cobranza sin recargo, de los recibos correspon-
dientes al mencionado tercer trimestre de 1897, 
así como de los de trimestres anteriores, que por 
rectificación de cuotas ú otras causas, no se hubiesen 
pnesto al cobro basta ahora. 
Dicha cobranza se efectuará todos los días hábiles 
desde las díc? de la mañana hasta las tres de la tar-
de y terminará el 31 del mismo mes 'de Oc abre, con 
sujeción . i lo que previeii^n los artículos .0 y 14 de 
la Instrucción do 15 de muyo l(8$7; par» el proce-
dimienfo contra deudores á la Haci¿a¿^ j? /Mea y á 
la ili^al orden de 7 de Noviembre de 1898 p'ai* ^.pii-
car dicha Instrucción á la cobranza del servicio de 
agua. 
iihana 20 de Septiembre de 1897.—El Siibgoiber-
r.un i. . ^050 Godoy García.—Páblíquese: F l A cal-
¿e Wnmciwi, P. Luis G, Corujedo, 
0 ?.2Q0 30-28 S4 
ORDEN DE IÍA P L A Z A . 
S e r v i c i o p a r a e l 14: de oc tubre . 
EJERCITO. 
JEFE DE VIGILANCIA, 
El Comandante del 3? de Zapadores y Minadores 
ü , Enrique Carpió. 
VISITA DE HOSPITAT,. 
109 Batallón de Artillería, Ser. capitán. 
ATUDANTE DE GUARDIA, 
E l S'.' de la Plaza, D. Juan Macías. 
IMAGINARIA. 
E l IV déla misma, D. José Martínez. 
RETRETAS. 
En el Parque Central, Cazadores de Mérida, 
En el Paseo del Prado: Cazadores de P, R co. 
En el Parque Colón, Cazadores de Valladolld. 
En el Vedado: Cazadores de L la Católica. 
V O L U N T A R I O S . 
PARADA. 
ler. Batallón de Cazadores. 
JEFE DE DIA. 
E l Comandante del mismo, D. Enrique Novo. 
E l General Gobernador, Molins.— Comunicada 
—tíl Comandante Sarsrento Mavor. Juan Fimnles. 
REQUISITORIA —Don Joaquín Veg* y Castañe-
da, Teniente de Navio de V) clase, Juez Instruc-
tor dé la causa contra Julio González Lebrija 
por abandono del vivero «San Rafael» que pa-
trón aba. 
Hago saber: que en dicho procedimiento he acor-
dado la comparecencia del citado individuo cuyas 
señas son: 
Ojos negros, pelo idem, cejas pobladas, frente re-
gular, boca idem, nariz idem, barba idem, color tr i-
gueño, edad 32 años, y cuyo paradero se ignora. 
Y para que pueda tener efecto su presentación 
he dispuesto la publicación de la presente requisito-
ria, por la que cito, llamo y emplazo al referido in-
dividuo, á fin de que, en el término de veinte días, se 
presente en este juzgado sito en la Capitanía del 
Puerto, bajo apercibimiento de no comparocer será 
declarado rebelde; y encargo á las Autoridades de 
todas clases que en cuanto tengan conocimiento del 
paradero del individuo expresado procedan á su 
detención, ordenando sea conducido con custodia 
á este Juzgado de Instrucción y á mi disposición, 
Caibarién 6 de Octubre de. 1897,—Joaquín Ve-
ga.—Por mandato de S. S. E l Secretario, Joaquín 
Salvat. 4-13 
EDICTO.—Don Rafael Martes Pina, Alférez de 
Navio de la Armada, Juez Instructor de la causa 
que se sigue contra el marinero de segunda clase 
Miguel Ceferino Andreu, por delito de primera de-
serción, habiendo acordado recibir declaración al 
referido individuo ó ignorándose su paradero, se le 
cita por el presente para que en el término de vein-
te días comparezca ante «1 Juzgado de mi cargo, si-
to á bordo del cañanero torpedero Martín Alonso 
Pinzón, á prestar la referida declaración. 
A bordo, Nuevitas á 5 de octubre de 1897.—El 
Juez Instructor, Rafael Martos.—Por su mandato, 
Juan Buco. 4-13 
Comandancia Mili tar de Marina de la provincia 
de la Habana—Juzgado Mil i tar . -D. Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia do Marina y Juez Instructor de la 
misma. 
Habiendo aparecido á las dos de la tarde de hoy 
al costado del crucero Alfonso X H el cadáver de 
un liombre de la raza blanca, con barba rubia cor-
ta, pelo castaño, desnudo, teniendo pintado en el 
brazo derecho un águila, una bandera con lineas 
horizontales blancas y rojas y sn el ángulo superior 
al asta un espado con nueve estrellas y un ramo en 
el centni, debajo dfce Unión y más abajo las inicia-
les D. R. D. enlazadas y un ramo antes y después 
y un ancia en la mano; se hacesabev por este me-
dio á las personas que conocían á dicho cadáver se 
presenten en este Juzgado para su identificación. 
Habana, Octubre 19 de 1897,—El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-7 
Comandancia Militar de Maviua de la provincia de 
la Habana,—Juzgado Mi l i t a r . -Don Fernando 
López baúl, Teniente de Navio, Ayudante de la 
Comandancia de Marina de esta provincia y 
Juez Instructor de la misma. 
Por el presente edicto, cito, llamo y emplazo al 
marinero que fué del bergantín goleta, «Keptuno.» 
Jaime Pagáis Casiellá para que dentro del término 
de quince días, se presente en este-Juzgado para 
evacuar un acto de justicia, en un interrogatorio de 
la Capitanía General del Departamento de Carta-
gena: apercibido que si no lo verilioa inciurirá en los 
perjuicios consiguientes. 
Habana, 2tí de septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando Lóp^z Saúl. 4 ^ 
Comandancia Militar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
López Saúl, Teniente de Navio, Ayudante de 
la Comandancia y Juez Instructor de la misma.g 
Ppr el presente y término de cinco dias, cito, l la-
mo y emplazo para que comparezca cn este Juzga-
do en día y hora hálíil de despacho la persona que 
hubiese encoetrado xtD.% cédula de inscripción expe-
dida en Benidorme al individuo Vlc.ente )?i;8ter y 
Pérez, la entregue en este Juzgado, transcurrido 
dicho plazo sin verificarlo el expresado documento 
quedará nulo y de ningún valor. 
Habana 28 de Sbre. do 1897.—El Juez Instrno 
tor. Fernando López Saúl. 4-2 
Juzgado de Instrucción de Marina del Apostadero 
de la Habana.—Don Victoriano Jayme y Ro-
dríguez, Capitán de Infantería do Marina y Juez 
Instructor permanente de este Apostadero. 
En uso de las facultades que me concede la v i -
gente Ley de Eninioiamicnto militar de Marina, por 
esta primera requisitoria, cito, llamo y emplazo al 
.aai;?iSfo de segunda clase de la Armada Félix 
Diaz y'itusando, p;'ya8 generales son las siguientes: 
pelo negro, ojos n^groa, color trigueño, barba nin-
guna, nariz regular. Para que en el preciso ttír -
mino de treinta días, contados desde la inser-
ción de esta requisitoria en los uiarios oficiales 
y periódicos de mayor circulación de la localidad, 
comparecerá en este Juzgado, sito en la Comandan-
cia General de este Apostadero, á dar sus descar-
gos en la causa que lo instruyo ' por el delito de ha-
ber desaparecido del buque de su destino, cañonero 
«Relámpago,» en 26 da Febrero de 1896, apercibión-
que de no verificarlo le parará el perjuicio que 
hay», iiígar y será declarado rebelde. 
A l propio tiempo, en nombre de S. M. el Rey 
(q. D. g.) y en el mío, suplicp á todas las autorida-
des, tanto civiles como militares, judiciales y do 
cualquier orden que sean, se dignen dar sus supe-
riores órdenes para la busca y captura del referido 
marinero, conduciéndolo caso de ser habido en ca-
lidad de preso y con las seguridades correspondien-
tes á la galera del Real Arsenal de este Apostadero 
á mi ¿isposición, pues así lo tengo acordado en pro-
videncia de esW f3C;,.ÍI. 
Dado en la Habana, á veinte y sjete de §bre. do 
mil ochocientos noventa y siete.---VV B?—El Jue? 
Instructor, Jayme.—Por mandato de S. ¡á.—El Se-
cretario, José G. Gumá. 4-2 
Comandancia Mlitar de Marina de la provincia de 
la Habana.—Juzgado Militar.—Don Fernando 
Lopaz Saúl, Teniente de Navio, Ayudgnte de 
la Comandancia de Marina de esta Provincia y 
Juz Instructor de la misma. 
Foreste segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
para que compaiezca en este Jnzgodo en dia y hora 
tábi.'-dentro úel término de quince dias al inscripto 
de l» G'oruJlí. Antonio Iglesias Villaverde, hijo de 
Domingo y dé Gla^, natural de la Coruña, de 22 
años, á responder de los «arjíO î qua le resultan en 
causa que se le instruye por la t'oifiand^ucia do 
Marina de la Coruña por prófugo de convocatoria; 
apercibido que si no lo verifica, lo pararán los por-
iuicios consiguientes. 
Habana 15 do Septiembre de 1897.—El Juez Ins-
tructor, Fernando López Saúl. 4-22 
Comandancia Militar de Marina de la provincia 
de la Habana.—Juzgado Militar.—Don Per-
ando López Saúl, Teniente do Navio, Ayudan-
te de la Comandancia y Juez Instructor de la 
misma. 
Por el presente edicto, cito. Humo y emplazo al 
inscripto disponible Francisco Tleiuandez y F lor i -
do deltrozo y brigada de Barcelona, que embarcó 
ah dicho punto para este puerto el dia 6 de Enero 
de 1893 en' ej vaper mercante «pouiiei. hoy i.Gran 
Antilla», para que' deptio del t é m i n o da quince 
dias se presente en este Juzgado á'responder de los 
cargos que le resultan en la causa qjje se le sigue 
por el Fiscal de la Comandancia de Marina de Bar-
celona como prófugo de convocatoria; en la inteli-
gencia que transcurrido dicho pluzo sin verificarlo, 
se le irrogarán los perjuicios consiguienteB. 
Habana 15 de Sbre. de 1807.-El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-17 
Vñ SSPBBAK3 
OtbreH La Nayair^,: y ^ c t ' i o . 
. . 14 Montserrat: CauisTy 'él¿. 
J5 México: Netv York. 
15 Riojano; Liverpool y esc. 
— 15 City of Washinirton: Veracra* T eio, 
. j 16 Juan Forga»: Barcelona y esc. 
'.. 17 Yucatán. Nueva YorK. 
U 18 Reina Maria Cristina, Veracrins. 
19 Madrileño: Liverpool y eso. 
20 Aransar. Nueva Orleans y ei<5*J» 
. . 20 Concho, N . York. 
— 2 ) Viellancia: Tamnico v ese, 
„ -¿'i Yapjj?! Veracriut v «íoalai. 
23 M. LVVixluyy.de: Puerto Ric». 
11 24 Séneca New Vork.' -
25 Panamí : Kew York. 
25 Isla de Panay: Cádiz y esc. 
_ 28 San Agustín: Colóny ese 
. . 28 Vivina: Livernool v esc. 
„ 29 Manila: N . Orleans, 
isíWo. 2 Cayo Blanco: Londres y Amberes, 
H El¿kg¿;c» Livernool y esc. 
i Martin Saen¿:' Ba/c.«l<;fu veso. 
4 Manuela: Puerto Eloo'y wu&íw. 
4 Martm Saenz: Barcelona y OSÍ. 
— 5 Berenguer el Grande: Barcelona, 
. . 22 Gaditano, Liverpool y escalas. 
i A L D B A N . 
Obre. 14 Be<roranca: V f i r a c m . 
— 14 Orizaba: New York. 
15 La Navarro: Coruña v esnaUs. 
¿8 City of Washington: Nueva Yort . 
, . 17 Móniserfc*. Voracmi,OTO. 
— 18 'Vuoatan: Tamnico y cpoaUü, 
— 20 Reina Maria Cristina: Coruña y esc, 
. . 20 México: New York. 
„ 20 María Herrera: Puerto Fleo r «ae^lna. 
„, 21 Araniai . New Orleansv esoftlas. 
21 ConehOjVeracruzy eso. 
«i 21 Vigilancia Nueva York. 
„ 23 Yumurl New York. 
. . 25 Séneca. Tampico, 
30 Manila: Coruña y esc. 
— 31 M. L . Vinaverae:. Puerto Rico y eioal>> 
Nbre: 10 Manuela: Puerto Rico yeasbia*. 
BE I S P U R A K . 
Obre. 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
mm 13 Purísima Concepción: en Batabanó, prooo-
oedente de Cuba. Manzanillo, Santa Gnu, 
Júcaro. Tunai Trinidad y Clenfueiror, 
ma 17 Antinógenes Menéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
17 Cosme de Herrera, ue Cárdenas Sagua y 
Caibarién, 
. . 19 Julia, de Nuevitas, Puerto Padre, Giba-
ra. Mayari. Baracoa. Guantánamo y Cub*. 
20 Jo«eflta, en Batabanó: de Santiago de Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui, Jácaro , Tunas, 
Trinidad y Cienfuecos. 
23 M. L . Villaverde: Rantlatrode Cuba y ese. 
. . 24 Reina de ios Angeles: en Batabanó. pro-
cedente de Cuba y esc, 
„ 29 Moriera: de Nnevita», Gibar», Baraooíi, 
Guantánamo. T SJKO. de Cuba. 
Nbre. 4 Manuela: aettóutlaffo d® Caba yeaoalUt 
B A L D S A B 
Obre. 14 Reina de los Angeles, de Batabanó, para 
Cuba y escalas. 
„ 15 Moriera, para Nuevitaa, Puerto Padre, G i -
bara Sagua de Tánamo, Baracoa, Guantá-
namo y Cuba. 
mm 15 Tritón: para Cabañaa, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dimas, Arro-
yos v La Fó. 
17 Purísima Concepción: de Bataoano para 
Cienfuegos, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz, Manzanillo v Santiaso de Cuba. 
m 20 María Herrera: para Nuevitas, Gibara, Ba-
racoa, y S. de Cuba. 
— 21 Antlnógenea Menéudei: de Bfctob&na para 
Cuba y escala». 
M 24 J osen ta de Batabanó, para Clentuegoi, 
Tunas, Júearo, Santa Crua, Mansauülo, 
y Santiago de Cuba 
25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
M 31 M. L . Villaverde: para Sgo, de Cuba y eio, 
Nbre. 10 Manuela, para Nuevitas, Pto,Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álas 8 de 
la tarde para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando IOÍ lunes.—Se deespaona a bordo.—Viuda de 
Zulueta 
V A P O R E S C O R R E O S 
Trasailámica 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ' 
PUERTO DE LA HABANA, 
ENTRADAS. 
Dia 13: 
De Tampa y Cayo Hueso en 30 horas, vapor ameri-
no Mascotte, cap. Alien,ton. 40, tripulante 9: 
con carga general, correspondencia y 30 pasaje-
ros, á Lawton, Childs y Cp. 
De Puerto Rico y escalas en 10 días vap. esp. Ma-
ría Herrera, cap. Ventura, trip. 58, tons. 1,307: 
con carga general y 74 pasajeros, á Sobrinos de 
Herrera, 
De Galyestop on 3 días yap. alemán Amrun, capi-
tán Lchmkuhl, trip. 18, tons. 558: con ganado, 
á J. F. Berndes y Cp. 
De Nueva York en 4 días vap. amer. Seguranca, 
cap. Hansen, trip. 68, tons. 2,806: con carga ge-
neral y 43 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
SALIDAS 
Dia 11: 
Para Boston vap. amer. Menemsba, cap. Byrne. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap. amer. Mascóte, 
cap. Alien, 
M o v i m i e n t o de p a s a j e x Q » , 
L L E G A R O N 
De TAMPA y CAYO HUESO, en el vapor ame-
ricano «Mascotte;» 
Señores don Juan López—José Domínguez—Pcr" 
nundo Dias—José Morales—Leono Ramos—José 
P. Alvarez—Justo Santana—Antonio Fernández— 
B. Delgado—S. Sevrel—G. Salomón—J. ilaeske— 
Emilio C. Martínez—Angelino Barrero—J. Hermán 
—Manuel González—Félix Ceja—Manuel Acosta— 
Laureano Linares—Dionisio Muro—Juan Delgado 
—Rafael Loal—Antonio Rivero. 
De N . YORK, en el vap. amer. «Seguranca:» 
Señores don B, M. Butlor y 2 hijos—A. Gorden 
—S. Princo—A. S. Liudner—M. Ajuria y Sra—J. 
F- gandes—11, Rodríguez—Pip de Lara—C. Oulu-
lot—J, A, Frager y 1 criado y 29 de tránsito, 
SALIERON. 
Para CAYO HUESO y TAMPA en el vapor ame 
ricauo Mascotte: 
Señores doña Irene Leal ó hijo—Josó García y 2 
hijos—Manuel Morales—Maria Carlota ííayas— 
Lutgarda Alfonso—Avelino Leiva—Salussiano 
García—Rosario Lemestre—Martín González—Ba-
silio A. Ponce—Andrés Izquierdo—Francisco Váz-
quez—Américo D ámbar. 
S L VAPOR CORREO 
o n t s e r m t 
c a p i t á n D E S C H A M P S 
n l d r t para PROGRESO y VEBACRÜZ el dia 17 
do Octubre á las 4 de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública y de oficio, 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaporte» >e entregarán al recibir lo* Mil «leí 
de pasaje que solo serán expedidos hasta las 12 del 
día úe salida. 
Las pólizas de carga ce firmarán por los eontlgna-
fcarlos antes de correrla^ sin cuyo requisito serán n i -
l&s. 
Recibe carga bordo hasta el día W. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cnal pueden asegurarse todos efectos 
que se embarquen on sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del 
orden y régimen interior délos vanores de esta Com-
pañía, aprobado por R. O. del Ministerio de üi tra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice asi: 
"Los pasteros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, au nombre y ei puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad," 
Fundándose en esta disposición, la Compa&ía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
ño, así como el del puerto de destino. 
De más pormenores Impondrá e« Coaalcm&t&ríe 
M. Calvo, Oflolos a. 38, 
S n ' s r a d a s i dL© c a b o t a j ® . 
Dia 13: 
De San Cayetano gol, Vicenta, pat. Estoves, con 
800 sacos carbón. 
Matanzas gol. Dos Hermanos, pat. Esteva, con 
200 sacos azúcar y efectos. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Dia 13: 
Para Cárdenas gol. M1.1 Felia, pat. Pomar. 
Cárdenas gol. M*, pat. Jáuregui. 
Sagua gol, José Riera, pat. Torres. 
Sagua gol. Amalia, pat. Moioadro. 
B n q n s s qua se h a n despachado . 
Para Boston vap. amer. Menemsha, cap. Byrne, por 
J i F . Berndes y Cp. De tránsito. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amor. Mascotte, 
cap. Alien, por J. Lawton Childs y Cp.: con 
36 bultos víveres, frutas, viandas y otros efec-
tos. 
B u q u e s qu*» h a n abierto reg is tro 
Para Nueva Orleans vap. amer. Aransas, cap. HoP 
ner, por Galban y Cp. 
B u q u e s c o n reg is tro abierto. 
Para Mont87Ídeo, berg. esp, Nicolás, cap, Alsina 
por J. Balaguer. 
Panzacola, vap. Ing. Nyraphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Móntrds y Cp. 
—— New York vap. am. Ceylon, cap. Hausen, por 
Franke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap. esp. P. de Satrús-
tepui, cap. ügarte, porM. Calvo, 
Haniburgos, vja 4c Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
Heillrit y Cp. 
Veracruz vap. francés Washington, cap. Ser-
van, por Bridat, M. y Cp. 
Nueva Orleans vap. amer Whitnoy, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp. 
Falmouhts, via Isla do Pinos, bca. norg. Finn, 
cap. Apenes, por Alegret y Cp. 
La paz (B. A.) berg. esp. Prudente, cap. Sam-
pan, por Pedro Pagó». 
Para Saint Nazaire y escalas vap. francos La Na-
varro, cap. Ducrot, por Bridat, Mon'tros y Cp. 
• Nueva York vap. amer. Orizaba, cap, Downs, 
por Hidalgo y Cp. 
E L VAPOR CORREO 
Reina María Cristina 
c a p i t á n C A S Q U E R O 
saldrá para 
C o r a f i a Y 
el dia 20 de Octubre á las 4 de la tarde llevando 
1» correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billoieo 
de pasaje, que solo serán expedidos hasta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de oarga se firmarán por el Consigna-
tario antea de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia |9 y los docu-
mentos de embarque hasta el dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para toda* las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen> n sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores de esta Com 
paula, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecha 14 de Noviembre de 1887. el cual dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de tu dnefio 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá 8* eonsignalurlo 
M. Calvo. Oficios n. 28. 
LINEA DE NUEVA YORK 
9& eombinación eon los viajes á Shropgi 
Veraoraz 7 Centro América* 
B « h a r á n tros m e n s u a l e s , sa l i endo 
loe traperos de es te puerto lo s d í a s 
I O , 2 0 7 S O , y de l de £ ¥ u e v a T o r k 
lo s d í a s I O , 2 0 7 3 0 do c a d a m e s , 
S L YAPOE-OOEKEO 
E X I C O 
c a p i t á n 0 7 A H V X D B 
saldrá para N E W YORK ol 20 de Octubre á las 
4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que «e ofrece el 
buen trato que esta Compañía tiene acreditado en 
us< diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur-
go. Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y de-
mas puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en|,la Adminis-
tración de Correos, 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
411a se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O, del Ministerio de 
Cltramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de su due-
tío, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá au consignatario 
& , Calvo, Oficios núm. 28. 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
S A L I D A 
I S A 
Kíjstracto de l a carga &® buque* 
despachados . 
Bultos, proviciones, viandas 
efectos 2G 
(Jeneral Trasatiántica 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno f r a n c é s . 
Corana.... 
Santander. 
St. H a z a i r e - F S L & H C I A 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el 15 de Octubre el vapor francés 
OEpitán DTTCKOT. 
4.clm^e pasájeros paia Corana, Santan-
der y St. Na?aire; y carga para toda Euro-
pa, Kio Janeiro, Buenos Airea y Montevi-
deo con conocimientos directo». Los conoci-
mientos de carga para Kio Janeiro, Monte-
video y Buenos Aires, deberán especificar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballería; los conoci-
mientos déberán entregarse el dia anterior 
en la t^sí.. co'^ifm.ataria con especificación 
del peso bruto íte la meí caiidia, (¿aojando 
abierto el registro él ] 0. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se fiará res-
ponsable á l?t8 fa|t§3. 
No se aommra ítfoggp buitp dpepu^ís del 
dia señalado. 
Los señores empleados y militares obten-
drán grandes ventajas en viajar por esta 
línea. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura núm. 5, B K I D A T , 
MONTEOS y COMP. 
7165 (18-6 »«-« 
De la Habana el SO ó 31 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
Santiago de Cuba. 5 
M Ponce...., , 8 
•a Mayagi ies . . . . . . . . 8 
J, AKuadillá 9 
L L E G A D A 
A Nuevitas el, •• 2 
. . Gibara . • 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce . . . . . . . . . . . . 7 
. . Mayagües 9 
il^uadillíi 9 
m Vuerto-Hioo.. . . . . itf 
S A L I D A L L E G A D A 
De Puerto-Kico e l . . . 15 
M Aguadilla 15 
M Mayagüec 16 
Ponce 17 
Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
« Nuevitas . . . . . . . . . . 23 
A Aguadilla 15 
. . Mayagüec e l . . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara... 21 
. . Nuevitas..... 22 
~ Habana 28 
N O T A S 
Kn su viaj e de Ida recibirá en Puerto-I$l«6 Ipa d,«í) 
81 de cada mer, U o)»vga y paaajóros qa¿ paira íes 
puertos del má Caribe arriba expresados y Pacíflco, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 
7 de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará el correo que 
sale de Puerto-Rico el 15, la carga y pasajeros que 
conduzca procedente de los puertos del mar Caribe y 
en el Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época do cuarentena, ó sea desde el 7 de 
Mayo al 30 de Septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros 
sólo para los últimos puertos.—M. Oalvo y (7ome. 
M . Calvo y Comp., Oficio» númer') 2$, 
L I M A DE L A HABANA A COLON 
Bncombinación con los vapores de Nueva-York 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vaper 
res do la costa Sur y No?to del Pncíftc?. 
S A L I D A L L E G A D A 
De la Habana el día.. 6 
M, Santiago de Cuba. 9 
. . La Guaira >. 13 
U Puerto Cabello... 14 
M Sabanilla 17 
M Cartagena.... . . . . 18 
w C o l ó n . . . . . . . . . . . . 25 
16 
A Santiago de Cuba el 9 
. . La Guaira • 12 
. . Puerto Cabello,... 13 
. . Sabanil la. . . . . . . . . . 16 
. . Cartagena 17 
. . Colón 19 
mm Santiago de Cuba. 25 
M H a b a n a . . . . . . . . . . 28 
8U-1J 
ATisoálss cargadores. 
í s t a Compañía no responde dsi roiríjcld 6 extravio 
qv.it sufían lia bultos d* carga que nb lleven estam-
pados cían toda claridad el destino y marcas do las 
meroancíaB, ni tampoco de las reolamáciones 'que 
so hagan, por mal envase 7 falta de precinta «u los 
ninioii 
Plant Steam SMp M m 
A. N e w T o r k e n 7 0 hor&s. 
os rápidos vapores correos amerioanos 
r0LIVETT3 
ü u o c»etti>tuiiv>»p9res saldrá do este puerto todos lo 
miércolesy sábados, á la una de lá tardé, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dsnde ao tonian los" trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonviile, SavanaJb, Charles-
ton, Bichmond, Washington, Piladelfi» y Baltimore. 
Se venden biüetes p&ra Nuova Qrloans, St. Louis, 
Vhiuu îf J t-o^o Via pVínfiipalos oi^dsdés do loa Ebta-
doa-Ünidos, y paya Europa en combinación con las 
mejores Uboaí dd vaporea que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la mañana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasoiieroael 
despacho de letras spbre todos los puntos délos Es-
adoe Unidos estará acierto ha^ta última hora. 
Lawton Childs y Ooiap., S. «i 0 
Ú m «sn-Ul 
WPBfflppiffliii 111 mi 111 iiiiyfTj::-jvnni.jiragiSagHMM 
T a O I . r O X)J3 M B X T C O . 
M t a replarei y üjai inalei. 
De H A M B C B G O el 6 de cada mea, parala Hab 
con escala en P Ü E E T O - R I C O . 
La Empresa admite igualmente earga para Matan 
•as, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cnal 
Juiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla e Cuba, siempre que haya la carga euíloiento para 
ameritar la escala. 
Tamblín sereoibe cargaCONCONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros do Amsterdam, Am-
beres, Birmingliam, Bordeaux, Bromen, Cherbourg, 
Copeohagen, Gónova, Grimsby. Manchestor, Lon-
dres, Ñápeles, Southampton, Eotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes da la* 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
Para HAVBJt r HAMBDBGO, eon esealai e-
ventualei en H A I T I , SANTO DOMINGO v 8T. 
THOMAS. SALDRA 
el vapor corre* Alemán, fia . . . . . . . . , . . „ , . 
c a p i t á n . « . « . ^ , 
adoiut earga para 101 eltadoi pnertoe 7 también 
transbordos con conocimientos direciofl para un grun 
ttimero de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR. ASIJ , A F R I C A y AUSTRALIA, según por-
menores qu^se facilitan en la casa consignatarli. 
NOTA.— L a carga destinad» 4 puertos on doafií 
no toca el vapor, será trasbordada en HambnrK«6 
en el Havre, & oonveniend* de 1* Empresa. 
B*Í9 vapor, basta nueva orden, ao fidmit* BUS* |MM. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería, 
La correspondencia solo e« recibe per la AdmiaU-
traolón de Correos. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTS. 
E?ta Empresa poi/e á la dispoaicicn délos señores 
cardadores sus vaporea pjira recibir carga en uno 6 
más puertos de la corta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga quo se ofrezca sea sufi-
ciente para amentar la escaia. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMHURGO y también para 
cualquier otro punto, con trasbordo en Havre ó 
Ilaiubiirgo á conven.;» ncia de ia Empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus conslirnata-
rios: p]NRIQUlí H E I L B Ü T Y COMP., San^Igna-
cio n. 54, Habana. 
New 
& 3 i d 





Eervlcio regular de vapores correos a uiericanos en 
tro los puertos siguientes: 
Nueva York, Cienfuegos 
Habana, Progreso, 
Nasaau, Veracroa, 
Santiago de Caba, Tuxpan, 
Salidas de Nueva Yock parala Habana" rampico 
todos los miércoles á las tros do la farda y para la 
Habana y puertos de México, todo» u sábados á 1» 
uua de la tarde. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lo» 
jueves y sábados, á las cuatro de la tarde, como si-
gue; 
YUCATAN Octubre 2 
SENECA — 7 
CONCHO „AT _. 9 
ORIZABA — 14 
CITY OF WASHINGTON,.,. - Ifi 
V I G I L A N C I A i, ¡Si 
Y U M U R I . . . „ — 23 
YUCATAN mii 28 
EGÜRANC4... = 80 
Salidas de la Habana para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
ORIZABA Octubre 4 
Y U M U R I — 7 
V I G I L A N C I A . . . „ . . . , . . - 11 
SEGURANCA — 14 
YUCATAN.Mna.aaHaaaiiima^a^, — 18 
CONCHO „ , — 21 
SENECA . , . „ - 25 
ORIZABA — 28 
PASAJES.—Estos hermosos rapores y tan bien 
conocidos por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tienen excelentes comodidados para pasajeros en «ui 
espaciosas cámaras. 
CORBESPuNDENCIA.—La eorresr. )ndrt;iolft se 
admitirá únicamente en la Administra^ i 5 -"icralde 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibeeu 3j rút i ' d • Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la aa -
dd», y se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, rtiemeu, Amsterdan, Rotterdam, H a v r e y A m -
BeroÉ', Buenos Aires, Montevideo, Santos y Río Ja -
neiro •> conocimientos directos. 
FLETES.—El flote de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado «n mor eda sea-
rlaw»* 6 tu «anivalauta. 
Para más pormoncres dliiglíse A los agentes, H l -
íalgo y Comp., Cuba númroa 76 v 7S. 
1 891 «nv-UT 
V a p o r e s costeros. 
g M F R E S m W I M O I l S 
TRASPOETES MILITAESS 
M 
E L VAPOR E S P A Ñ O L 
capítfcn D . JOSE SANSON 
IWSirt de siid p*a5¡e «l Ai» 15 de Óctubro á l a s 
4 de" la tarde pina los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
l i b a r a , 
M a y a r i , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a 
G - u a n t á n a m o 
y Sant iago de C u b a . 
Admite carga hasta las 2 de la tárele dol dta de 
salida. 
OO^XÍJNATABIOBL 
Wuevttsa: Vicente Kodrfeuox y O* 
Puerto Padre: Sr. 1>. Francisco Plá y Plcabia 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Mayari: Sr. D. Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres, SAUÓ S i í áy Op. 
Baracoa: Ero?. AJonéíry tJ? ' 
Guantánamo: Sr. D. José de los Ríos. 
Cuba; Sre«. Gallego Measa y Of. 
i«d»sipaoha por su» Ar)ttp,ááv«* Ha» PedM a. & 
16 312-1E 
V A F O E BSPAROL 
M A R Í A H E R R E R A 
capitán D . FEDERICO V E N T O L A 
Saldrá de esto puerto «1 día 20 (ta Octubre 
á las 4 de la tarde pan Io3 A» 
gSan P e d r o de M a c o r í » , 
• ronco, 
IKasvirto 
ItM pdllsas para la carga do travesía tolo so ades i -
tea hsuitu «1 día anterior de la salida. 
OONSIGNATAHIOflo 
STievltu: Sres. Vicente Rodrígites 9 ^ 
íiUbara: Sr. D. Manuel d% Efr***, 
Baracoa: Sraa. Monda y C? ' 
Cuba: Hraa. G^líeeo Ke«a v O'. 
Isamo Domingo. Miguel Pou y Comp. 
Han Pedro de Macorís: Sres. Ehlers Frledheim C» 
SitMciendel B m o o Español de la Isla áe Cuba y sns ^cuml l l 
«•» 1» tarde dol s á b a d o 9 d « Octubre de 1 Q 9 7 , 







L Billetes plata. 
ffondes diapomliV» cn poder deojmiílon6d«í 
. i * o r n » t . ^ C15*5^011*0». préstamos y L i á cobrar á 90 d í a s . . . 
(yARl LEA: < Idem idem á más tiempo 
(Pagarés al Tesoro al 3 por 100, 
Obligaciones del Ayuntamiento d i la Habana, 1? hipoteca domi-
ciliadas en New Y o r k . . . . . . .<,«. 
Kmpwfotlto del Ayuntamiento da \x Habana. 
Teaoro, Deuda de Cuba 
Efectos timbrados , 
Recibos de contribuciones.,... ,él 
Recaudación de o o u t r i b u c i o n e f l . . . . . . . . 
Recaudadores de contribnciones...... ., 
Tesoro Ci emisión l e billetes p la t a . . . . . 
Corresponsales 
Propiedades 
Diversas cuentas., . . , 
GASTOS D E TODAS CLASES; 
Instalación 










2 si o m 
1 Sí )(i 
2'= 2 481 













0 * P l t » L . . : 
Saneamiento do crédi tos . . . . . . . 
f O r o , . . . . 
Cuentas e o r r i e n t o a . , . , , . u . „ . . . ^ Billetes 
(Plata , 
fOro 
Depósitos sin i n t e r é s . . , . . . » . . . ¿ Billetes 
¿ P l a t a , . , . 
D i v i d o n d o a . . . , , , , . , , , , „ , , 
Billetes plata emitidos por cuenta del Tesoro..,, 
Depósito plata para cambio de billetes..^ 
Billetes cambiados 
Corresponsales . • . . . . » • * • . 
Amortización é intereses del Empréstito del A>untamiento'd'e'íp 
Habana , 
Expendición de efectos timbrados .".'."..".'.'.",''.*/.'. 111 
Hacienda pública, cuenta efectos t imbrados , . , , . . . . . . . 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Recaudación de contribuciones.... , 
Productos del Ayuntamiento de la H a b a n a , . " . i . , . . " ü ü ' " a 
Anticipo al Empréstito de $4.000.000 „ 
Intereses del Empréstito de $4.000,000 1'. 
Cuentas varias « . • - . . . « . . . » . . < . . . » . . . . . . . . , . , , . . „ . , , . . 
Tnteresos ñor e o b r i i T . , . , , . , . , , , , v , , , , , „ . , r , t " ' ° ' " ' " * * " " " " " 













































Ponce: Sres. Prltse Lundt y Cf 
Mayagües: Sres. Sohuhe y C» 
Aguadilla: Sres Valle, Xopphoh y 0« 
Puerto Rico: 8. D . LudwÍK Dupkco. 
« • daspacha ñor «*s AvmadorM. ft Veti** • « 
I P R S S A i m F i j J M F Á l L E S 
Oorreog de las Antiliat* 
t Z L m w d UILITARBS 
SOSBISÍOS B E uwmmx.. 
It lnex^i' ie de lo s dos v i a j e s s o m a -
leo que e f e c t u a r á n dos v a p o r e s de 
es ta E m p r e s a , en tre es te puerto 
y l o s d e 
Sagua y Caibafién. 
VAPOÍÍ 
capitán D . JOSE SANSON. 
V I A J E D E I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Lúa todos los 
martesá las 6 do la tardo, diioclo para Sagua á cu-
yo puerto llegará los miércoles por la maGana, sa-
liendo el mismo dia, para Caibarién. ¿ donde l l e -
pará los jueves al amanecer. 
RETORNO. 
S a l ^ díi CalbAriép los viernes por la mafinn» 
}legando á Sagua el mismo dia de cuyo puerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará los 
sábados por la mañana 
. B i L C E I i l i S 
GIKOS D E L E T E A S 
C U B A NUM. 48. 
B N T i l E O B I S P O T O B E ^ P I A 
O íHW ««íi-l.T? 
108, AGUIAK, 108 
ESQ. A AMARGURA. 
H a c e n pagos por e l cab le , í a c i l i t a n 
ca.rtA» de c r é d i t o y giran, l e t r a s á 
corta y l a r g a v i s t a . 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vcracrux, Méji-
co, San Juan de Puerto Rioo, Londres, Paria, Búr-
deos, Lyou, Bayom, liamburgo. Roma. N4] ÚM 
Milán, Genova, Marsella, Havre, Li l lo , Nautes, 
iS'aint Quintín, Dieppo, Toulouso, Veneoia, Ploren* 
cia, Paleriuo, Turíu, Heslnn, etc., aal eonio sobm 
todas las capitales y poblsoioBOfl d i 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
O llíU if„; 1 
diviso. El vapor A V I L E S sustituye al COSME D E 
HERRERA en sus viajes á Sagua y Caibarién, sa-
liendo como éste todos los martes á las seis de la 
tarde del Muelle de Luz. 
3HI 
fl 
«ap i t inN. GONZALEZ. 
V I A J E D E I D A . 
Este vapor saldrá del muelle de Luz todos los 
sábados á las 6 de la tarde, directo para Sagua, á 
donde llegará los domingos á las 9 de la mañana 
continuando el mismo dia viaje á C a i b a r i ^ i ouyo 
punto llegará los lunes al amanece^. 
Saldrá de Ci^l^uiau iiw martes por la mañana y 
llegará íi, ;:•,„• a* el mismo dia. De Sagua partirá 
direcio para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageha por sus armadores. S, Pedro n. 6, 
»I 6W-1» 
A. DEL CQLLAM Y COMPT 
(^oujedad évi Comaudita) 
l i T B T COMP. 
C U B A 7 6 T 7 8 , 
Hacen pagos por el cable, giran ioivas á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orleuns, San francisco, Londres 
París, Madrid, Harcelona y domás capitales y cini .-
des importantes de U» tístadss Unidos y Europa 
así como sobre tijí^s los pueblos de España y sus 
provincial.,. 
O *412 78--Í O 
VAPOR E S P A Ñ O L 
A T R I T O 
capitán D RICARDO R E A L . 
Servicio regular de este vapor correo de la costa 
Norte entre los siguientes puertos. 
Saldrá de la Habana, (muelle de Lur) los días 7, 
5, 22 y 30 de cada mes, á las 10 de la noche, par* 
CABAÑAS I D I M A S 
B A H I A HONDA ABEOSOI 1 
RIO BLANCO ^ ' L A F E . 
SAN CAYETAÍÍQ. \ 
E \ ^¿pto,w V?. QÍQotnará oon el mismo itinerario 
Invéítido, saliendo do L A FE. á los 4 de la maña-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, 24 y 1 <.' del siguiente mes. 
(Meses de 30 días» 9, 17, 24 y i ,, „ 
para llegar á la Habana en lo dias 12, 2Q, 9d f i 
respectivamente. 
CARGA: Se recibe en el XOT ÚSQ d« Lux la víspe-
ra y en el dia de salida, e>p,li¿ni' oie á bordo los fle-
tes y pasajes, 
No Í . ..uvuHi-i oarga sin pólUas, debiendo presen-
k|^M Oítas al Sobrecargo del vapor, witoi de co-
rrerlas. 
CORRESPONDENCIA: So admitirá ^damen-
te en la Administracién áenera l d? Correos, hasta 
las 7 de la noche de los dias dv salida. 
De más pormenor impondrán, en La Palma 
(Consolaci^v. ¿Ld Norte) su gerente D. Antolín del 
ColU4?¿ y ek l á Habana, los Sres. Fernaudet, Qar-
Sanco Espaicl de la isla de Cuba 
A V I S O 
Pc;r ŝ cueydo del Consejo de Gobierno, a« nuca & 
CQncurao el suministro de efectos de escritorio, l i -
bros, registros ó impresos que se calcula puedo ne-
cesitarse en un afio, y por el plazo de «los años y uo.-i 
meses, ó sea desde 1'.' do noviembre próximo hasta 
31 do diciembre do 1899. coi, sujeción al pliego d<» 
condiciones y modelos q^o se hallarán de manilicHto, 
en la Secretaría del B^nco todos los días h&bílCa, 
dasde las d o ^ álas tres de la tarde, adinitii'iidoso 
las prcpOiaiciones en dicha Secretaría, en pliego ce-
nado, hasta las tres de la ta.rdo del sábado 16 del 
actual. 
Las proposiciones deberán redactarse precisa-
mente con sujecsión al modelo puesto al pie dvil re-
ferido «pliego de coudiaionesn. 
Habana octubre 4 de 1897.—El Secsetaiüo, .T. i ; . 
Cantero. C 1361 8-6 
ANTiSUA ALMOKSBá PUBLICA 
F U N D A D A B í í iflL i J t O D S 18iía 
Qeíiovés y H é r n t z , 
Siluikd» CA lu calle d« Jueti*, entre las de ,• 1 • 
% 8an Pedro, al lado del café L a M'Mñna. 
El jueves 14 del actual, á las doce., ge romatarán 
con intervención del corresponsal ¿«1 Lloyd lu 
una caja conteniendo 376 cascoa iombrerós de paji-
lla (varios colores) para sefi.oaia. 
Habana 12 de Octubre jo 1807.—Gonovós y G ó -
mez. 7234 2-13 
cía v CA Oficios 1 T 8 O 1102 MBMAg 
Expreso de G u t i é r r e z de í^eói»! 
XfiHPABIiBOIDO KN ISSM 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Remisioues de toda clase do bultos y encargos para 
todos los pueblos do la Península y el extranjero. 
Embarque y desembarque de oqiupaioH y moro.i.> 
Oftfl, despachoa dn Aduanas. (Joraifdonos IIU'XIÍOUH , 
Cito por este medio á los tonodoreo de ULtnlnai 
del segundo empréstito municipal para una reunión 
que, con objeto de tratar de dicho emprésiili) y i'n 
los cupones vencidos, se efectuará en los ealoset 
del Banco del Coinovcio el próximo viernes L& d^l 
actual, á las dos y media de la tarde.—Ual» m*. oc-
tubre 11 de 1897.—li. A'rgüellos.—PP., Juan A r -
guelles^ C 1445 3-13 
BANQUEEOS 
2, OBISPO, 2, e^"ma á Mercaderes. 
HACE^Í PAGOS POR E L CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s ds c r é d i t o y g i r u a 
l e t r a s á coxta y l a r g a v i s t a 
sobre N E W YORK. BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, P t l í J í C O . SAN 
J U A N D E PUERTO RtCO, ^ a N t ó R É S , P A R I S , 
BURDEOS, LYQN, BAYONA, HAMBURGO, 
BRKMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., asi como sobro todas las capitaief 
y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A S ! 
Además, compran y venden en comisión RKNTAP 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cur^aiera otr« 
clase de valores públicos. 
H 1159 78 Ifi Ag 
8, O'REILLY, 8, 
E S Q U I F A A M E R C A D E R E S 
H a c e n yaj^os por e l cab l e 
fac i l i tan c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná' 
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Ilambur 
go, París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lille 
L/on, Méjico. Veraoruí, San Juan de Puerto Ri<;o 
etc., etc. 
ESPAÑA, 
Sobre todas las capit,"!^, y yneólos; sobre Palm» 
de Mallorca, I b i p , Máhou y Santa Cruz de Tene-
rife. 
Y E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Oieofu egos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de C'^ba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príueipe. 
Nuevitas. c %n em-i R 
17 Tercio de la Guardia Civil. 
Comamlaiiciu «le lu Habana. 
Debiendo precederse á la adquisición de 330 ma-
chetes de media cinta marca «Luck Lans» Compá 
nía Ginstbur y su» correspondientes vainas y poi I 
guantes que necesitan las Comandancias del 17'.' y 
18V Tercios, se anuncia para que los señorea que de-
seen hacer proposiciones puedan efectuarlo cn la 
forma y modo que previene el pliego do condicio-
nes y tipos que se hallan de maniüesto en el despa-
cho de la Secretaria de la Subinspección del 1'? 
Tercio todos los días de 12 á 4 de la tardo, en la i n -
teligencia que la subasta tendrá lugar en el Ouarteií 
do Belascoain número 50 do esta capital ante la 
junta nombvada al efecto el dia 19 del ucui.il. a las 
tres de la larde, en cuya hora entregarán tos serio-
ros que hagan proposiciones el pliego y demás do-
cumentos que corresponden. 
Habana. 10 de octubre de 1897.—El Jefa Repre-
sentante. Juan Jiménez do Castro. 
Cn 1410 7-12 
Imer, Batallón del Regimiento 
Infantería de Guadalajara a» 20. 
ANUNCIO. 
Debiendo adquirir esto batallón por medio de su-
basta las prendas de masita que necesite pai ;i la 
fuerza del mismo en el resto del presente año eco-
nómico, se hace pi\UlíOd por medio del proaoul© 
anuncio para que loa Sres. Contratistas que deseen 
facilitarlas, pvesautou nroposicioues en pliego B< 
rrado aivte la Junta económica que con dicfio obje-
to ae xwiHtrá á Has ocho de la mafiana del dia 20 
del presente mes en ol 1 ocal que ocupan lae 
oticinas de este batallón, sita en la calle i ioal uá-
mero 13 de esta ciudad, donde se hallará de inani-
üusto el pliego de condiciones. 
Los se&orca ocnliratistas tendrán presente que es-
te Cuerpo 9& ajustará en un todo á lo» tipos aproba-
dos p,oy el Excmo. Sr. General Subinspector del 
Arma en Circular número 104 de 9 do jul io último, 
así como á cuanto pr&viene-referente al pago, de-
pósito previo, conducción y entregado las prendas 
en el almacán, 
Jaruca. 8 de, octubre de 1897.—Los Comisiona-
dos, E l Capilan, C^íeriuo Gómez.—El Capiua, 
i Lu.oaa San JUAU. C 1438 5-12 
DE JLÁ MARINA 
J U E V E S 11 IÍK OCTUBRE UH 18^7. 
Efectos en los 
Los primeros días del gobierno 
liberal empiezan á señalarse por 
síntomas satisfactorios, no sólo den-
tro sino fuera de la nación. Primero 
el alza de nuestros valores en las 
bolsas europeas y la baja de los 
cambios sobre Londres en la plaza 
de Madrid, y después, como se ha-
brá visto en nuestra sección tele-
gráfica de ayer tarde, cambio favo-
rabilísimo de actitud por parte del 
gobierno de los Estados Unidos. 
Díjonos ayer nuestro fidedigno 
corresponsal telegráfico en la villa 
y corte que, según se asegura, en 
el Ministerio de Estado se ha reci-
bido un despacho del gobierno de 
los Estados Unidos, el cual ha pro-
ducido impresiones muy optimistas; 
y que el H e r a l d o de M a d r i d publica 
un telegrama de Nueva York en el 
cual se dice que, si los insurrectos 
no aceptan la autonomía, el Presi-
dente de los Estados Unidos impe-
dirá enérgicamente y por cuantos 
medios estén á su alcance, toda a-
gitación y todo trabajo separatista 
en aquella república, haciendo im-
posibles las expediciones filibuste-
ras. 
Como no tenemos motivo para 
poner en duda la veracidad de las 
anteriores noticias; y, muy lejos de 
ello, la lógica que se desprende de 
los hechos cbnsumados—y hecho 
consumado es el ofrecimiento espon-
táneo de la autonomía á la isla de 
Cuba—inclina el ánimo á admitir 
como cosa muy verosímil la nueva 
actitud del gabinete de Washing-
ton, recogemos con suma compla-
cencia lo que afirma el H e r a l d o y 
lo que por su cuenta nos comunica 
nuestro siempre bien informado co-
rresponsal madrileño. 
Como antecedentes que abonan 
el cambio de conducta del gobier-
no federal, por influjo do la subida 
del partido liberal dinástico al po-
der, podemos señalar la corriente 
de simpatías á España y de aban-
dono de la causa separatista, ini-
ciada en estos días por parte consi-
derable de la prensa norteamerica-
na, y las opiniones bien meditadas 
que han expresado en recientísima 
fecha distinguidos hombres púb l i -
cos de la vecina república, no po-
cos de ellos hasta estos últimos 
tiempos amigos y simpatizadores 
de la insurrección cubana. Así ha 
podido manifestar en The New Y o r k 
H e r a l d , el representante del estado 
de Marilandia, Mr. George L . We-
iington, lo que sigue: 
"Oreo que la política de concilia-
ción que en el asunto de Cuba va 
á inaugurar el nuevo gabinete es-
pañol, dará por resultado un arre-
glo pacífico de las dificultades en-
tre España y este país y una mejo-
ra material en el estado del pueblo 
cubano. Debemos felicitar al go-
bierno por la conducta cuidadosa 
que ha seguido, negándose á obe-
decer los impulsos del sentimiento 
j i n g o que quería forzarlo á una ac-
ción precipitada." 
Partiendo, pues, de la exactitud 
de la noticia, nadie pondrá en tela 
de juicio nuestra creencia de que 
los insurrectos y sus agentes en los 
Estados Unidos recibirán muy pron-
to el golpe de gracia; toda vez que, 
cerrándoseles la puerta en aquel 
país, se verán obligados á adoptar 
uno de estos extremos: ó acogerse 
á la clemencia inagotable de Espa-
ña, 6 sucumbir oscura é inevitable-
mente á la inflexible acción de la 
realidad, determinada para los que 
están en armas por el empuje vic-
torioso de nuestros soldados, y pa-
ra los que permanezcan en los Es-
tados Unidos por la absoluta falta 
de recursos para sobrellevar la exis-
tencia, puesto que ya no les será 
hacedero percibir las sumas que 
hasta ahora han venido recaudan-
do de los ilusos partidarios do la 
rebeldía. 
Harto sabemos que seis ú ocho 
individuos que carecen de todo 
arraigo en esta isla, y en su mayo-
ría ausentes de la misma desde ha-
ce largos años, por lo cual no han 
podido compenetrarse con el espí-
r i tu de sus compatriotas aquí resi-
dentes, han declamado y seguirán, 
como es naturalísimo, vociferando 
que ellos no transigen con el domi-
nio español, que la revolución es-
tá, como quien dice, á punto de 
vencer, y que la concesión de la 
autonomía es signo de la debilidad 
de nuestra patria, y que los Esta-
dos Unidos se abstendrán do llevar 
á vía de hecho la persecución anun-
ciada contra los laborantes que allí 
atontan á la soberanía de España 
y á la civilización de Cuba. Pero, 
íinn no tomando nota de que ya 
cunde entre caracterizados separa-
tistas establecidos en Nueva York 
el deseo de aceptar la autonomía, 
convencidos de la impotencia de 
los insurrectos para alcanzar la vic-
fcpna y anhelando acogerse al per-
dón de España para regresar á su 
X>aÍ8; ¿qué valor habrán de tener 
siqnellas ridiculas bravatas ante la 
enérgica decisión del Presidente 
Me Kinley de impedir toda agita-
ción y todo trabajo separatista en 
la gran república, imposibilitando 
las expediciones filibusteras, que 
son las que han dado vida á la re 
bebón de nuestros campos? 
En vísperas de realizarse esa co-
rrecta política internacional del 
gobierno norteamericano, bien es 
que apuntemos con claridad y pre-
cisión que, mientras ocupó el 
poder el partido conservador, el 
mantenedor á toda costa de la cé-
lebre y desacreditada fórmula de 
"la guerra sólo se contesta con la 
guerra", programa tan gallardo co-
mo impolítico, no pensó el gabine-
te de Washington en rectificar á 
favor de nuestra causa su actitud; 
y que, apenas Inaugurado el mando 
del partido liberal dinástico, y tan 
pronto como, consecuente con su 
filiación política, anunció al mundo 
su propósito de instaurar en Cuba 
nuevo democrático régimen, el go-
bierno de los Estados Unidos, m o t a 
p r o p r i o , se apercibe á cumplir con 
sus obligaciones internacionales, 
conminando á los separatistas cuba-
nos, allí residentes, para que cesen 
en sus trabajos de conspiración con-
tra España. 
ei'ii lis la Mm 
C o n el título que precede ha pu-
blicado JEl L i b e r a l de Madrid, co-
rrespondiente al 29 del mes próxi-
mo pasado, lo que sigue: 
E n v i s t a de las not ic ias y comenta-
rios contenidos en a lgunos p e r i ó d i c o s , 
el gobierno p r e g a o t ó a l genera l W e y -
lor lo que hubiese de v e r d a d en e l a-
sunto discut ido por l a prensa, r e c i -
biendo de d i c h a a u t o r i d a d la respues-
ta que t ranscr ibimos á c o n t i n u a c i ó n : 
"Habana 28. 
Gobernador general á min i s t ro U l -
t ramar : 
Los antecedentes g u b e r n a t i v o s y 
munidpa les , asunto Matade ro , se re-
duce á lo siguiente: 
A m o c i ó n del d i rec tor subinspector 
de Sanidad M i l i t a r , F e r n á n d e z Losa-
da, en noviembre de 1896, a c o r d ó J u n -
ta superior Sanidad de l a isla, propo-
nerme clausura ac tua l Matadero y 
consx ru í r o t ro fuera de l casco pobla-
c ión , por es t imar a q u é l p r i n c i p a l í s i m o 
toco de infecc ión . 
A p r o b é acuerdo en dic iembre y re-
mi t í proyecto de bases a l gobierno re-
g ión , siendo asunto competencia espe-
cial A y u n t a m i e n t o c iudad , para que 
lo considerara y resolviera legalmen 
te. A y u n t a m i e n t o , secundando in ic ia -
t i v a de la s u b i n s p e c c i ó n de Sanidad, 
apoyada gobierno general, e s t u d i ó 
proyecto edificio con destino Matade-
ro, oyó J u n t a mun ic ipa l y a c o r d ó rea-
l izac ión obra, mediante c o n c e s i ó n , sin 
que en cabi ldo se suscitasen d i f i cu l ta -
des n i protestas que determinaran 
n i n g ú n recurso ante l a au to r idad pro-
v inc ia , elevando á é s t a expediente pa-
ra que aprobase proyecto de obra, con-
forme dispone ley obras p ú b l i c a s y 
declarase e x e n c i ó n subasta, fundada 
caso 3o, a r t í c u l o 3G real decreto 4 ene-
ro 83, en a t e n c i ó n á que, s e g ú n lo a-
cordado y reconocido por el cabi ldo, 
un derecho real resul ta insc r ip to fa-
vor 31 encomenderos ac tua l Matade-
ro regis t ro propiedad por anter ior 
conces ión que otorga especial derecho 
á matanza. 
A p r o b a d o proyecto de obras y lie-
cha conces ión , toca á A y u n t a m i e n t o 
e j ecuc ión y estima esta que n i se per-
j u d i c a n intereses p ú b l i c o s n i se otor-
ga n i n g ó n monopolio armonizando s ó -
lo adquir idos. 
N i me toca resolver, n i i n m i s c u i r -
me en asunto que es de l a competen-
cia y exclusiva responsabi l idad A y u n -
tamiento, m á x i m e cuando nadie ha a-
cudido á m i au to r idad en recurso nin-
guna clase. 
P e r i ó d i c o s P a í s , Un ió / i , Lucha y A -
visador Comercial, a p l a u d e n conce-
s ión , c o n s i d e r á n d o l a beneficiosa inte-
reses c iudad, y la c o m b a t i ó DIARIO 
MAKINA, en momentos de tomarse el 
acuerdo, pero no du ran t e l a l a r g a t ra -
m i t a c i ó n del expediente.— Weyler ." 
No nos creemos autorizados para 
discutir la información que prece-
de. Por eso nos abstenemos de co-
mentarios, á pesar de hallarse en 
ella aludido directamente el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
SAGASTA Y WOODFOED 
E l Presidente del Consejo de Min i s -
tros Sr. Sagasta, fué la p r imera perso-
na que v i s i t ó esta m a ñ a n a la L e g a c i ó n 
de los Estados Unidos , celebrando una 
ent revis ta cord ia l con el M i n i s t r o 
W o o d f o r d . Se gua rda absoluta reserva 
acerca de lo que se t r a t ó . 
Se dice que el general W o o d f o r d pre-
s e n t ó ayer en el M i a i s t e r i o de Es tado 
una nota oficial de l Secretar io de Es-
tado M r . Sherman, en l a cua l se hace 
referencia a l D u q u e de T e t u á n , el an-
ter ior M i n i s t r o de Es tado . 
LOS PROPÓSITOS DEL MINISTERIO 
M a d r i d , G de Octubre.—En consejo 
de min i s t ro s celebrado esta noche, que-
d ó acordado l l eva r á Cuba y Puer to 
Rico la a u t o n o m í a sobre ancha base, 
de acuerdo con las promesas del pa r t i -
do l i b e r a l . E l M i n i s t r o de U l t r a m a r , 
Sr. More t , r e d a c t a r á los decretos de 
reforma, que s e r á n presentados a l p r ó -
x i m o consejo. E l gobierno a c o r d ó , asi-
mismo, cont inuar l a c a m p a ñ a m i l i t a r 
en t an to sea necesario. 
UN LANCE DE HONOR 
D i c e u n d ia r io : 
M a d r i d , 6 de Octubre.—Hace a l g ú n 
t iempo el general S á n c h e z M i r a hubo 
de resentirse de ciertas frases ve r t idas 
en el Senado por el general A z c á r r a g a 
y a n u n c i ó su p r o p ó s i t o de re ta r l e cuan-
do cesara en su cargo en el gobierno. 
A y e r el Sr. S á n c h e z M i r a e n v i ó sus pa-
dr inos a l general A z c á r r a g a , y é s t e 
d ió su r e p r e s e n t a c i ó n á los generales 
M a r t í n e z Campos y Blanco . D e sus de-
liberaciones resu l ta que no hay mot i -
vos para u n duelo. 
E L GENERAL WEYLER 
M a d r i d , 6 de Octubre.—El presiden-
te del consejo de min i s t ros s e ñ o r Sa-
gasta ha rec ib ido u n te legrama del ge-
nera l W e y l e r en que é s t e anuncia que 
pone su puesto á d i s p o s i c i ó n de l go-
bierno y que no d i m i t e . (*) 
S e g ú n nos comunica el A d m i n i s t r a -
dor General de Comunicaciones de la 
i s l a de Cuba en atento B . L . M . , por 
d i s p o s i c i ó n superior, el vapor correo 
que d e b í a sal i r de este puer to para la 
P e n í n s u l a el d í a 20 de l ac tua l , an t i c i -
p a r á su sal ida para el d i a 18. 
a iriaare r m w 
P O R TiA V I A D E TA1WPA 
EL PROGRAMA DE LOS LIBERALES 
Madrid, 5 de Octubre .~Ei]Mmmtvade 
U l t r a m a r Sr. More t , s e g ú n se anuncia 
oficioaameute, ha decidido l l eva r á las 
A n t i l l a s á la mayor brevedad posible 
la t o t a l i dad del p rograma de l pa r t ido 
l ibe ra l , inc luyendo lo necesario para el 
p lanteamiento de la a u t o n o m í a en Cu 
ba en l a forma que lo p e r m i t a n las c i r 
cunstancias. 
A t r i b ú y e s e a l Sr. Sagasta l a d e c í a 
r a c i ó n de que el M i n i s t e r i o se ocupa 
en la s o l u c i ó n de las cuestiones m á s 
impor tan tes que á la n a c i ó n se ofrecen, 
teniendo perfecto conocimiento del es-
tado e c o n ó m i c o de E s p a ñ a y detalles 
minuciosos de la s i t u a c i ó n m i l i t a r en 
Cuba y P i l i p inas . E l Gobierno—dijo 
el s e ñ o r Sagasta—llevara adelante su 
programa po l í t i co y m i l i t a r con firmeza 
y sagacidad. 
E l s e ñ o r Sagasta espera que d i m i t i -
r á el general W e y l e r . E n c o n c l u s i ó n 
di jo que se p r o c e d e r í a con la mayor 
p r o n t i t u d en F i l i p ina s , donde la s i t ú a 
c ión no admite d i l a to r ias . 
Ayer tarde recibimos la visita 
que tuvo la atención de hacernos el 
joven y activo periodista norte ame-
ricano Mr. Silvestre Scovel, que ha 
llegado á la Habana con objeto de 
representar aquí al N c w - Y o r k J o u r -
n a l . 
A l ausentarse de la isla Mr. Sco-
vel, en abril del corriente año, se 
dirigió á Grecia y Turquía con la 
representación de aquel periódico 
para informarle de los incidentes 
de la guerra que á la sazón soste-
nían aquellas naciones, y, antes de 
regresar á los Estados Unidos, visi-
tó varias capitales importantes do 
España, habiendo tenido la satis-
facción de celebrar en Madrid di-
versas in t e rv i ews con los hombres 
más notables de la política, entre 
ellos los señores Sagasta, Moret, 
Sil vela y otros. 
Al 
A y e r t o m ó p o s e s i ó n nuevamente de 
su cargo de alcalde m u n i c i p a l d e esta 
c iudad, el Sr. D . M i g u e l D í a z A l v a r e z . 
IOS CUATRO ENRIQUE 
POR 
L E O N B E A Ü Y A L L E T 
(Contiuda.) 
—Con el f in de despachar algunos 
asuntos urgentes y poder d e s p u é s con-
sagrarnos lo restante de l a semana, á 
los deberes de nuestra santa r e l i g i ó n 
queremos tener consejo antes de nues-
t r a p a r t i d a . — A las seis de l a m a ñ a n a , 
d i jo en seguida d i r i g i é n d o s e á los se-
ñ o r e s de A u m o n t , de K a m b o u i l l e t , de 
Main tenon , a l coronel de Oraano y á 
algunas o t r a s personas de su consejo, 
á las seis do l a m a ñ a n a tened l a b o n -
d a d de encontraros en nuestro gabi-
nete. 
Los genti leshombres sa ludaron y sa-
l i e ron de la h a b i t a c i ó n . 
— S e ñ o r de Loignac , repuso el rey 
haciendo s e ñ a a l of ic ia l g a s c ó n de qm; 
se acercase; d i r é i s á nuestros cuarenta 
y cinca caballeros de g u a r d i a que de-
seamos igua lmen te hab la r con ellos 
m a ñ a n a a l levantarnos . 
Lo inac s a l u d ó como los otros, y sa-
l ió t a b i é n á t r a s m i t i r á loa Cuarenta 
y cinco la ó r d e n de S. M . 
A las nueve de l a noche el rey l la-
m ó á La rc i i an t , c a p i t á n de loa guar-
dias de corps; á L a r c h a r n t , que d ^ b í a 
ser el brazo de l complot , pues L o i g 
nae. era el alma. 
—Larchan , di je E n r i q u e en voz ba-
ja, encontraos armado desde las siete 
de la m a ñ a n a en u n i ó n de vuestros 
c o m p a ñ e r o s , y cuando m o n s e ñ o r el du-
que de Guisa entre en l a sala del con -
sejo 
I n t e r r u m p i ó s e duran te algunos se-
gundos y luego p r o s i g u i ó en voz m á s 
baja a ú n : 
—Apoderaos de la puer ta , de ta l 
manera que nadie, sea quien fuere, 
pueda ent rar , n i sal i r , n i pasar. 
D e s p u é s de este mandato , r e t i r ó s e 
el rey. 
A las diez e n t r ó á su gabinete 
a c o m p a ñ a d o ú n i c a m e n t e del s e ñ o r dé 
Termes. 
D e s p u ó s de conferenciar con ól has-
ta lít media noche acerca de sus pro-
yectos: 
— D e Termes, le d i jo , i n y a á des-
esnsar u n poco y docidle á d u H a l di-
que no se o lv ide de despertarme á lae 
caatro en pun to . E n cuanto á vos, 
hi jo mió , v e n i d a q u í á l a misma hora. 
E l rey t o m ó su pa lma to r i a y fué á 
acostarse. 
D e Termes se r e t i r ó t a m b i é n , y ai 
paso c o m u n i c ó la ó r d e n del rey á du 
Halde , que ve laba con L u p u s en la 
a n t e c á m a r a . 
Cada cual fué á reposar t a m b i é n . 
E n t r e t a n t o el duque se ha l l aba cer-
ca de l a s e ñ o r a de Ñ o i r m o n t i o r s , quien 
l iusia las tres de l a m a ñ a n a no con-
s i n t i ó en dejar marcharse á su queri-
do Enr ique , no s in supl icar le con lá-
D E T O D A S P A R T E S 
LOS HERALDOS DE LA PAZ 
Se ha celebrado en D o u r e m y la ben-
d ic ión de las cua t ro campanas que se 
van a colocar en una cap i l l a cercana 
del legendario bosque de Chenu, en el 
cual t u v o Juana de A r c o sus p r o f é t i -
cas prisiones. 
Tomaron pa r t e en la eeremonia tres 
obispos e n c a r g á n d o s e de la p l á t i c a en 
el p ú l p i t o m o n s e ñ o r F o u c a u l t , q u i e n 
escog ió como tema de la misma e l v i a -
je del presidente F a u r e á Rus ia , que 
s e ñ a l ó como u n g r a n d í s i m o bien pa ra 
la paz y t e r m i n ó p id iendo al A l t í s i m o 
que las nuevas campanas dejen o i r sus 
voces só lo por l a paz, por l a verdade-
ra paz, por l a g lo r i a de F r a n c i a , el 
p a í s c i v i l i z a d o r por excelencia, por las 
A r t e s , por las Ciencias, por el e j é r c i t o 
y por l a mar ina francesa. 
EL NUEVO VAP0E-00EBB0 "INDU Ŝ  
Con las ceremonias de r ú b r i c a fué 
botado a l agua en T o l ó n e l nuevo va-
por correo f r a n c é s Indas , de las M e n -
s a j e r í a s M a r í t i m a s destinado á prestar 
el servicio ent re Marse l la , l a C h i n a y 
el ex t remo O r i e n te. 
L a nueva e m b a r c a c i ó n , verdadera 
m a r a v i l l a de c o n s t r u c c i ó n n a v a l , des-
plaza 8,440 toneladas, mient ras que 
7,200 caballos de fuerza le i m p r i m i r á n 
una marcha de 1 8 ¿ nudos por hora. 
Tiene el Indus capacidad para 148 
pasajeros de p r imera clase, 71 de se-
gunda y 81 de tercera y u n buen eapa-
ció para el t r anspo r t e de soldados. 
E s t á por fin dispuesto de modo que 
con poco t r á b a l o y en breve t iempo 
pueda ser conver t ido en crucero arma-
do a u x i l i a r de la m a r i n a de guerra , 
ADIVINADORA 
E n P a r í s s igue actuando la ad iv ina-
dora que dice r ec ib i r inspiraciones de l 
A r c á n g e l Gabr i e l , y cuyos é x i t o s pue-
den juzgarse por el hecho de tener 
concedidas audiencias hasta el mes de 
Noviembre . 
U n redac tor del Oaulois ha t en ido 
o c a s i ó n de hab la r á M l l e . Oonesdon, 
que a s í se l l ama la ad iv inadora , y le 
ha pedido algunas revelaciones acerca 
del pres idente de l a E e p ú b l i c a , 
— E l á n g e l — c o n t e s t ó l a a d i v i n a d o r a 
—insiste en que no t e r m i n a r á el perio-
do de su presidencia, y que c a e r á 
pronto. Es cuanto puedo deciros. 
Cuanto á los sucesos futuros , anun-
c;a siempre grandes cambios a t m o s f é -
ricos y c a t á s t r o f e s . 
Por lo que hace á los cambios at-
m o s f é r i c o s — a ñ a d e el p e r i ó d i c o — y a es-
tamos b ien servidos; aguardemos aho-
ra fas c a t á s t r o f e s . 
(**) Ni es costumbre que lo baga un geueral con 
mundo en tiempo de guerra. Recuérdese que lo pro-
oio hizo el general Martínez Campos.—Ñola de /JUV 
Mocedades de Nueva York. 
y e l m o v i m i e n t o azucarero du-
r a n t e los ú l t i m o s diez a ñ o s . 
Le Jou rna l des fahricants de sucre a-
caba de pub l ica r en sus ú l t i m o s n ú m e -
ros los in teresan tes a r t í c u l o s de su 
director M r . Georges D n r e a u , que tra-
ducimos en la segur idad de que ha-
b r á n de a g r a d e c é r n o s l o nuestros lec-
tores que se ocupan de dichos asuntos, 
t a n impor t an t e s para el po rven i r de 
esta isla, desde el momento en que 
se t r a t a de la p r i n c i p a l de nuestras i n -
dus t r ias , l a cual , si hoy decaida en ex-
t remo, no t a r d a r á . D ios mediante, en 
volver á tomar el puesto que le perte-
nece en el mund,o. 
E n estos momentos conocemos poco 
m á s ó menos ios resultados de la ú l t i -
ma zafra y va el mundo azucarero á 
fijar su a t e n c i ó n en l a venidera . Es 
por t an to opor tuno el momento para 
echar una mi rada re t rospect iva al de-
sarrol lo de la p r o d u c c i ó n y a l mov i -
miento que se ha real izado duran te e l 
curso de los a ñ o s pasados en los a z ú -
cares de remolacha y de c a ñ a . Nos 
l imi ta remos hoy á considerar el perio-
do decenal pasado, por ser t iempo su-
ficiente este para j u z g a r los cambios 
sobrevenidos en la s i t u a c i ó n respecti-
v a de los pr inc ipa les p a í s e s producto-
res y exportadores de a z ú c a r de remo-
lacha ó de cafm. 
Veamos desde luego u n cuadro que 
demuestra en q u é proporciones han 
con t r ibu ido los a z ú c a r e s de c a ñ a y de 
remolacha á la p r o d u c c i ó n general du-
rante las diez ú l t i m a s zafras. E n ól 
las cantidades e s t á n expresadas en mi-
l lares de toneladas, y las cifras que 
las representan son las que ha p u b l i -
cado el Frager Zuclcermarlct, ó r g a n o 
comercia l a u s t r í a c o , cuyas e s t a d í s t i c a s 
e s t á n siempre formuladas con u n cui-
dado especial. 

















































S e g ú n d icho cuadro, la p r o d u c c i ó n 
t o t a l de a z ú c a r e s de remolacha y de 
c a ñ a , en jun to , ha aumentado de l mi l lo -
nes 948,000 toneladas en 1887 á 88, á 
7.204,000 en 1890 á 97. E l aumento h a 
sido, pues, de 2,250,000 de toneladas, ó 
sea do u n 45 por 100. 131 a u m e n t o medio 
de la p r o d u c c i ó n anua l de a z ú c a r du-
ran te el per iodo a lud ido , asciende por 
t an to á unas 225,000 toneladas, e q u i -
valentes á u n 4 i por ciento. 
E x a m i n a d o m á s detenidamente este 
cuadro, se v é que el a z ú c a r de remo-
lacha, á p r inc ip ios del per iodo dece-
na l , en t raba en la p r o d u c c i ó n t o t a l de 
4,948 m i l toneladas, por 2.407,000, ó 
sea por un 48.0 por cientoj m i e n t r a s 
que la par te de a z ú c a r de c a ñ a era de 
2.541,000 toneladas, es decir, de u n 
51.4 por ciento de la p r o d u c c i ó n t o t a l . 
Pa r a la zafra de 1890-97 ó sea l a pa-
sada, l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de re-
molacha aparece ser de 4.772,000, de 
toneladas en una p r o d u c c i ó n t o t a l de 
7.204.000, lo que equivale á un 00 1^5 
por 100; mien t ras que la de c a ñ a a s -
c e n d i ó á nada m á s que 2.432,000 to-
neladas, ó sea u n 33 4^5 por c iento 
del t o t a l . 
D e manera que el a z ú c a r de c a ñ a ha 
perd ido t e r reno de una manera nota-
ble en estos ú l t i m o s diez a ñ o s ; mien-
t ras que la remolacha lo ha ganado 
hasta superar á su r i v a l . E n resumen: 
de esos diez a ñ o s , ü a y nueve en que 
l a p r o d u c c i ó n de a z ú c a r de r emolacha 
ha sido mayor que la de la c a ñ a . 
Pero l a i n f e r i o r i d a d de la p l a n t a t ro-
p i ca l aparece sobre todo en estos ú l t i -
mos dos a ñ o s , bajo la in f luenc ia de los 
sucesos de Cuba, la i s la azucarera m á s 
grande del g lobo, los cuales sucesos 
han reducido la p r o d u c c i ó n de l a des-
ven tu rada colonia en una p r o p o r c i ó n 
enorme. 
Veamos ahora el estado c o m p a r a t i -
vo de l a p r o d u c c i ó n de ambos a z ú c a -
res, ca lculada en el t a n t o por c ien to 
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grimas en los ojos que velase por su 
segur idad. 
—Tranqui l i zaos , quer ida mia , res-
p o n d i ó el l o r e n ó s ; ahora menos que 
nunca es de temer el V a l o i s . 
E n la g a l e r í a que t uvo que atrave-
sar para d i r i g i r s e á su aposento, una 
voz t r i s t e y s o m b r í a m u r m u r ó á sus 
o ídos : 
—Guardaos, m o n s e ñ o r , guardaos! 
E l duqueso e x t r e m e c i ó y v o l v i ó l a 
cara. E r a Marc iana . 
L a vie ja , desde que el espectro se lo 
h a b í a aparecido y a n u n c i á d o l e l a 
muerte p r ó x i m a de l duque, no h a b í a 
tomado un solo momento de reposo. 
Todas las noches velaba y á cada ins-
tante esperaba que se consumase el 
c r imen . 
Como siempre, el duque a c o g i ó el 
aviso de l a ad iv inadora e n c o g i é n d o s e 
de hombros. M a r c i a n a le t o m ó la ma-
no y le hizo inc l inarse por sobre la b a -
laus t rada de la g a l e r í a . 
— M i r a d , m o n s e ñ o r , le d i jo , l a l l u v i a 
no ha cesado de caer desde e l p r imer 
dia que os s u p l i q u é que h u y é s e i s . E l 
cielo l lora! el cielo l lo ra ! Guardaos! 
guardaos! 
— Y a v a h a c i é n d o s e i r r i t a n t e t a l 
persistencia! i n t e r r u m p i ó el duque con 
enfado. C á l l a t e , sempiterna loca! Q u é 
esta sea la ú l t i m a vea que me d i r i j a s 
semejantes palabras. 
— L a ú l t i m a vez! r e p i t i ó l a hechice-
ra . Oh! s í , p r í n c i p e , te j a r o que esta 
aera la ú l t i m a ! 
Gomo se v é , l a p r o p o r c i ó n de a z ú -
car de remolacha no ha hecho m á s que 
aumen ta r en estos ú l t i m o s a ñ o s , has-
t a l l ega r a l 00.2 por c ien to de la pro-
d u c c i ó n t o t a l , m i b i i t r a s que el a z ú c a r 
de c a ñ a ha descendido a l 33.8 p o r 100. 
Desde que la r emo lacha c o n t r i b u y e 
en p r o p o r c i ó n apreciable á a l imen ta r 
el consumo general , no hay duda de 
que nunca , como en estos dos ú l t i m o s 
a ñ o s , hab ia ganado t an to terreno. A ú n 
en la zafra de 1884 á 85, a ñ o en que 
la c a ñ a s u f r i ó un notable retroceso, l a 
p a r t e en que esta e n t r ó en la produc-
c i ó n t o t a l fué de 45.4 por .100 y nunca 
se la v i ó bajar hasta u n 37.7 y á u n 
33.8 por 100 como ha sucedido en 1895 
á 90 y en 1890 á 97. 
^ Q u i é r e decir esto que los d í a s de la 
i n d u s t r i a azucarera de la c a ñ a e s t á n 
contados! D e n i n g ú n modo, á nues-
t r o j u i c i o ; pues en efecto; si se hace 
a b s t r a c c i ó n de l a s i t u a c i ó n especial en 
L a v ie ja p r o n u n c i ó estas palabras 
con u n acento t a n profundamente d e -
sesperado, t a n espantosamente l ú g u -
bre, que e l duque, que se alejaba y a á 
pasos precipi tados , se de tuvo nn ins-
tan te y e m p e z ó á t embla r . 
—Hace frío esta noche, d i jo como si 
se avergonzara de confesarse á s í mis-
mo que h a b í a podido ser accesible por 
un momento ai temor. 
Y con m á s r á p i d o paso p r o s i g u i ó su 
cano'no. 
Poco d e s p u é s en t raba en su h a b i -
t a c i ó n , 
—Hace mucho frió esta noche, repi -
t i ó el duque m e t i é n d o s e en la cama; 
s í , mucho frió! 
E n este ins tan te o y ó á u n cuervo 
que graznaba las t imeramente revole-
teando cerca de sus balconee. 
D e s p u é s u n perro e m p e z ó á a u -
l l a r s in ies t ramente en e l pa t io d e l 
cas t i l lo . 
E l duque se e n v o l v i ó en las ropas de 
la cama para no o í r l o s ; pero en el ma-
d e r á m e n de la alcoba uno de esos i n -
sectos que se U&m&n relojes d é l a muer, 
fe, e m p e z ó lentamente su t rabajo mo-
n ó t o n o y t r i s t e . 
E l duque se e x t r e m e c i ó . 
— ¿ Q u é s ignif ican todos estos presa-
gios de muerte1? 
Dominando b i en p ron to este te-
r r o r m o m e n t á n e o c e r r ó loa ojos y se 
d u r m i ó . 
Sonaron las cua t ro de la m a d r u -
gada. 
que hoy se encuentran las islas de Cu-
ba y de F i l i p i n a s donde, como ya lo 
hemos anotado, circuinstaucias p u r a -
mente p o l í t i c a s , y por t an to tempora-
les, han venido á contener el desarro-
l lo del cu l t i vo y de la f a b r i c a c i ó n , no 
t a n sólo del a z ú c a r , sino t a m b i é n del 
tabaco y de todos los ramos de ia pro-
d u c c i ó n en general , r o puede du-
darse de que l a i n d u s t r i a de l a z ú c a r 
de c a ñ a ha ñ e c h o notables progresos 
en diversas comarcas. D e a q u í pode-
mos deducir desde luego de una ma-
nera fundada, que la i n d u s t r i a de la 
c a ñ a no ee ha l l a t o d a v í a amenazada 
de muer te por l a concur renc ia de la 
remolachera. 
M á s adelante, en el curso de este 
estudio, encontraremos la prueba de 
lo que decimos, cuando examinemos 
las iluctuaciones^de la p i e d u c c i ó n en 
cada uno de los p a í s e s en que la fa-
b r i c a c i ó n de l a z ú c a r de cana se prac-
t i c a en apreciable escala. 
S i n duda que l a i n d u s t r i a de ia re-
molacha ha marchado á pasos agigan-
tados, cuando ae ha v is to á A l e m a n i a 
y A u s t r i a - H u n g r í a hacer subir , en el 
espacio de diez a ñ o s su p r o d u c c i ó n de 
1.359.000 toneladas á 2.705.000, ó sea 
a l doble; á F ranc i a y Rusia e levar la 
j u n t a s de 830.000 toneladas á 1.400.000; 
á B é l g i c a y H o l a n d a de 154.000 á 
437.000; á D inamarca , Grecia, Ruma-
nia , I t a l i a y E s p a ñ a de 04.000 á 
170.000; y elevarse, en fin, l a produc-
ción de a z ú c a r de remolacha desde 
2.407.000 toneladas á 4.772.000, sea 
un 98.5 por ciento; mientras que el 
a z ú c a r de c a ñ a ha re t rogradado de 
2.151.000 á 2.432.000 de toneladas ó sea 
en u n 4.2 por ciento. 
S in embargo: no nos hagamos i l u -
siones. A d e m á s de que esta merma 
en la c a ñ a se debe en g r a n par te á 
las causas p o l í t i c a s accidentales antes 
ci tadas, conviene pa ra poder apreciar 
con acierto la s i t u a c i ó n , que se tenga 
en cuenta el desarrollo r egu la r y ame-
nudo r á p i d o del c u l t i v o de la c a ñ a en 
ciertas comarcas, m u y p r inc ipa lmen-
te en las que e s t á n favorecidas por el 
c l ima, l a mano de obra y l a a c t i v i d a d 
y e n e r g í a de los indus t r ia les . E n 
ot ras ocasiones hemos c i tado en este 
respecto ó, las islas H a w a i i , cuya pro-
d u c c i ó n se ha dupl icado en diez a ñ o s ; 
á l a is la de Java , donde la e x t r a c c i ó n 
del a z í i c a r ha subido de 390.000 á 
500.000 toneladas; l a L o u i s i a n a , que 
ha producido en .1896 y 97 sobre 280 
m i l en vez de 158 .000á que a s c e n d i ó su 
zafra de 3887 y 88; l a is la Maur i c io , 
que de 121.000 s u b i ó á 150.000; el Pe-
r ú , que hace 05.000 en vez de 40.000; 
E g i p t o , 85.000 en vez de 50.000 diez 
a ñ o s antes, etc. Es to s in hab la r de 
algunos otros p a í s e s , por ejemplo, l a 
R e p ú b l i c a A r g e n t i n a , que ha l legado 
á s e r expor tadora , de impor t ado ra que 
ha sido duran te la rgo t iempo; A u s t r a -
l ia , donde la i n d u s t r i a de l a caña^—en 
v í a s de t r a n s f o r m a c i ó n y de reforma 
con l a a d o p c i ó n del s is tema de inge-
nios centrales con g a r a n t í a s de u n i n -
t e r é s por pa r t e del Es tado,—ha l lega-
do á tomar u n r á p i d o vuelo. 
L a c a ñ a no ha muer to , pues; y la re-
molacha, á pesar de sus ventajas a r -
t if iciales y de sus progresos m u y rea-
les y efectivos, no puede considerarse 
como d u e ñ a del campo. Esa r i v a l i -
dad que hay entre ambos a z ú c a r e s 
presenta bastante i n t e r é s para que lo 
dediquemos c a p í t u l o aparte. 
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• Se d ió cuenta con una m o c i ó n sus-
c r i t a por el admin i s t r ado r de la E m -
presa de A l u m b r a d o p ú b l i c o , recla-
mando el pago de $371,000 oro , s i n 
contar lo que i m p o r t a d d é b i t o del ac-
t u a l ejercicio. 
E n el mismo documento i n d i c a el 
promovente , que pa ra pagar d icho d é -
b i t o debe acudi r el mun ic ip io , á l a for-
m a c i ó n de su presupuesto ex t rao rd i -
nar io , f u n d á n d o s e en que los presu-
puestos corr ientes a tinca'se confeccio-
nan sino n ive lando los gastos con los 
ingresos; y como el ayun tamien to no 
ha podido en lo que á e s t a Empresa se 
refiere c u b r i r ios compromisos, proce-
de la f o r m a c i ó n de l presupuesto refe-
r i d o . 
Oansul tada la o p i n i ó n de l Cab i ldo 
acerca de la p r o p o s i c i ó n , se a c o r d ó pa-
sar la á C o n t a d u r í a , para que in fo rme 
y poder resolver. 
E l Sr. M a r t e l l , teniente alcalde 5o, 
d i ó cuenta a l Cab i ldo de que a lgunos 
pa r t i cu la res h a b í a n acudido á é h en 
queja de que en el Matadero no so lea 
deja beneficiar sus reses s e g ú n e s t á 
p revenido en el Real Decre to que au-
to r i z a l a l i b r e matanza, y que ú ello 
se opone el representante de la Socie-
dad de Abastos , alegando que toma 
esa medida amparado en i m a de las 
c l á u s u l a s de la escr i tura que con sus 
representados tiene celebrada el mu-
n ic ip io ; cuyas c l á u s u l a s d i jo el s e ñ o r 
M a r t e l l d e s c o n o c í a , por lo que deseaba 
saber en q u é e s c r i b a n í a rad icaba a-
quel la para e s tud ia r l a . 
L a presidencia y algunos concejales, 
d i j e ron a l Sr. M a r t e l l , que radicando 
el expediente en el ayun tamien to , á é l 
tic d í a acud i r para conocer de ese a-
sunto. 
¡Buen dato para l a h i s to r ia ! E l se-
ñ o r M a r t e l l , fué uno de los concejales 
que en la p.ésión del d í a 10 de sep-
t iembre p r ó x i m o pasado, a p r o b ó ia 
m i n u t a de la escr i tura á que' ayer se 
r e f e r í a . 
D i ó s e cuenta con el expedien te 
formado á ins tancia de l a s e ñ o r a 
v i u d a del a rqui tec to mun ic ipa l , s e ñ o r 
A r i z a , so l ic i tando p e n s i ó n por contar 
aque l 25 a ñ o s de consecutivos s e r v i -
cios al mun ic ip io , y d e s p u é a de u n a 
p e q u e ñ a d i s c u s i ó n hab ida en t ro los se-
ñ o r e s Clarens y Canales, se a c o r d ó que 
pase dicho expediente pa ra su e s tu -
dio á la c o m i s i ó n respect iva . 
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E l Correo de M a d r i d ha publ icado 
una,interview de un e s p a ñ o l con M r . A l -
b y l lousse , repu tado jefe de l a p o l i c í a 
inglesa, que ae encuentra en M a d r i d . 
M r . Á l b y d i jo : 
— " T i e n e n ustedes mucha p o l i c í a y 
m u y poca. 
Ñ o t ienen ustedes o r g a n i z a c i ó n cien-
D n H a l d e d e s p e r t ó , se l e v a n t ó a" 
presurado y c o r r i ó á l l amar á la puer-
t a de l a c á m a r a de la re ina . L a seño r i -
t a de Piolans a c u d i ó a i ru ido y pre-
g u n t ó que se o f rec í a . 
—Soy d u H a l d e , r e s p o n d i ó el ayuda 
de c á m a r a . 
A v i s a d a l rey que han dado y a las 
cua t ro . 
— D u e r m e t o d a v í a , y la r e ina t a m -
b i é n , d i jo l a c>)marera. 
—Desper tadle , c o n t i n u ó d u H a l d e , 
me lo ha ordenado; de lo con t ra r io l l a -
m a r é t a n fuertementQ que d e s p e r t a r á 
s in duda a lguna , 
E n r i q u e no d o r m í a . H a b í a pasado 
l a noche gravemente inqu ie to , y p r e -
g u n t ó q u é era lo que o c u r r í a . 
— S e ñ o r , d i jo l a Piolans , es t i s e ñ o r 
d u H a l d e que dice que y a son las cua-
t ro . 
r —Traedmo a l ins tante mis pan tu-
flas, m i ba ta y m i pa lma to r i a . 
Se l e v a n t ó , dejando á la re ina per-
ple ja , y se d i r i g i ó á su gabinete , 
en donde estaban y a Termes y du 
H a l d e . 
A los pecos inonientos l l e g ó L o i g -
nac y a v i s ó a l rey que loa Cuaren ta y 
cinco estaban reunidos en su c á -
mara. E l rey se d i r i g i ó a l l á al m o -
mento. 
— S e ñ o r e s , lea d i jo , todos vosotros 
h a b é i s exper imentado cuando lo ha-
b é i s quer ido, e l e f e c t o d e MÍÍH hond:1-
des, no h a b i é n d o o s nunca r e n ú s a d o 
nada de lo que me h a b é i s pedido. M u y 
t í f i ca , todo es r u t i n a r i o y s e g ú n e l ca-
pr icho del gobernador que manda. 
L a po l i c í a e s p a ñ o l a e s t á compuesta 
de elementos t an h e t e r o g é n e o s , que 
nada puede hacer si la casual idad no 
la ayuda. Fuera necesario rea l izar 
una g r an se lecc ión , u n eatudio de sua 
hombres, y adaptarloa a l aervicio que 
corresponden á sus conocimientos, fa-
cultades y diversas cual idades. 
H e l e ído un p e r i ó d i c o profesional 
que aboga por que la G u a r d i a c i v i l 
ae encargue de este aervicio en laa 
grandes capitales. ISTo me parece esto 
acertado. 
L a G u a r d i a c i v i l fué creada para ga-
r a n t i r l a segur idad personal en despo-
blado; tiene u n reglamento modelo y 
una ley especial. 
O t r o parecer he l e ído que me ha sor-
prendido bastante, y es que el cuerpo 
de Penales se encargue de los servicios 
de l a po l i c ía . 
¿ P e r o es que ustedes t ienen cuerpo 
de Penales? ^Tienen usteda c á r o e l e s í 
¡Ah! M t ienen ustedes t o d a v í a bien 
montado el cuerpo de Penales; n i t ie-
nen tampoco presid ios n i po l i c í a car-
celaria. 
P o d r á n , enhorabuena, v i g i l a r e n lo 
que qu i e r an y puedan á lo a presos ó 
r e v i g i l a r en lo que qu ie ran y puedan 
á los presos ó rematados; pero ¿y l o s 
del incuentes que e s t á n fuera, los co-
noce el cuerpo de Penales? ¿Los va á 
conocer por el sistema a n t r o p o m é t r i c o , 
que só lo s i rve para iden t i f i ca r ! 
iNo leemos todos los d í a s fugas de 
presos? 
¡J$o es p ú b l i c o y no tor io que en las 
c á r c e l e s aprenden los detenidos el mo-
do y manera de pract icar sus f e c h o r í a s 
con m á s pe r f ecc ión? 
hosp i le polcets 6 tomadores y car te-
ristas, ¿no se i n s t r u y e n a l l í mejor que 
en la calle? 
¿ D ó n d e mejor que en esos esta ble-
cimientos se perpetran los robos, en-
t i e r ros y escalos? 
Creo que hay en el cuerpo de Pen a-
les personas d i g n í s i m a s ; pero á é s t a s 
con segur idad no se les h a b r á pasado 
por l a i m a g i n a c i ó n n i remotamente 
pensar n i pretender ser p o l i c í a s . 
— ¿ C r e e usted fac t ib le l a o rgan iza -
c ión de una buena p o l i c í a s in g rava r 
el presupuesto? 
— ¿ Q u i é n lo duda? E n M a d r i d y en 
las pr incipales provinc ias , cou la ac-
t u a l hay auficiente. E n otraa par tes 
h a b r á que hacer gastos. 
A h o r a bien: f í jese usted en una cosa. 
¿ C u á n t a s habi tantes t iene M a d r i d 1' 
— P r ó x i m a m e n t e 500.000. 
— ¿ Q u é fuerza hay del cuerpo de Sa-
nidad? 
—Pasan de m i l hombres . 
— ¿ Y de lo que l l a m a n secreta á 
voces? 
—Pasan de 200. 
—Supongamos que sean 1,500 hom-
bres, deduciendo empleados en of ic i -
nas, ordenanzas, servicios especiales, 
custodia de las caaaa de los m i n é d r o s , 
j uzgados , e t c é t e r a , para la c u a l hare-
mos una rebaja de u n diez por c í e n l o , 
y aun ea poco rebajar. Corresponde, 
por tanto , á cada gua rd i a el t rabajo do 
ga ran t i r el orden p ú b l i c o , honra, v idas 
y haciendaa por cada nueve m i l h a -
bi tantes , y para esto gas t an ustedes 
u n m i l l ó n setecientas c incuenta y tan-
toa miles de pesetas. 
E n cambio, pueden ustedes d i s f ru t a r 
el lu jo de m á s de 50 jefes ent re delega-
dos, inspectores, etc., y v e i n t i t a n t o s 
jefes en el cuerpo de Seguridad '^ 
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Reclamación del Obispo de Samora 
T o m á n d o s e en c o n s i d e r a c i ó n j u s t a m e n t e 
por el Real P a t r o n a t o las reclamaciones 
hechas por el s e ñ o r Chispo de Z a m o r a 
cont ra las incautaciones del M i n i s t r o do 
Hacienda en aquel la d i ó c e s i s , el s e ñ o r M i -
nis t ro de Gracia y Jus t i c ia , por v i r t u d de 
opor tunos acuerdos, ha pasado a l de H a -
cienda t ras lado de las quejas del p re l ado , 
i n d i c á n d o l o á l a vez l a conveniencia de sus-
pender toda i n c a u t a c i ó n do bienes de eape-
i l a n í a s hasta que recaiga sentencia en el 
l>leito en tablado cont ra d icho m i n i s t e r i o 
por el pre lado sobre d icha mater ia , ante el 
T r i b u n a l C o n t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t i v o . 
FILIPINAS 
T E L E G R A M A O F I C I A L 
Tranquilidad en las provincias.—Peti-
ción de armamentos.—Aguinaldo.— 
Sesenta y cinco muertos. 
M a n i l a , 25 (2,15 tarde.) 
M a d r i d , 20 (12'15 tardt . ) 
C a p i t á n Genera l á M i n i s t r o Gue r r a . 
Desde A l i a g a hace 15 d í a s , p e q u e ñ o s en-
cuentros con tulisanes du ramen te ca s t i ga -
dos. 
E n provincias l ab rando , los pueblos p i -
den armarse en defensa sus intereses, y 
concodo, con garant ia , a lgunos r e i n i n g t o n , 
disminuyendo algo los destacamentos, pa -
r a aumentar fuerza pa ra las p r ó x i m o s o p e -
raciones. 
Arzobispo cuenta estar presente l a g r a n 
m a y o r í a do los feligreses en las p a r r a q u i a s 
haciendo v i d a o rd ina r i a , incluso Cav i te . 
A g u i n a l d o estA en s ierra S ibul con 1.500 
armas: en monte Looc y Bacoor ' h a y g r u -
pos de 200 hombres armados, y lo m i s m o 
dii M a q u i l i n g ( L a g u n a ) , y a p r o v e c h a r ó p e -
q u e ñ a seca pa ra b a t i r é s t o s , no p u d i e n d o 
hacerlo á A g u i n a l d o por el estado de los 
campos. 
Presentado segundo jefe p a r t i d a L l a n e -
ra , esto acusa discordias entro ellos, s i e n -
do los m á s refractar ios un sargento, tres 
asistentes reclutas, que roba ron c o m p a ñ í a 
y á sus amos. 
Par t idas dedicadas al merodeo e x i g e n 
dinero y amenazan ricos, que no r e s p o n -
den. 
Bajas de los robaldes en quincena, se-
g ú n partes 65 muertos vistos: nuestras, 7 
y 20 l loridos. 
Este es hoy el estado del A r c h i p i ó l a g o . — 
Frimo de lisvera. 
Condecoración al Eey de Servia 
E l secretario do l a l e g a c i ó n que presta 
sus servicios en el M i n i s t e r i o j de Estado 
don L u i s Valera . ha marchado hoy á B i a -
rv i t z , comisionado por S. M . la Reina., pa ra 
hacer ent rega al Bey de Servia de las i n -
signias del Col ia r do Carlos I l f con que ha 
sido agraciado n l t i m a m c n l e por l a Keina. 
La insuiTección en la India. 
EL COMBATE DE BEDMANAÍ . 
L a prensa ex t ran je ra contieno los 
signientes pormenores del i m p o r t a n t e 
combate l i b r ado cont ra los tnoh mands 
por las t ropas inglesas que manda el 
general Elles. 
Operaba é s t e en c o m b i n a c i ó n con 
el geueral B i n t o n B lood , debiendo am-
bos encontrarse en la l l a n u r a de L a k a -
r i a , cu t re el K u u a r y e i r a n j k o r a , don-
de ya h a b í a n tomado p o s e s i ó n a lgunas 
fuerzas de la v a n g u a r d i a . 
E l general Blood , que h a b í a recha-
zado el d í a anter ior u n a taque de loa 
insurrectos a l campamento K a w a g a í , 
puso á d i s p o s i c i ó u de s i r E l les una 
b r igada . 
Si tuadas las t ropas a l pie de los des-
filaderos de Bedmana i , y dada la o r d e n 
do ataque, loa sikh>i de l r e g i m i e n t o d e l 
Peujab a tacaron á la bayoneta las po-
siciouea enemigas, apoyando la ac-
c i ó n de l a i n f a n t e r í a , la a r t i l l e r í a 
de m o n t a ñ a y algunas amet ra l l adoras 
M a x i m . 
Los rebeldes opusieron poca resis-
tencia, dejando en poder de las t ro-
pas anglo- indias el desfilaaero y l a al-
dea de Bedmana i . 
C a l c ú l a n s e las p é r d i d a s exper imen-
tadas por los mohmands en 18U muer-
tas y doble n ú m e r o de heridos. 
El ejército inglés 
EL LIBRO DEL MAYOR GENERAL 
M á O J R I C F . 
E l mayor general d e l e j é r c i t o i n g l é s , 
M a u r í c e , ha publ icado u n l ib ro que es-
t á siendo m u y d i scu t ido por l a prensa 
de la ( I r á n B r e t a ñ a . 
Sostiene M r . Maur i ce que es nece-
sario reorganizar el e j é r c i t o y a l imen-
t a r laescuadra considerablemente, por-
que encaso de guerra , las potencias 
continentalea p o d í a n causar á Ingla te-
r r a g rave d a ñ o . 
E l general M a u i i c o cree que las 
ciudades de las costas pueden ser ata-
cadas f á c i l m e n t e , y que la G r a n Bre ta -
ñ a ó I r l a n d a pueden ser invad idas con 
f ac i l i dad . 
A ñ a d e que Eus ia a t a c a r í a l a I n d i a 
sin g ran esfuerzo; i n v a d i r í a las pose-
siones inglesas por V l a d i v o a t o c k , y 
que A u s t r i a y el C a n a d á se v e r í a n en 
pel igro . 
Por ú l t i m o , e l comercio i n g l é s expe-
r i m e n t a r í a grandes d a ñ o s , porque los 
buques mercantes s e r í a n perseguidos 
por los cruceros de las escuadras. 
A j u i c i o de M r . Maur i ce , la I lo ta i n -
glesa es insufteionte paya defender el 
Canal do la Mancha y v i g i l a r las eos-
tas y extensas posesiones de la Qrau 
B r e u i ñ a . 
Ckmcluye e l mayor general exponien-
do l a creencia de que con e j é r c i t o nu-
meroso y reforzada la estmadra, I n g l a -
t e r ra s e r á en cua lqu ie r caso d u e ñ a de 
los destinos de Europa . 
«naBa«MaawtBia«MMai«iiiÍMMgriiÍMgt¿BM»̂  
á menudo me he adelantado á vuestros 
deseos con mis l iberal idades; os toca 
confesaros obl igados. Pero ahora quie-
ro yo estarlo de vosotros, pues se t r a t a 
de p n caso u rgen te en que va de por 
medio m i reino y m i v ida . C o n o c é i s las 
insolencias y las in ju r i a s que he r e c i -
bido de l p r í n c i p e de Guisa desde hace 
a lgunos a ñ o s , las cuales he soportado 
haciendo hasta dudar de m i poder y 
de m i va lo r . ÍSu p r i u c i p a l objeto es 
t r a s to rua r lo todo para aprovecharse 
del t ras torno . A l presente i n t - n t a un 
í i i t imo esfuerzo con t ra m i persona 
para disponer d e s p u é s de m i coro-
na y de m i v i d a . Prometedme que 
me vengareis de todo, h a c i é n d o l e mo-
r i r ! 
— L o juramos! exclamaron con^voz 
u n á n i m e . 
— S e ñ o r , yo os le e n t r e g a r é mue r -
to! di jo uno de ellos l l amado P e -
r iac . 
—Veamos , s e ñ o r e s , p r o s i g u i ó el 
rey , quienes de vosotros t ienen p u -
ñ a l e s ? 
E n c o n t r á r o n s e ocho. Aqaedos que 
los t e n í a n se quedaron en ia c á m a r a , 
y fueron encargados de mata r al du-
que. Lo ignac y doce de sua c o m p a ñ e -
( POR O O B B B O . j 
P E imm mi ZAZ 
Octubre, 8. 
E l c a p i t á n A n e i r o 
D e s p u é s de algunos dias de ausen-
cia, donde h a b í a ido á una c o m i s i ó n 
del servicio, ha regresado este s e ñ o r 
c a p i t á n de las Escuadras de la Pren-
sa, a l cual hemos tenido el gusto de 
saludar. 
i L i O s l i b e r a l e s 
P a s e á b a m e ayer cuando se p o n í a el 
sol, recordando otros t iempos m á s fe-
lice?; pero v ino a l ins tante á m i pen-
samiento la c o n s i d e r a c i ó n do la subida 
a l poder del pa r t i do fusionis ta . ¡Quie -
ra el cielo que nos t r a i g a la paz y la 
l i b e r t a d t a n deseadas por todos los 
h i ib i tan tes leales de esta Isla , E l cam-
bio de min i s te r io ha causado profundo 
regocijo en este pueblo. 
P r e s e n t a d o 
Se ha presentado procedente del 
campo enemigo con caballo y arma-
mento, E a í á e l L e g ó n (a) Chicho, el 
cua l fué puesto en l ibe r tad , pero el 
m i é r c o l e s de o rden del general Segara 
ha sido conducido por l a Guard ia Ci-
v i l á S a n c t i - S p í r i t u s . 
E l v a p o r ' ' G - l o r i a " 
D e paso para J á c a r o y M a n z a n i l l o , 
f o n d e ó en este puer to dicho vapor , el 
cua l d e s p u é s de descargar efectos de 
la A d m i n i s t r a c i ó n m i l i t a r s i g u i ó su 
i t ine ra r io . 
E l c a ñ o d e r o ^ S a t é l i t e " 
H a c í a muchos d í a s que no so v e í a 
en esto puer to á este buque de nuest ra 
mar ina . T a n pron to como ae haga de 
agua y v í v e r e s s a l d r á inmedia tamen-
te. 
E n c o m i s i ó n 
E l Sr. D . J o s é P é r e z , of icial de l a 
A d m i n i s t r a c i ó n P r i n c i p a l de Hac ien -
da de Santa Clara , ha venido á una 
c o m i s i ó n del servicio, a q u í y á Sanct i -
S p í r i t u s : le a c o m p a ñ a como secretario 
el empleado de la misma D . J u a n V a l -
d é s . E n el vapor de esta noche par-
ten ambos empleados, los cuales h a n 
sabido l lenar sa t is factor iamente la co-
m i s i ó n que sus jefes le h a n encomen-
dado. Q u i s i é r a m o s que siempre todos 
los empleados del Es tado cumpl iesen 
con su deber como estos dos Heñorea . 
D o s p rosen tac los 
T a m b i é n pa r t en dos presentados 
Casi l lo y Ponjnan , el p r imero h i jo de 
Sant iago de Cuba y el o t ro de P i n a r 
uel B io , ayudan tede M a y í a R o d r í g u e z : 
ambos vienen enfermos, y c u e n t a n los 
innumerables t rabajos que se pasan 
en el campo. 
S I t r e n 
E l t ren que v e n í a hoy de S a n c t i -
S p í r i t u s d e s c a r r i l ó d e s p u é a de haber 
salido de Zaza: no ha ocur r ido nove-
dad a lguna. E l Sr. S i lva , celoso jefe 
de la e s t a c i ó n de este puesto, s a l i ó in -
mediatamente con gente á p res ta r le 
a u x i l i o . 
E l Corresponsal. 
2° teniente de guerr i l las D . Leónides 
H e r n á n d e z , que acampa ea "Unimea," 
vigi lase y pusiese emboscadas en di-
cho punto w>n el ün deba t i r los , lo que 
logró en la noche ayer, entre oimo 
y doce, en el crucero la Serafi na y 
Santovenia, dando por resul tado la 
muerte de uno de ellos, que conducido 
á esta plaza en la m a ñ a n a de hoy, fué 
expuesto a l p ú b l i c o y se ident i l i có , re-
sal tando ser el moreno Gabr i e l Cues-
ta, como de unos 22 a ñ o s , de esta lo-
ca l idad , a l cual se le d ió sepultura en 
el cementer io de la v i l l a . 
E n las pr imeras horas de la maña-
na de hoy, cumpl iendo ó r d e n e s de la 
Comandancia, con fuerzas de g a e r r i -
l ias de la que es jefe, sa l ió de esta, el 
c a p i t á n de c a b a l l e r í a de e jé rc i to , dou 
Kafael P ó r e z H e r n á n d e z , quien prac-
t i có u n escrupuloso reconocimiento en 
el l uga r d é l a ba t i la , p ro longándo lo 
hasta los montes de Santa Ri ta de 
A r m a s , s iguiendo el rastro hasta el lu-
gar de la d i s p e r s i ó n , encontrando un 
p e q u e ñ o c í i m p a m e n t o que d e s t r u y o , 
ocupando un cabal lo con montura y 
las v iandas que s e r v í a n de sustento. 
V e r d a d que los guerr i i leres de Colón 
no parecan fuerzas irregulares: eu dis-
c ip l i na , tacto etc., les hace igualar ; i 
nuestro e j é r c i t o . 
N a d a d i r é del a c t i v i d a d Sr. Torrecilla 
y del Sr. P é r e z Her re ra , Coma-ndante 
m i l i t a r y jefe de la a g r u p a c i ó n de gue-
r r i l l a s de esta v i l l a , respectivamente; 
por creer que los que cumplen con su 
deber no merecen elogios, y sería, poco 
lo que d i je ra de ellos, sobre todo del 
Comandante m i l i t a r , á quien llama el 
pueblo padre de los pobres, por su co-
nocida r e c t i t u d cu cnanto se relaciona 
con su mando. 
E l Corresponsal. 
~ " | J Í R I 
H o y á las ocho de la m a ñ a n a se verá 
en consejo de guerra el j u i c i o s u m a r í -
simo seguido cont ra el paisano Floren-
cio M o l i n a I l o d r í g u e z por el delito de 
r e b e l i ó n . 
E l consejo se e f e c t u a r á en el Hospi-
t a l M i l i t a r de San Ambros io , bajo la 
presidencia del s e ñ o r coronel de inlan-
t e r í a clon Manue l Michelena, asistien-
do como asesor el s e ñ o r teniente audi-
tor de p r imera clase don Ferriando 
M o s c a r d ó M a r t í n e z . 
T a m b i é n se c e l e b r a r á consejo do gue-
r r a o rd ina r io m a ñ a n a á l a s ocho 0 » )a 
misma, en el Cas t i l lo del Morro, para, 
ver y fa l lar la causa seguida contra el 
paisano A l e j o Acos ta G o n z á l e z por el 
del i to de r e b e l i ó n . 
P r e s i d i r á el acto el s e ñ o r teniente 
coronel de ingenieros don Anton io Rui?. 
A s i s t i r á como asesor el teniente audi-
tor de segunda clase don Valeriano Vj-
l lanueva . 
E H 
E l K . P. ( l a n g o i t i , directot 
Observator io del ivó;ü Colegio d 
lón, nos remi te para su publ icacu 
siguientes telegramas: 
JJabana, 13 de octubre de l í 
8 a. m. 
B . 702.80. V i e n t o E. bonano 
Cielo cirroso y en par te cubier to . 




Santiago de Cuba, 13, 8 m. 
B . 29.98, V ien to K . E i ; par lo cu-
bier to . 
Ramsden. 
Barbada, 13, 8 m. 
B . 30.01. Calma, en parte cubierto. 
Rt imsdmí 
¡St. Thomas, 13, 8 m. 
B . 30.02. Vien to E. Ea parte c u -
bier to. 
Ramsden, 
Cienfuegos, 13, 8 m. 
B . 30 00. Calma, cubierto de velo 
cirroso h o m o g é n e o . 
P. Gruz. 
Cá rdenas . 12, ! i . 
B . 700.25. V ien to EíjTB. Cubierto, 
de velo cirroso denso, o. del SW., halo 
solar. 
Idem, 13, S m. 
B . 763.00. V i e n t o E . Flojo, en parte 
cubier to , areo cirroso a l S. 
Lavin , 
Octubre, 9, 
I M u e r t e d o v r n i n s u r r o c t o 
Teniendo conocimiento el Sr. To r r e -
cilla., Comandante m i l i t a r , de que en 
el pun to conocido por " L a Serafina'^ 
y "San toven ia" merodeaban u n peque^ 
fío g rupo de insurrecto , o r d e n ó que el 
A G U A ROSICLER 
Conserva y embe,'kc« «! cutil 
£ R ü 5 E U ñ 5 * Ü / I M M 
ros permauecieroa en el gabinete, á 
donde iba á l legar el duque de Guisa. 
D e b í a n atravesarle á estocadas cuan-
do entrara . 
E r a n cerca de las ocho c n a n t o des-
p e r t ó el duque. Se levauÉÓ, se v i s t i ó 
u n t ra je de ^ d a g r i s y se e n c a m i n ó á 
1^ chinara del consejo. 
Apenas se hubo sentado di jo : 
—Tengo frió, me duele el cora-
zón ; que pongan fuego «n la chime-
nea. 
D i r i g i é u d o B e d e s p u é s a l s e ñ o r de 
Morfonta iue , le p i d i ó algo que comer. 
L l e v á r o n l e ciruelas de Br ignoles . 
Cuando E n r i q u e I I I supo que el du-
que estaba en el consejo, d i jo á uno de 
sus genti les-hombres: 
— I d á decir á mi p r i m o Guisa que 
venga á verme á m i gabinete . 
L a orden fué obedecida al punto., 
E l duque de Guisa se l e y a u i ó . puso 
su capa sobre el ltyraao i ü q u i e r . l o , tornó 
sus g u a j e a y su caj i ta de ciruelas cou 
la mano del mismo lado, y so d i r i g i ó á 
ver a l monarca. 
Luego que e n t r ó , l a puer ta se c e r r ó 
t ras él . 
E l duque s a l u d ó á loa que estaban 
en el gabinete, quienes le contestaron 
su saludo y le s iguieron como por res-
peto. Pero apenas h a b í a andado algu-
nos pasos, se vo lv ió á medias para ver 
á los que le s e g u í a n . 
E n el mismo momento le c o g i ó del 
brazo el s e ñ o r de Montser iac, el m a -
Tunas de Zaza, 12, 4 
B . 29.80. V i e n t o N E . Nebuloso, nu-
bes bajas del B . 
Idem, 13, 8 m. 
B . 20.90. V i e n t o TOS. Cubierto, 
nubes bajas del E . 
P e r i ú . 
F i n a r del R í o , 13,10 m, 
B . 700.10. V i e n t o E N E . , flojo, cu-
b ier to , l l u v i a suave á intervalos, car-
g a z ó n al N . ; ayer 2 p. ra. chubasco ra-
cheado N . 
JXor. (7(5mis. 
u i m m m m m 
EMPRESA 
FERROCARRIL URBANO 
y ómnibus de la Habana. 
Habana, octubre 8 de 1897. 
Sr. D i r e c t o r de l DIARIO DE LA MA-
RINA. 
M u y s e ñ o r m í o y de m i disfioí íuida 
c o n s i d e r a c i ó n : Tengo el gusto de ma-
nifestarle que con esta lecha se ha de-
positado en el Banco E s p a ñ o l , aegóu 
quedan n ú m e r o 4571, la cantidad dia 
ochenta y ocho pesos en bi l le tes p l a r i , 
imnor te de la cuota mensual corres-
pondiente al pasado mes do septiem-
bre con que con t r i buyen esta empresa 
y sus empleados para e l aumento de 
l a M a r i n a de guerra. 
S í r v a s e disponer sea insertado eu el 
p e r i ó d i c o de su d igna d i r ecc ión , ^ r lo 
que le an t ic ipa las gracias su á t e n l o y 
s. s. q. b . s. m . 
Enrique Varder. 
yor, y d á n d o l e una p u ñ a l a d a en el cos-
tado izquierdo, g r i t ó : 
— A h í t ra idor , muere! 
A l mismo t iempo el seiior de AíTra-
vats le a g a r r ó de las piernas y el señor 
de Semalins le t i r ó una estocada á ius 
r í ñ o n e s . 
Cuando el duque se s i n t i ó herido por 
el p u ñ a l del s e ñ o r de Periac, g r i t ó con 
fuerza: 
— ¡ M i s e r i c o r d i a ! 
Y á pesar de tener su espada enre-
dada en la eapa y contenidas las pier-
nas, no de jó do arras t rar les do un 
extremo á o t ro del gabinete, has: 
ta el pie de l lecho del rey, eu donde 
c a y ó : 
Luego que E n r i q u e I I I supo que 
aquello era negocio concluido, fué á la 
puertia del gabinete, l e v a n t ó la corti-
na, y mi rando a l duque de Guisa teQr 
d ido en el pavimento , m a n d ó a l señor 
de Beaul ieu que le regis t ra tara . Se 
e n c o n t r ó al rededor de uno de sus bra-
zos una l l avoc i ta pendiente de una ca-
deni l la de oro, y en la bolsa de sus cal-
lones un p e q u e ñ o bolsi l lo que encerra-
ba doce escudos de oro. 
Mien t r a s el s e ñ o r do Beanlieu hac í» 
aquel la rebusca, n o t ó que se mov ía al-
go el cuerpo y le di jo : 
— S e ñ o r , y a que os queda nn resto 
de v i d a pedid pe rd6u á Dios y ai 
rey. 
¿esu con t inuar te .^ 
COMITÉ P A T R I O T I C O 
P á b r i c a do Tabacos y Cigarrcs 
X J - A . G O X ^ O I N T - A . . 
R e c a u d a c i ó n de l'oiuloa con dest ino á l a 
Aiai ina do Guerra nacional : 
Oro. P l a t a . B i l l e tes . 
Huma anterior . . 
Colecta de s.-p-
tífliáüM 14 hñ&r 
ta la lei ' i i . i ; 
Sres. Alvares , 
Lope;-; y r 1 . . . . 
Deponil ieuis . de 
la í a b r i c a do ta-
cos 
Ta l l e r de des-
pa l i l l ado 
Ta l l e r de &l^t)o-
r a d o . . . , 
Dependiente, de 
la f á b r i c a de c i -
Kan-os 
T a l l e r de ciga-
rreros 
T a l l e r de envol -
t u r a 
Empleados de 
máquinas.-









T o t a l depositado 
en ol Banco. . .^432 48 2741 01 $ 409 30 
Habana , 8 de octubre do 1897. 
E l Tesorero, 
Bionisio P e ó n . 
Vo B " E l Presidente, 
J o s é Qonfsalee Pclaez. 
C O M Í f E l l T m O T I C O 
de la fábrica de tabacos y cigarros 
IJA V E N C E D O R A 
l l e l a c i ó n do las cant idades recolectadas, 
desde el 8 do mayo p r ó x i m o pasado hasta 
la fecba, y depo. -ú tas en ol Banco E s p a ñ o l 
de la isla de Cuba, s e g ú n quedams n ú m e -
ros 17.832, 45.220 y' 4.503. 
Mayo 












Sei'i-ves Pérez y Diaz 
i MK rarios 
1 >epeiiclieEte8 
Septiembre 




EiitreyüJo en (í da mayo 
pasado 




















Habana , octubre 7 de 1897.—Vto. Bno-
E l Presidente, CnyeUmo P é r e z : — E l Vice t e -
&orero. Jomé GnUínar. 
C O M I T E P A T R I O T I C O 
DE L A F A B R I C A DE Ti lBACOS 
B E L I N D A 
H a b a n a , oct ubre i de 1 897. 
S r , D i r e c t o r d e l DIARIO DE LA MA-
UINA. 
M n y seflor mío : 
Le raego ordeno la p u b l i c a c i ó n en 
su acredi tado p e r i ó d i c o , del s i g u i e u í o 
r e s a í t á d p de la Huner ipción para el to-
uiento de nuestXíi m a r i u a d e gue r ra eu 
la í ' á lu ica de tabacos ' 'Be l inda '* de 
don Francisco Menftudez. 
O r o P l a t a 
Recaudado hasta el 10 
do abr i l $236 
Idem del 11 de abr i l al 
lí) de j un io que cesó 
el t rabajo 21 20 o 20 
To ta l de lo recaudado 
d e p o s i t a d o e n el 
Banco E s p a ñ o l $1257 20 $5 20 
Queda de usted a l e c t í s i m o H. H. q. 
b. s. ni.—101 S e c r e t a r i o , Jcttíí'vUo Goitr.á-
kz . 
M 
E l s e ñ o r Secretario de d icha sociedad nos 
r e m i t o pa ra su p u b l i c a c i ó n la s iguiente l i s t a 
de s u s c r i p c i ó n , n ú u i o r o 14, para e r ig i r una 
es ta tua á 1>. A n t o n i o C á n o v a s del Cast i l lo . 
Suma anterior 10103 f.Q 
Baoolóotado por los A-
yimtnruienlos de la pro-






















Casino Español de Cama-
juaní 
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E L S F Q U R A N G A 
ProcétJente de Nueva Vork e n t r ó en puer-
t o ayer á ¿ft una de la tarde, el vapor amé-
rfea ''Stguraw-a, conduciendo carga y 43 
pai ajeros, de los que 2(J son de t r á n s i t o pa-
ra Veracrnz y etífiülas. 
E L M A 8 C 0 T T E 
Con r u m b o á Cayo Hueso y Tarapa , s a l i ó 
ayer á la una de l a ta rdo, ol vapor a m e r i -
cano Musr.oiir, l l evando la correspondencia 
«le E u r o p a y los Estados Unidos , carga g e -
n e r a l y pasajeros. 
J U I C I O S O E A L E 3 
Con t r a V i c t o r i a n o G a r c í a , por estafa. 
Ponente: Sr. Prosiflonte, Fiscal : Sr. L e ó n . 
Defensor: Sr. G u t i é r r e z . Procurador: s eñor 
V a l d ó s . Juzirado, del Cerro. 
Cont ra Ev í -nc io Fonseca, por lesiones. 
Ponente: Br. P a í í ó s . Fiscal : Sr. L e ó n . D e -
fensor: L d o . Ba r r io . Procurador . Sr. V a l -
d é s Hur tado . Juzgado, de G ü i n e s . 
Secratarlo, Doc to r Morales . 
¡Sección 2° 
Contra Pedro M o r t í n e z , por h u r t o . Po-
nente: Sr. Novo. Fiscal : Sr. L ó p e z Ol iva . 
Defensor: Edo. L a p u a r d i a . Procurador: se-
ñ o r V i l l a r . Juzgado, del Pi lar . 
Cont ra J o s é G . D o m í n g u e z , por lesiones. 
Ponente: Sr. Nava r ro . Fiscal . Sr. L ó p e z 
Ol iva . Defensor: Sr. G a r c í a Bájsal P r o c u -
rador: Sr. V a l d ó s . Juzgado, de San A n t o -
uio. 
Secretarlo. L d o . L l e r a n d l . 
— «ar*-^a«i 
ADUANA DEJA HABANA. 
K B O A U D A O I Ó Í L 
Pesos O í s . 
m ( l i a L í de 'oc tub re $ 19.893 27 
101 Exento. Sr. Gobernador Genera l , 
Vice l i ea l Patrono, ha acordado se l i -
mi te á tren meses ol plazo Je doce que 
conceden los Es ta tu tos de la Real y 
M . 1. A r c h i c o f r a d í a del tíantísimo de 
Guadalupe, para proceder íí l a baja 
d e l hermano ó cofrade que se hal le en 
descubierto en el abono de sus cuotas. 
S e g ú n Jos partes del Kegis t ro C i v i l 
que publ ica unestro colega L a A u r o r a 
del Yt imurí , entre las 59 personas que 
fallecieron en Matauzasi el 10 del ac-
t u a l (sin ocur r i r n ingúc i nac imiento) , 
IT) dejaron de ex i s t i r de hambre, mise 
r i a ó i nan ic ión . 
L a func ión á. beneficio de D . E m i l i o 
de Mesa, se e f e c t u a r á al l í esta noche, 
c a n t á n d o s e La- Tela de A r a ñ a , por la 
s e ñ o r a C a u b í n y el b a r í t o n o La f i i t a , y 
r e p r e s e n t á n d o s e el j ugue t e L a Ouaya-
ha. E n el in termedio de las referidas 
obras, las in te l igentes n i ñ a s H o r t e n -
sia y Kosa G o n z á l e z , d o i a r á n o i r una 
e m e i ó n f reyol iana: " L a Cafetera.,; 
• 
» * 
E l programa de la A l b a m b r a se com-
pone del j ugue te M Doctor Gato,- l a 
zarznel i ta ¡ G u a u ! ¡ G u a u ! ¡ G u a u ! y la 
pieza c ó m i c a L a Virgen de Rafael. 
Pa ra el viernes se prepara el estre-
no de L a I n v a s i ó n de los B á r b a r o s , que 
pertenoce al reper tor io de D . L u i s de 
L a r r a . 
n 4 
KMP; 
%JM1* I . ¡ 
Con el t í t u l o E l Correo M i l i t a r , ha 
comenzado á publicarse en C á r d - e n a s 
un semanario dedicado á los V o l u n t a -
rios, M i l i c i a s y Bomberos, cuyo p r i -
mer n ú m e r o hemos recibido. 
Es ex t r ao rd ina r i a la miseria que 
reina en el pueblo de las Vuel tas . L a 
zona de c u l t i v o no es suficiente para 
aVnparar á Jos que al l í se mueren de 
hambre. 
E l s e ñ o r don A . l í i o j a acaba de p u -
b l i ca r u n folleto t i t u l a d o Los yankees 
en Cuba.—I' ro-Fatr ia , que l e e r á n con 
a g r a d o loa buenos e s p a ñ o l e s por lo 
fu m í a n i en ta! (le su pensamiento. 
V é n d e s e en todas las l i b r e r í a s al 
precio de dos reales en plata . 
Damos las gracias por el ejemplar 
con que se nos ha favorecido. 
-wo iitv rr—r" 
" M a r t e s : n i to cases, n i te e m b a r -
ques, Sskü Poro m i q u e r i d o a m i g o 
l ' M i u i r d o F o u t a u i l l s e s t á t a n s e g u r o 
de su f e l i c i d a d p re sen te y f u t u r a 
que , p r e s c i n d i e n d o de l a v u l g a r 
p r e o c u p a c i ó n (pie a q u e l r e f r á n 6 
conse ja s e ñ a l a , se c a s ó a n t e n o c l i e 
mar t e s , con l a m u y b u e n a y b e l l a 
s e ñ o r i t a que en v a r i o s a ñ o s de a m o r 
c o n s t a n t e e i n a l t e r a b l e , supo l o -
g r a r q u e e l j o v e n y n o t a b l e m ó d i -
co h i c i e r a el m a y o r de los s a c r i í l -
c'ioK e l s ac r i t i c io de su l i b e r t a d . 
.Do (p ió l i b e r t a d ? — p r e g u n t a r á n 
m u c h o s de los que c reen que el 
h o m b r e a l casarse rió p i e r d e n i n g u -
na . Pues de la l i b e r t a d de g a l a n -
tear con i n s i s t e n c i a á o t r a s s e ñ o r i -
tas. P r e g u n t a d á J a c i n t o S o t o l o n -
g o ó á E n r i q u e E o n t a n i l l s , e l her -
m a n o de E d u a r d o , s i n o es ese u n 
de recho que h a y que c o n s e r v a r has -
t a l a m u e r t e . 
L a b o d a de M e r c e d e s M a z ó n y 
E d u a r d o E o u t a n i U s — i n t e r n o de l a 
Quinta de D e p e n d i e n t e s — e f e c t u ó s e 
en la casa de los padres de ó s t e , en 
b o n i t o a l t a r , a d o r n a d o a r t í s t i c a m e n -
te c o n p r o f u s i ó n de flores, l e v a n t a -
do en l a sala. L a s e ñ o r a Soco r ro 
N a t t e s y el s e ñ o r E d u a r d o E o n t a -
n i l l s , padres d e l n o v i o , a p a d r i n a r o n 
a q u e l en lace con l a s a t i s f a c c i ó n na -
t u r a l de unos padres (pie v e n u n i r 
l a sue r t e de su h i j o á u n a m u j e r 
que es l a m i s m a b o n d a d y de c u y o 
c a r i ñ o In i c i a é l t i e n e n l a s e g u r i d a d 
m á s c o m p l e t a . 
E u e r o n t e s t i gos e l D r . D . E n r i -
que P e r d o m o y D . F r a n c i s c o A r i a s ; 
t e s t i gos (pie firmaron e l a c t a m a t r i -
m o n i a l , pues s in pone r n i n g u n a c la -
se de i i r m a , h u b o en l a boda o t r o s 
m u c h o s t e s t i gos , s ó l o f a m i l i a r e s y 
a m i g o s í n t i m o s , á causa d e l r i g u r o -
so l u t o q u e g u a r d a n a m b o s n o -
v i o s . 
D e s p u é s de ser obsequ iados los 
c o n c u r r e n t e s con v e r d a d e r a esp len-
d i d e z se t r a s l a d a r o n los r e c i e n c a -
sados a l H o t e l Mascot te , d o n d e los 
a c o m p a ñ a n los v o t o s de sus a m i g o s 
p a r a que sea e t e r n a su f e l i c i d a d . 
AYA LA. 
NOTAS TE. 
N O T i C U S J B W e i M E S 
A l b i s n ha elegido para cub r i r las 
tres tandas d é hoy, jueves, las siguien-
tes obr i tas : el episodio h i s t ó r i c o Los 
Voluntarios; la graciosa fantochada 
K i - k i - r i ' k i , con nuevas coplas, y la 
zarznel i ta / Viva m i N i ñ a ! , en la que 
la s e ñ o r i t a A m a d a Morales se presen-
t a en traje masculino, y el ch i r igo te ro 
A le j and ro Castro saca un m o r r i ó n 
parecido al que usaba tn i l l o tempore 
l a M i l i c i a Nacional. 
E n p r e p a r a c i ó n , JM I s l a de San Ba-
l a n d r á n , hab i tada y gobernada por 
mujeres ú n i c a m e n t e . Esa obra produjo 
macho dinero al que la compuso, ó sea 
á J o s ó P i c ó n . 
R U I D O í í A C A U S A 
Él j u z g a d o especial que conoce do l a 
causa c o n t r a don Feder ico B a q ü é r o y diez 
y siete raáH p d f los del i tos do l a l s i í i c a c i ó n , 
estafas y uso iu ' t eb ido de trajes ó insigniaa 
in i l i t a ros , proeod> con la m a y o r a c t i v i d a d 
pa ra el p i o n t o y r aba ] esclarecimiento do 
los hechos. 
Todos los d í a s so cons t i tuye on el local 
des t inado A la Kiscah'a do esta Aud ienc i a , 
y al l í a c t ú a hasta una hora Oien avanzada 
do la tarde . 
Kl sumario , s e g ú n nuestras not icias , ex-
cede va de quinientos fólios, sin contar los ' 
í u c i h e o t é s de embargo de bienes y de p r i - ^ p i c a d o r e s y monos s a b i o s , y l a bo-
sión de los procesados y una pieza do ante 
L a A u r o r a I n f a n t i l c o n s i g u i ó un 
nuevo t r iun fo en Payrofc el martes, en 
la r e p r e s e n t a c i ó n de Carmela (parodia 
de l a ó p e r a "Carmen ." ! 
Eacron m u y colebrauos: el d ú o final 
entro el Pelao (Amadeo Bernadep) y 
la pro tagonis ta (P i l a r I l a m í r e z ) ; iaa 
dos secciones de Orden P ú b l i c o que se 
sientan frente al cnartel j el gua rd i a 
gallego ( J i m é n e z ) ; el sargento ( A q u u 
les); el coro de vendedores de frutas y 
Jo abanicos; la sal ida de la cuad r i l l a 
eofi sn a l g u a c i l , las m u í a s de arrastre, 
cedontoK penales (pie se h a l onnado 
l i a n prestado d e c l a r a c i ó n como testigos 
las personas que á c o n t i n u a c i ó n se e x p r e -
san: 
E l Marques de Habel l , don Juan A . b a l i -
ces, don Francisco l l o v e r , don Ado l fo R u n -
k e n , don Francisco Fontanals , don J o s ó 
Morales, don Anice to H á r e c n a , don M i g u e l 
H e r r e r a , don C á r l o s P ineda , otros muchos 
empleados do la in t endenc ia y T e s o r e r í a 
General de Hacienda y varios funcionarios 
y agentes do p o l i c í a . 
DFF10NKA POR P O B R E 
L a Sala du lo C i v i l de esta Aud ienc i a ha 
d ic t ado s e n í e n c i a dcehirando pobre á don 
J o s ó D o m i n g o Mora les y Diaz , pa ra l i t i g a r 
con t r a los s e ñ o r e s Ualcel ls 5' C o m p a ñ í a , 
consignatar ios del vapor " J . Jo ver Serra," 
en Juicio o r d i n a r i o d'- menor c u a n t í a sobro 
i n d e m n i z a c i ó n do daño í ; y perjuicios. 
KEXALAMIENTOS PARA KOV 
,Sala de lo C i v i l . 
D i l i g e n c i a s p romovidas po r don Franc is -
co fcsqn e r ro , sobro v a r i a c i ó n de d e p ó s i t o 
de su esposa d o ñ a Genoveva R a m ó n . Po-
nente: Sr, Cisneros. L e t r a d o : D r . R a m í r e z . 
Procurador. Sr. S te r l ing , J u / g a d o , de l 
.Cerro. 
.Secretarlo, L d o . L a T o r r ^ 
n i t a decoiv.cíón que í l g u r a el exter ior 
de la Plaza de Toros, etc., etc. 
E l ^coro de s e ñ o r a s " d e s e m p e ñ ó su 
cometido con donaire y exquis i ta afi-
n a c i ó n . Los trajes, propios y á lo sumo 
luiosos. 
Para hoy se anuncian las zarzueli-
tas, en un acto, t i tu ladas Las Zapa i i 
lias (por p r imera vez), / Va Somos Tres! 
V se rep i te la bien preapptada C1ar-y 
mela. 
I J-.J t í ¡Ac w 
NOTA DE SOCIEDAD.—Se nos ha in -
v i t ado para la boda de la hechicera 
s e ñ o r i t a C o n c e p c i ó n M e n é n d e z y A n -
t ó n y nuestro amigo el Ldo . en Par-
macia, D . Mar iano A r n a u t ó y Her -
n á n d e z , d e b i é n d o s e efectuar la cere-
monia el p r ó x i m o s á b a d o , á las nueve 
do la noche, en la iglesia de la Merced . 
T a m b i é n se nos ha i nv i t ado para l a 
r e c e p c i ó n que se c e l e b r a r á d e s p u é s en 
casa de los s e ñ o r e s padres de la con-
trayente, San Migue l 167. Agradece-
mos la deferencia con que se nos dis-
t ingue . 
UNA PRINCESA DE COLOR.—-Como 
es de suponer, para el C lub de Los 
Cien K i l o s no ha pasado inadve r t ida 
la l legada á P a r í s de la colosal P r i n -
cesa de Campbel l , la pobre negra que 
no pesa m á s que 236 ki los . 
Claro e s t á que los socios del referido 
C lub han quedado achicados con la 
l legada de la Princesa, unes es sabido 
que sólo el presidente de aquellos pasa 
de los cien ki los ; pero ellos, con una 
modestia que les honra, no se han dado 
por ofendidos, y han decidido festejar 
á la Princesa de Campbel l , á la que 
desde luego consideran ya como su 
presidenta honoraria . 
A l efecto, e s t á n organizando una es-
pecie de paseo t r i u n f a l , d u r a n t e el 
cual l a nueva presidenta r e c o r r e r á va-
rias calles de P a r í s , rodeada por los 
esbeltos miembros del C lub . 
Probablemente el A y u n t a m i e n t o , 
d e s p u é s del paso de la comi t iva , sus-
p e n d e r á la c i r c u l a c i ó n por las calles 
que a q u é l l a recor ra , hasta que é s t a s 
sean reconocidas por los arquitectos y 
vean é s t o s si han quedado resentidas 
hasta el punto de hacer peligroso su 
t r á u s i t o , cosa muy de temer. 
T o a o s ESPAÑOLES. — La fímpresa 
organizadora de la e sp l énd ida , c o r r i -
da que t e n d r á efecto el d í a 17 en la 
Plaza de Carlos Tercero, no se ha de-
j a d o l levar de la an t igua costumbre de 
fijar precios excesivos á las localida-
des, sino que los ha s e ñ a l a d o re la t iva-
mente m ó d i c o s , si se t iene en cuenta 
los inmensos gastos que ó r i g i n a una 
fiesta t au r ina con buenos c o r n ú p e t o s 
t r a í d o s de la P e n í n s u l a . 
A u n q u e la mencionada corr ida , por 
los elementos reunidos, q u e d a r á á la 
a l t u r a de las mejores celebradas en 
esta capi tah bueno es que se conside-
re el estado de penur ia en que se en-
cuentra el p a í s . 
D e ese modo, todo el mundo p o d r á 
as is t i r a l e s p e c t á c u l o , s in sacrificios 
de n i n g ú n g é n e r o . 
Los precios de las entradas y loca 
lidades, son las siguientes: Palco, s in i Vaca» • 
entrada, $10; V a l l a , sin entrada, $ 1 7 
50 cts.; Meseta de t o r i l sin entrada, 
$1-50; En t r ada á sombra, >?3; Ent ra- ( 
da á sol, $1-50, Mi l i t a r e s sin gradua-
c ión , media entrada. 
A1 acredi tado y j o v e n diestro F i n -
co, a ñ a d a V d . toros de M i u r a y C á m a -
ra y c n a d n l l a completa y de p r imer or-
den, resul tando una í i í ' s ta t á u r i c a re-
bosante en a t ract ivos que l l e v a r á , sin 
duda, un g e n t í o inmenso a l redondel 
levantado CLÍ la Calzada de la tu lan-
ta y r e c i e n t e í n e n t e . en algunas partes, 
reconstruido. 
E l nuevo matador de res; s bravas— 
sabe dar unos pases muy c e ñ i d o s — 
y maneja el estoque y la muleta— 
como Guerra el g igante y el magnif i -
co .—¡Lo que soy yo no pierdo—la co-
r r i d a de toros del domingo! 
iNAUGUi iAc iON.— S e g ú n el anuncio 
que se publ ica en la secc ión corres-
pondiente, hoy, jueves, á las sieto- de 
la noche, abre sus puertas al p ú b l i c o 
un gran e s t a b l e c i m i e n í o de s e d e r í a ro-
tu l ado Bazar F i n do Siglo, en la calle i 
de San Eafael n " 27, entre A g u i ' a y . 
(í aliano. j 
1 
A d e m á s c a m b i ó tres veces de piel en 
agosto, en oetmbre y en mayo. 
Seguramente que á no «er an maes-
t r o de escuela, no h a b r á quiou ^eatre-
va á ba t i r es te record. 
liiMA.—(De una t o l e c c i ó n de poe-
s í a s ) . 
('liando pienso en los seres que ao existen 
Y Uenau con su IUÍS ol imindo entero, 
Y en los que viven sin tljar con nada 
La atención superior del universo, 
Entonces, asiáticudo á la apoteósis 
Del alma eterna sobre e! ffágfil cuerpo, 
—¡qué de muertos, exclamo, que están vivos! 
¡qué de vivos, Dios mío. que están muertos! 
]¿. Mcuti Orrego. 
ÜN M U C H A C H O L I S T O . — A l rededor 
de la mesa e s t á n varios uTSós que aca-
ban de tomar el Sudéo la t e con sus co-
rr ientes panecillos. P e r i q u í n , chiqui -
l lo de cinco a ñ o s , contempla pensativo 
el loado de su t a z a y a v a c í a . De pron-
to se vuelve á su madre y dice: 
— M a m á ; quiero chocolate, 
—¡Como! ¿ÍSro has tomado ya una 
taza llena? 
—Te equivocas, m a m á . M i pan fué 
qu ien se lo ha bebido. Cuando conc lu í 
de c o m é r m e l o , la taza estaba v a c í a . 
V . O . T e r c e r a d e S a n F r a n c i s c o . 
1C1 jueves, 14 de octulne, como 2? de mes, á las 
ocho de la aufiaba, £e celdtrar.i la misa cantada á 
Nlra. Sra. del Segraáj Corazón de JesiU, oon plá-
tica y (iómonión por el Kdo. P. Muutadas. Lo quo 
avisa á loa devotos y demás íieles la camarera, Inés 
Martí. 71:3 l a 11 3d 12 
E s l T i i m » - POLVO LAXiiiíVO ai! V!Í:HY [fl* iOllliütm) 
DIA ] 1 DK OCTUUUK 
El Circular está, en Santa Catalina. 
San Calix'o, papa, santa Fortunata, virgen, y 
tres hermanos, todos mártires. 
San Calixto, papa y mártir, en liorna, ei f uul por 
mandato del Emperador Alej jndro fué largo íiem-
po atormentado en la cárcel con himbre y cóa na 
los que le daban todos íoi (lias; íiualmento b;-hiendo 
«ido arrojado por una ventana di>l ( (iincto en qiio 
estiba .preso, y snmérciao en un pozo, moreció la co-
rona,del "mar arlo en el; (lia 1* de oetubro «te 
que so han «le pret l ícar tlnrante e l segundo 
«emestre <iel a ñ o 1897 
sa esta Santa Ig les i a Catedr»! . 
Noviembre J.9—Festiyidad de todos los Santos, se-
fior Pe^i-ímcíario. 
ídom San Crintobal (Fiesta de Tabla), Ilímo, 
Sr, "Deán. 
Idem 21.—Domingo X X I V y último post Pentti-
costes. La Dedicación do esta Santa Sgleela 
íjatedrai, Sr. Magistral 
Novi'ovubre ^.-—Dominica !*—Krcmo. é Ilímo. so-
fior Oi.ispo. 
Diciüinbre 8 —La Purísima Concepción (Fiesta de 
Tabla, ÍUmo. Sr. Deán. 
ídem 24,—Caienda, Sr. Magistral. 
ídem 26.—De la Natividad de N . S, Jesucristo, se-
ñor Peniteneiario. 
Diclembre5.--l>omiü;ca 2?, Exorno, é í l tmo. señor 
. Ob'spo. 
ídem 12.—Dom'mioa 3?, Excmo. é Iltmo. Sr. O-
bispo. 
Idem 19.—Dowica U1, Ercmo. é l l tmo. Sr. Obispo. 
Nota.—El Coi o empezará á. las 7i desde el 21 de 
marzo hasta el 2 i de septiembre, que da principio 
á las 8. y en las Picatas de Tabla á las 8 f 
Bl Excmo. ó Iltma. Sr. Obispo da y concede 40 
días de indulgencia á los fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la. divina palabra en los días 
arriba expresados, rugando á Dios por la exaltación 
de la santa ÍC católica, couversióo de los pecadores, 
extirpación de las heredas, y demás iinés piadosas 
de la lírlesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su 
sermón á otro, sin licencia de S. E. I . , ni extender 
su 'termon más de media hora.—Por mandato de 
8. E. I . el Obispo mi Señor, El Dean Secretario, 
D i . Torio lo Martín. 
m ra, 
Cura de las Impo tenc i a s , D e b i l i d a d sexual , P é r d i d a s seiuinales y Enfermedades nervio! as. 
A c o m p a ñ a á c a d a p o m o u n e s t u d i o d e t a l l a d o d e l g é n e r o d e v i d a q u o d e b e o b s e r v a r s e y d e l u s o q u e j J o 
o l l a s d e b e h a c e r s e . D a v e n t a e n S a r r á , J o h n s o n y L o b ó , C 1 3 5 8 a l t 1 3 - 1 
habiendo ocupado la «iüa apostólica cinco aña 
me» y doce días. 
FIESTAS E L VIERNES 
Misas Solemnes.—En la Catedral r :: 
á las ocho, y en las demás iglesias las 
tmmbrs. 
Corte da María. — Db 14. — Corrroepoiide vis'-
tar á Nuestra Señora deia Consolación Cinta, en la 
capilla de San Agustín, 
Capilla del Real Arsenal.—Misa, 
doniigos y dias festivos. 
á las diez, los 
P a r r o q u i a d e M o n s e r r a t e , 
Contuiúa la novena de Sanca Edimges. El do 
mingo 17 á las ocho v media es la fiesta con (¡ermóu 
por ol Rdo. Padre Manta'das.—La Camarera. A -
snución M. dn Veyra. 72(4 4-14 
S O L E M N E T J R I D T J O 
QUE A L A SERAFICA MADRK Y DOCTORA 
MISTICA DS¡ LA ICLKSIA, SANTA Tí£RK-
SA D B JESUS. SK CONSAORA EN LA 
IGLESIA DE SAN PKLlPfS N E B I LOS 
DIAS 1?, 14 y 1') D EL CORRIENTIí . 
El m'ércoles, dia 18, por la mañana, conlinóa la 
Novena Por la noche, á las B, s« expondrá Su Di -
vina Majestad, después so rezará el Santo liosario, 
á continuación se hará la Novena con gozos canta-
dos, s'guiéndole el siennón, y terminará con la Ben-
dición del Suitínimo. 
El jueves, dia 14, los ejercicios, como en el dia 
anterior. Desde las dos de la tarde de este dia basta 
el anochecer del dia de la Santa pueden ganar In-
dulgencia Plenaria cuantas veces se visito la lele-
sia, al modo quasebace EN L \ P O R C I C N C Ü L A , 
los asociados á la ílennandad Teres'ana llnivcrsal, y 
á la Congregación de Hijas de María y Santa Teresa 
de .Tcsás. 
El "iernes, dia de, la Santa, 'a Misa de Comunión 
á las 7 i . y á las v\ la solemne con sermón á cargo 
del R. P. Ibáñez, Franciscano. Por l i noche, todo 
como el dia anterior, terminando con la procesión 
de la Santa. 
Nota,—Todos los ña]es que habiendo confesado y 
comulgado visiten la Iglesia, ganan Indulgencia 
Plenaria. 7^2 4-'Í2 
Éato i i íteo de Ssiáe iiiapi 
Preparado fónaoli k\ Dr. ílelíio. 
Remedio eficaz para curar radicalmente los OATA-
BKOS pnhnonárcs, la BBONQUITIS, la TISIS I'ÜLMO-
NAIÍ y la üKii'ii, Abre el apetito á las personas des 
ganadas; por iü sabor agradable, lo aceptan las per-
sonas de estómago delicado. 
En este medicamento so hallan asociados el mejor 
Rom Bacardí y la más pura Creosota de la Haya. 
Precio al alermee de todos. En todas las farmacias 
D e p ó s i t o - J o s é S a r r á . 
G734 alt 13-21 St 
i f p í d f t s b i s í ios BINADOS D N i l > b s . 
1 \ 
m m i m T O Í I A S v a 
m 
Rescs benefleitidas. Ki lo t . 




á ÜO cts. lib. 
á 20 ots. i ; i . 
á 25 cts. id. 
Sobrante.., 23 
í S t r f l i k toado r u e a o r . 
H A C E R A S DE GÍNGUENTA ANOS 
que estó 011 uso un antiguo y bien probado remedio 
E l i J A K A B E CALMANTE D E I J \ SU A. WINSL.OW. * 
lificáz en la DENTICIÓN del os niños. Tranqulltei 
á la criatura,lo ablándalas encías,alivia fododolor, 
cura el cólico ventoso y os el mejor remedio para la 
Diarrea. So vende en lan Boticas y Droguerías del 
mundo entero. Pida ol JAKAUK CALMANTK do la Sat. 
WicNsiiOW y rehuao todos loa demás. 
EBT J O I T A S O K O d o l e y , l o s h r i -
l i a n t e s tiKÍs g r a n d e s y m á s h e r m o s o s . 
S E K E A l a l S o n o s e a c a s a p o r l a 
m i t a d d e s u v a l e r p o r s e r p r o c e d e n -
t e s d e p r é s t a m o s . 
E s p e c i a l i d a d e n a n i l l o s m a c i a o s 
d e o r o y ^ O L I T A I M O S lífí Í Í Í U U . A N ' i ' E N , 
d e s d e 1 5 p e s o s h a s t a 2 , 0 0 0 p o s o s 
o r o c a d a u n o . 
N O T A : S e c o m p r a P L A T A , OÍ?,0 
v i e i o , j o y ^ s y b r i l l a n t e s e n t o d a s 
c a n t i d a d e s , p a g a n d o l o s m e j o r e » 
p r e c i o s d e p l a a a . 
Nicolás Blanco. 
7i 
« 140(1 y «1* io-;( o 
H A B A N A 
N O E t w 
C 1Í60 1 O 
L a m a g n e s i a a e r e a d a a n t i b i l í o s a d e M A H Q X J E Z ( P A D H E ) a c a b a 
d e o b t e n e r e n l a E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e l C a i r o u n p r i m r - r p r e t n i o 
c o n e l q u e s u m a 1 7 , o b t e n i d o s e n l a s 1 7 E x p o s i c i o n e s o n q u e h a s i d o 
p r e s e n t a d a , p r u e b a i r r e f u t a b l e d e l a e x c e l e n c i a d e l a 
J A M B E m m CALMANTE DE BBEA, CQDEINA Y TOLU 
. preparado por Eduardo Palú, farmacéutico de París ^ 
Esto,jarabe os el nn-jor de los pectorales conocidos, puea ostoñdo compuesto délos ba l s imíw 
coa jior exetiedeia de IJlvKA y el T O L U , aíiociados á l a CODEINA no expone al enfermo á su-
frir cungeBliouos de la cabeza como sucede con los otros Raimantes. Sirvo para combatir los ofc-
larroa agadoa y crónicos, haci«ndo desaparecer con baalante prontitud la bronquitis mas inten ia; 
en el asma sobre todo esto jarabe será nn agente poderoso pora calmar la irritabilidad nerviosa y 
disminuir la espcictoraciiín, 
Ka ¡fta personas <le avanzada edad ol J A R A B E PECTORAL C A L M A N T E dará un res t l -
t-a/lo maravilloso jlismiriuyeildo'la, «ecreción bronquial y el oensancio. Depósito prineipal: BO-^ 
TICA PRANCJKSA, San iiafael tiá esiiuina íl Campanario y en todas las demás boticas y dro-
guerías acreditadas do la Isla de Cuba. 
I c d i s p e n s a b l s a l v i a j e r o , á l a s f a m i l i a s , 
a l e j é r c i t o e n c a m p a ñ a , e t c . , e t c . , p o r s e r 
e f i c a z , r á p i d a y s e g u r a e n l a c u r a c i ó n d e 
l a D i s p e p s i a , O - a s t r a l g i a , E s t r e ñ i m i e n t o , 
g a s e s e n e l E s t ó m a g o , r e t e n c i ó n d e l a o r i -
n a , a r e n a e n l a v e j i g a , b i l i s , a c e d í a s , i r r i -
t a c i ó n i n t e s t i n a l , y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s 
e n f e r m e d a d e s q u e p r o v i e n e n d o d e s a r r e -
g l o s d e l e s t ó m a g o é i n t e s t i n o s . 
N o t i e n e r i v a l e n e l m x m d o . D o v e n t a 








V.VE R VJíSCENTK, AN i l I U L l O S A y i ' U m U N T E . 
En toda casa debe baber siempre un frasco de MAGNESIA DE SARKA, pues á ello 
obliga la frecuencia con que ae tiene necesidad de recurrir á un medie.¡meutp ciue, como este, 
aé emnlea con tanta eficacia en todas lan Irregularidades del aparafo digestivo. 
'Poc'ní sofa'kqlií las personas cnya.n funciones digestivas so operan con toda regularidad, 
y pocas, pfr consiguiente, las que no sufran ciertas incomodidadoa que hace cenar por com-
pleto ol uso de la tada día mis acreditada 
Los dolores do cabeza, indigestiones, eructos, acidez do las comidas, exceso de bilifl, 
mareos, saburra gástrica, acedías y todas las indisposiciones del cstiSmago, desapaiecen inii'C-
diats-monto por medio do la MAGNESIA 1)X SABRA, cuya superioridad baco paii it« el 
lieclio de que en todo tiempo se coiiderva perfectamente bieii. 
La MAGNESIA Dtó SABRA so vende cu todas las Farmacias en la 
D r o g u e r í a L A H^XJHIOH, de J o s é S a r r á 
m 
si W 




í. k. Ceróo».. 
Carucroe.. . . j 14 | 215 [ 
Sobrantes: Cerdos, 80. Cameros i 5 
Habana 12 do Octubre do 1897.—El Artn.im 
trador, GwtlfirKi.o de 
D E 
Depósito principal: San ¡«[iiacio 2.9, Ifabíiíia. 
T e n i e n t e l i e g 4 1 , 
v. 1381 
c y q a i n a d C o m p o s t e l a . JJ((h<(na. 
alt 
e m t i m e e l P e r ú ; 
Tel<Vfo.?!o n i t i n . 700. 
t i 70« 
-Apartado ^87 .—Tel^g r í í í o IVi A í l Q U E Z . 
arca resris 
en el escritorio de sus únicos ra* 
OPEMCIOHES m m 
M U marav i l losos é i n fa l ib l e s sfectoo on la curación as toda ciase ds 
calünkras intermitentes. 
Dosoonfiese de las imi t ac iones y falsif icaciones. 
Las F I L O O K A S B E C í í A G - B E S í¿gi'tim¿ tienen en el prospoetc y faja 
da garantía la marca de fábrica de la 
DroKelía y FariíisdaLA REUNION, de José Barrá.-Habaiia. 
26-1 i O 
Pr^pónese ol propietar io de la rete- i 
r i d a easa tenerla siempre su r t ida de | p a r t i - á t o d o s ^ 
encajes, cintas, perfumería, objetos de . v 
tes y al público en general, que 
deseando poner sus trabajos 
profesionales al alca tice de to-
das las posiciones sociales, ha 
limitado sus antiguos precios, á 
fin de q u e todas las personas 
que lo necesiten puedan ope-
rarse. 
Practica todas las operacio-
nes por los más modernos pro-
cedimientos. 
Extracciones sn* D O L O R por 
los anestésicos más inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos 
los materiales en uso y por to-
dos los sistemas conocidos. 
Cuando la boca se presta pa-
ra ello, se hacen dentaduras sin 
cubrir el paladar. 
A u t e í i o c l i o pasamos una Lora en el 
E d é n do los ¿Ja rd ines , y vimos bai lar 
el zapateo á ia eiaciosa s e ñ o r i t a M a r i 
na íáa las y á la bella Béfíora l ¿o sa Bea, 
las dos en d i s t in t a s escenas, acompa-
ñ a s una y o t ra por un campesino h á b i l 
en l i a c e r ' f i i í á r á s y en ol "escobi l leo ." 
A r e n g l ó n seguido se puso en esce-
na el bonito j u ^ u e t o cómico , do Kobre-
ño, ¡ A la Habana me Voy!, que d ió 
or igen ¡i uviifidea risas y carcajadas, 
t i íerced á la gracia de la o b r i t a y a l 
! buen (lOseinpHflo que ob tuvo por par to 
de los s e ñ o r e s H e r n á n d e z , S á n c h e z , 
Lima, Arozarena, Méndez y Susana 
M e l l a d o . 
tocador, juguetes , a v í o s para costuras 
y bordados, etc., l i jando á las mercan-
c í a s el precio m á s m ó d i c o posible, con 
objeto de captarse las s i m p a t í a s de 
las damas y liucerso de un buen nú-
mero de parroquianas. 
— ¿ D ó n d e compras esas ñ o r e s 
de un matiz tan peregrino? 
—Las compro en la s e d e r í a 
F i n de Siglo. 
SALÓN DE "LA CAIITOATUKA."—En 
este lujoHO y bien vent i lado local , don-
de se hal la insta lada la " E x p o s i c i ó n 
i m p e r i a l , ' ' se exhiben en la presente 
semana las preciosas vistas de l i u s i a , 
g ran imperio que hoy ocupa prestigio-
so puesto entre las naciones europeas. 
E l espectador p o d r á ver los sober-
bios Palacios do los Czares, la A l m i -
r a u t í a , el caudaloso Neva, los salones 
inmensos de P e t e r h o í , en los que fué 
recibido M r . Faure en su ú l t i m a vis i -
ta, para confirmar la A l i a n z a Franco-
Jiusa; el S a l ó n Ohmesco, L a Campana 
Imper i a l , el Ivremlin y el C a ñ ó n m á s 
grande del mundo. 
E l B a n d e s l r i ó u d e j a r á o í r loa du l -
ces acordes de escogidas piezas musi-
cales, y la entrada se hal la á la a l tu-
ra de las circunstancias: 20 centavos 
bi l le te por persona. 
MISCELÁNEA.— Se ha repar t ido el 
cuaderno 32 de Los Canarios en Amér i -
ca, impor tan te obra que edi ta D , M a -
nuel de Armas . Trac , cu hoja suelta, i 
un re t ra to del comerciante D . C r i s t ó -
bal B r í t p , y en el texto las b iogra f ían 
de los s e ñ o r e s Saturnino Ortega, N i -
colás de Mantbraüo, Gregorio Cuer ra , 
J o s é N e g r ó n , C r i s t ó b a l B r i t o , Pedro 
Sosa, A n t o n i o SuáreR, A p t o u í o P i n o 
y Francisco L i m a . 
Se suscribo a l l i b ro de referencia en 
Monte 366. 
— L a casa de l ioca—Empedrado 18 
—avisa al p ú b l i c o haberse recibido 
al l í una nueva factura del j a b ó n s u l -
furoso de la Meca, con el qufl t an exce-
lentes resultados se obtienen. 
E n el propio establecimiento se hacen 
vendajes h ig ión icos de la ciase que so 
p idan y en ia forma que ao deseen, 
siempre de acuerdo con las prescrip-
ciones lacui ta t ivas . Los efectos que 
salen de la casa de Poca so han acre 
di tado por su bondad i n t r í n s e c a . 
EXPERIMENTO CURIOSO.—El nota-
ble D r . Gal ien M i n g a u d ha l levado á 
cabo con un animai i to nn experimento 
de ayuno que ha dejado en mant i l l a s á 
los tan cacareados del c é l e b r e Succi. 
An te s do seguir dando cuenta del 
hecho á nuestros lectores, es oportuno 
nue los que sean supersticiosos nom-
h r a n las veces que tengan por conve-
niente la palabra l a g a r t o , porque el 
animal i to de que se t r a t a es una cule-
bra que ha permanecido un a ñ o entero 
sin comer n i beber. 
E l r e p t i l fué encerrado en una j a u l a 
el 15 de julin de ISUfi, y al l í v iv ió , sin 
perc ib i r a l imento alguno, hasta el ^0 
de j u l i o del corr iente a ñ o , en que el 
pobre an imal m u r i ó de hambre. 
A l ser encerrado m e d í a 58 c e n t í m e -
tros de long i tud , y pesaba 54 gramos. 
D e s p u é s do muerto, su long i tud era 
de (Id c e n t í m e t r o s y su peso 37 gramos; 
es decir, que en un a ñ o y cinco d í a s de 
ayuno forzoso, c rec ió dos c e n t í m e t r o s 
j y p e r d i ó 17 gramos de peso. 
4 
S LOS DIAS A 4 
DENTISTA Y M D I C M J Á N O . 
P H J Í L D O 9 1 . 
raMUfe 
s&i^ss cía laisa ^ \ ^ 
D E L 
M 
C M49 
1 1 i l i l e A i M i í i l ü f i 0 1 
q r j T i C C t T O C E E N S I * M'CTÍTDO 
N E C T A R SODA 'QÜÉ limniE&Gim Dfí T O D A S CLASES 
W ^co áe oxígeno $1.60. Un abono de 30 sifones $4.50 plata 
V j51Y i fj m i O POK 20 A>TOS 
B * I H a f a a l n ú r a . 1 . - T e l é f o n o 1 5 4 9 . , 
H abana y Abril 8 de 1897. 
Sres. Iluarlfl y Tanifa. 
Muy t.slhiuulos Sres. luios: 
Convencido desde un uviuripio do la eficacia do las aguas oxiijonadas no he dudado nunea del éxi-
to alcausiiuo p o r RU â UpmStx 1 érapeutiba; l»n«.lo a H C g u n i r l c s , que ho^ quedo convencido de su útil í-
d&d oon^ tónico estiniu.ante. l i e pod ido apreciar estos efectos en todas aquellas afoeeiones faltas de 
energía vital y en las enfermedades dn la piel, en particular producidas por la Escrófula, Cínfatismo y 
Cadá día soy más partidario de esto agradable líquido tan indispensable para todo ré^men dieté-
tico razonado. . f B 
e D j|éileJíiW8M8 las más expresivas eradas por haber invocado mi humilda opinión se repito de Viles, 
b. b, h. Q. S. BL 15. —Dr. Houry iiobolia, 
Jesús María 91. 
d e s y C o m p J 
C J T J J B J L 2 < T . 6-fe. 
O USí? 52-17 Af 
el? o 
E s t a s p a s t i l l a s c o m p u e s t a s de A N T T I ' I B I N A y C A F E I N A , 
c m i s t i t a y e n e l r e m e d i o m d s e/ lcuz que. se conoce y a r a l a * NfC U ~ 
R A L G Í A S de t o d a s clases, p r i n c i p a l m e n t e p a r a l a s J A Q U E C A S , 
pn-es r e ú n e n d la, a c c i ó n a n U n e u r d l ¡ } i c a de l a a n t i p i r l n d i a a o -
cc/ ión de l a c a f e í n a q u e , co rno es s a b i d o , es u n f ó n i c o d e l c e r e b r o 
y d e l c o r a z ó n . 
DOSIS.-Cuatro cada 15 minutos, 
marse más de 12 al día. 
Ho de'ben to-
ENTRE AGUILA Y &ALIAN0 
Telégrafo; VÍRGÍNÍO. TELEFONO: 1607. 
T i l d i a 1 4 , j n s v e s , á l a s 7 d e l a n o c h e , B e 
i n a u g u r a r á e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , p e r f e c t a -
m e n t e s u r t i d o d e c u a n t o s a r t í c u l o s a b r a s s a e l 
r a m o d e S ^ D ^ H I i L . S u d u e ñ o s e p r o p o n e c o -
m o l e m a s e r v i r b i e n y b a r a t o á c u a n t o s l e f a -
v o r e z c a n c o n s u v i s i t a , 
c 1443 d?-13 aM3 
: se^i» ' u f e ii¿i£isi ¿ S a (Ess¿a 
h ñ 
Blanquean la d e n t a d u r a 
Tonifican l a s e n c í a s 
Perfuman e l a l i e n t o 
R e f r e s c a n l a noca. 
CAJAS DE T E E S T A M t ó O S . 




i f l 
¿2 y \ J m m 
ilo expremiciie para eftíÉtofe 
i n v i t a esto medio 
lavoreceitores para 
Que lumron su c < m j r | m e & i i i 
ecrearso â nturauĉ  h i n r m m . -
rosa can t i íhu i de isovedíules 
que m la mfsitíi se exhibes!. F R A S C O S DE T E E S T i 
33e v e n t a e n 
l a s P e r f u m e r í a s y 
t i c a s . 
7250 13-12 O 
í) ISfiS 
¿A'í! v>- ' 
S u t i P A I L í " C J X ) l í 5 M O d e s a p a r e c e c o n t i uso de las 
l l í l ANTIFBBEIFUMS m i l U M l 
(Karmacéuíico). 
De venta, en I ^ r s g u e r í u s y F a r n í a c i a s acreditadas. 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l en la Farniac ia de l aiitor S U A K E Z Í I S 
/.íti VGTi OC 
El gas aplicado á las cocinas es más barato que 
p ier otro comlDustible. 
'or consumo de una gran 'nornilla, doMe, 3i cen-
tavos por hora, 6 sea menos de'medio metro cúbico. 
l BE i 50 P O E 1 0 0 BE 
Las ventajas de las cocinas económicas de gas son ¡a* 
discutibles. 
igro, 
No dan bunio n i cenizas, 
m dan mal olor, 
y su manejo está al alcance de cualquiera persona. 
Visítese nuestra exposición permanente, donde exhibí 
mos también 
mmi ptRfEccioHAiios OE mmm AUTOMÁTICOS 
cen los cuales se obtiene todavía una economía mayor ^ o x 
so baja del 25 por 100. 
PRINCIPE ALFONSO NUIvl 1, HABANA. 
O 83*1 f i l i g l l 
Vm 
m 
A I > M Z 2 T Z S T H A d l d 2 T 
Penetrada esta Empresa de la sitaación económica qme 
©ufre el país y considerándose obligada á corresponder al faror 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modificar los precios de anuncios en la forma que sigua 
mu ESPECIAL ñU LOS AHUNCIOS DE l í COARTA PLAHi 
A l q u i l e r e s , P é r d i d a s , V e n t a s y Profesiones. 
& líneas por 4 días.,. 
¡2 t» n 8 n 
§ . , 1 mes., 
$ 0 * m OÍS, plato 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A peninsular á leche enteradla que tiene buenas y 
abundante. En la mkraa también desea colocarse 
una excelente criada de mano 6 manejadora penin-
sular. Sabe su obligación y ambas tienen quien res-
ponda por ellas. Calle del Mono n. 5 dan razón. 
7198 4-12 
D E S E A C O I J O C A H S E 
una joven peninsular de criandera, con buena y a-
bundante leche, de 6 meses de parida: tiene quien la 
recomiendo. Informan en Virtudes 48. 
7176 4-12 
DOS JOVENES PENINSULARES de morali-dad desean colocarse, una para criada de mano 
ó manejadora, es muy earifiosa con los niños, y la 
otra de criada da mano ó cocinar para una corta fa-
milia: las dos tienen quien responda de su conducta. 
Informan Sitios 82, altos. 7180 4-12 
DESEA COLOCARSE una morena excelente lavandera y planchadora, ó bien se hace cargo 
de lavar la ropa en su casa: es exacta en su trabajo 
y tiene personas que respondan de su conducta. 
Dan razón calle del Baluarte n. 6. Bn la misma se 
coloca un machacho de 15 años de criado de mano. 
7169 4-12 
S O L I C I T Ü B E S 
5 líneas por 4 días.. 
6 í 
1 mes.. 
$ 0-50 ate. plata 
$ 0-80 „ „ 
$ 2 ~ $ 0 n 
E L ADMmSTRABO®. 
Z O ZELf . I R , O J " . A _ S 
DENTISTA Y M E D I C O . 
Afecciones de la boca exclusivamente. Villegas 
H. 111. Telefono 490. 7248 26-UOb 
P l I l í n i Q y demás avee domésticas ó Ensayos Udillllaa sobre Patornitología por Balmaseda, 
un tomo con más de 500 páginas, 60 cts. plata. Hoy 
qne la cria do gallinas y demás aves de corral es 
tan lucrativa esta obra puede ser de gran utilidad á 
los que á ella se dediquen. De venta en^Obispo 86, 
librería. 7216 4-13 
DR. A D O L F O REYES 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74 (altos). Cn 1442 17-13 O 
!Dr. V i c e n t e de l a G u a r d i a . 
S A N R A F A E L 
De 12 á 2. 
C 1139 
IST. 5 0 . 
Teléfono 1.285 
26-12 O 
A l os que e s t u d i a n . 
Un excelente microscopio, 5 centenes. Un sacarí-
raetro, 3 centenes. Un sextante, 3 centenes. Una 
maquinita eléctrica para médico, un centén. Obispo 
86, librería é imprenta. 7192 4-12 
M é t o d o M a n t i l l a 
para aprender inglés sin maestro. La especialidad 
de este método consiste en enseñar el inglés por me-
dio de la comparacióu con el castellano. De venta á 
80 cts. plata en Obispo 86. librería, imprenta y co-
lecturía de billetes de lotería. 7191 4-12 
¡ R I C A R I O S I E R R A , j 
MEDICO-CIRUJANO, 
r.speciaüsta en partos. Gabinete de consultas 
gratis de 1 á 3, en la calle de San Antonio, entre las 
de Concepción y Cadenas, Guauabacoa. 
6988 26-2 O 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S h i n e , 
Fx-interno delN.Y. Ophthamic& Aural Instituto. 
Espeiilalista en las enfermedades de los ojos y de 
los oídos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono n. 996. C 1370 1 0 
Cintas con inscripciones para 
coronas fúnebres se imprimen con letras doradas en 
Obispo 86, imprenta y librería 
7109 4-8 
X7n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colacarse de cocinero en casa de comercio ó 
particular, tanto cocina para poca fumiiia como pa-
ra mueba, es práctico en el oficio, tiene quien res-
ponda de su conducta, iníbrmaráu Monte 77. 
7179 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para cocirmr y limpiar babitacio-
nes de una corta familia, ha de dormir en la casa. 
Reina 78. 7201 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N PEN1N-snlar para criar á leche entera buena y abun-
danto de dos meses de parida: tiene quien responda 
por ella: dan razón Campanario 17 6 quinta de Po-
zos Dulces letra E, Vedado: en los mismos puntos 
dan razón de una joven peninsular que se coloca de 
criada de manos ó manejadora: sabe cumplir con su 
obligación. 7201 4-12 
D E S E A C O L . O C A S S E 
una excelente criandera peninsular para criar á le-
che entera, la que tiene buena y abundante y con 
personas que respondan por ella: tiene tres meses 
de parida: dan raein Oficios 22 en los altog. 
7199 4^18 
Una excelente criada de mano 
desea colocarse en casa respetable, tiene personas 
que respondan de su conducta; en Rayo 10 darán 
razón. 7196 4-12 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora, 
entiendo de cocina, informan Amistad 83, tione 
ouien la garantice su buena conducta. 
7197 4-12 
¡ D I N E R O ! ¡ D I N E R O ! 
Se da con hipoteca de casas en todas cantidades 
y á módico interés en esta oapital; demás pormeno-
res informará el Sr. López de 8 á 12, San Nicolás 
132. 7189 4-12 
V E L A S C O 
í fie la ÍM. 




A & Ü 4 C A T K NüMíCÍl,0 110, 
«atvs Touisiite Hoy y Eiola. ífeléíuKO ÜM. 
C rnaalíM médicas !>* & 10 y da 1 £ 8. 
C 1371 1 0 
DE. . m u m m m 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y Fe 
Ban Miguel. D e l 2 á 3 . C 1372 -1 O 
Kspeoialista en las enfermedades de la piel. En 
ga; :eral, secretas y do la sangre, y las consecutivas 
al 'ieuma. Anemia, Sífilis, Nourosismo y Microbia -
na-t. Jesús María 91, do 12 á 2. C 1373 1 O 
LK .Mnj H A. MmJ A %.J¡ur X1JL 
C 1374 1 O 
D r . J o r g e L M o g m , 
OCULISTA. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Tolófono 762. 6985 26 1 O 
Especialista en partos y enfermedadep do las mu 
Jei'os exclusivamente. Consultas de 1 á 3. Orátis de 
g á 4. Prado 11. Teléf. 528. C 1376 -1 O 
T E X T O S 7 P R O G R A M A S I 
para las 
Escuelas Normales, 
L A P R O P A G A N D I S T A . 
M o n t e 8 7 y 8 9 . T . 1 , 6 3 5 . 
H A B A N A . 
7051 8-6 
TARJETAS DE BAUTIZO 
muy bonitas y precios módicos. 
Obispo 86, imwreata y librería. 
7110 4-8 
1S Y OFICIO! 
C O R S E T E T A . 
A las señoras de gusto que quieran un buen cor-
set por poco precio, ofrece sus servicios la fundado-
ra de los talleres de la Beneficencia. Recibe órde-
nes Compostela n. 71, esquina á Lamparílta, altos, 
cuarto n. 8. 7206 4-13 
/ ^ O M I D A BUENA, A L A C R I O L L A Y ESPA-
V^ñola, se manda á domicilio; servicio especial y 
bien atendido (no es tren de cantinas). Abonos des-
de $15 basta $30 mensuales por persona. E l pago 
adelantado diario ó semanal. Zulueta n. 0, bajos, al 
lado del «Diario de la Marina.» 
7178 la-11 Sd-12 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, de buenas cualidades y honrada y ha-
cendosa en su trabajo desea colocarse de criada de 
mane ó manejar áun niño ó acompañar á una seño-
ra, es inteligente para desempeñar las obligaciones 
de lo que se propone, y tiene personas que respon-
dan por su condacta, calle de Compostela c. 86, i n -
formarán. 71S3 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E 
nna joven peninsular excelente manejadora de ai-
ños, cariñosa con ellos; en la misma desea colocar-
se otra joven peninsular de criada de mano: ambas 
tienen personas que respondan por ellas. Dan ra-
zón Concordia n. 149. 7193 4-12 
S U S O L I C I T A 
una cocinera joven de color para corta familia y 
unu muchacha también de color de 12 á 14 años pa-
ra la Itmpieza. Habana 65, altos, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. 7181 4-12 
UNA SEÑORA V I U D A , D E M O R A L I D A D Y honradez, desea encontrar colocación de ama 
de llaves y repasar la ropa de la casa ó acompañar 
una señora sola ó señoritas, 6 bien camarera ó cos-
turera de un hotel: tiene las mejores recomendacio-
nesó impondrán eu Empedrado 50. 7182 4-12 
U n a e s c e l e n t e c r i a n d e r a 
peninsular de dos meses de parida, con bnena y a-
bundante leche, desea colocarse para criar á leche 
entera: se puede ver su niño: tiene las mejores re-
comendaciones. Dan razón calzada del Monte nú-
mero 135. 7194 4-12 
o e r o 
D X BKACHTJBHOíS 
F A T X r a T E I Q I ^ A L T 
80, O ' E E I L L Y , 86 
C 1377 ,, " ~ alt 1 O 
C o m i d a á l a e s p a ñ o l a . 
Se despacha á domicilio por $12 al mes, no o l v i -
dando el recocido á la madrileña y ej arroz á la va-
lenciana, Se alquilan habitaciones con y sin asis-
tencia desde un centén. Galiano 67, entre Neptuno 
y San Miguel. 7128 4-8 
m. A . S A N 
P R O F E S O R . 
M E D I C O Y C I R U J A N O . 
ESPECIALISTA EN PARTOS, ENFERME-
DADES D E LAS MUJERES Y NIÑOS. 
Ha trasladado su domicilio á Suárez 31. 
Consultas y operaciones de 11 á 1. 
6957 15-1 Ob 
Emilio Lopes 7 Sánchez. 
ABOGADO 
H o % i de consulta de S á 3.0 mañana 
Ti: a Mi clin' TT ÍI V. 
C804 
Estudio: Habana 140. 
156-Jn 6 
u r s o i c o &» msroa. 
í 
CiR ÜJAiVO - D E N T I S T A D E L A K E A L CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4, Dentaduras 
Vostizas por todos los sistemas conocidos. Compos-
tela 96: a'tos, entre Sol y Muralla, 
6733 26-21 8t 
Juan M. Unánue 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Habana 20. Teléíono 524, Consultas de 12 á 2. 
6659 26-17 át 
Miguel Antoni3 logueras. 
ABOGADO 
DomloJiio y estudio. Mu aílgusl 78. EttudJo, 
' G I B 
D r . Abraham Peres y Miro. 
Médico de! Centro Asturiano 
Couenlías do 3 á 3. Neptuno 187 (altos) Teléfo-
B > 1.580. C 1857 26- 1 O 
C O M E J E N . 
Valentín González se ofrece al público para extir 
par el comején, garantizando la operación durante 
un año, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirle á la Administración del «Diario de la Ma-
rina» para informes. 
í 
SALON TEOTl 
H O T E L Y K E S T A U E A N T 
V E D A D O . 
Comidas y servicio de restaurant inmejarables. 
Reservados muy cómodos. Elegantes y ventiladas 
babitaciones. Glorietas; jardines. Agradabilísimo 
coejunto. Precios reducidos. C 13¿5 26-21 St 
UN JOVEN DECENTE Y F O R M A L DESEA encontrar colocación de criado de mano en casa 
particular ó establecimiento ó de portero, que sean 
casas decentes y de moralidad, que también el soli-
citante lo es. No tiene inconveniente en ir de tem-
porada con cualquiera familia. Sabe cumplir bien 
su obligación por haberla desempeñado doce anos. 
Informarán Sol 102, dejar aviso por escrito. 
7237 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora blanca de criandera á leche entera, tie-
ne buena y abundante leche, aclimatada en el pais: 
tiene quien responda de su conducta. Darán razón 
á todas horas en la calle del Morro n. 5. 
7335 4-14 
JOSE T E Ü J I L L O Y ÜRIAS 
OIEUJAM) DBÍTTÍSTA, 
PRECIOS. Dentadura hasta 
Por una extracción $1.00 4 dientes $ 7.50 
Jdem sin dolor . . . . 1.50 Hasta 6 id , 10.00 
3.impieza dentadura 2.60 „ 8 id • 12.00 
Empastadura 1.50 „ 14 id 15.00 
íír iücación 2.50 G A L I A N O 36 
Todos los días, inclusive los de fiesta, de 3 á 5 de 
l i tarde. C 1353 26-1 O 
A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Especialista en partos y enfermedades 
de señoras. 
Director de la Clínica de (¿eulcología y 
Partos de Jesfis del Monte. 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79. Para señoras: mar-
t«s, iueves y sábados. Domicilio: Se ha trasladado 
i .Icflds María 112. Teléfono 565. 
6770 28-22Sb 
SE SOLICITA PARA ENCARGARSE D E una Farmacia una persona de 40 á 50 años, que sea 
muy práctico y haya desempeñado cargo de depen-
diente en esta Isla: que sea soltero y traiga reco-
mendaciones además de su honradez y aptitud. Si 
no reúne estas condiciones que no se presente. O-
bispoP3, Droguería del Dr. Johnson. 
7249 4-14 
D E S E A C O L O C A S S E 
una señora peninsular, acaba de llegar en el vapor 
francés, de criandera con buena y abundante leche 
y es muy cariñosa para los niños: tiene personas 
qne respondan por su conducta. Informarán Corra-
les n. 6, esquina á Cárdenas, á todas horas. 
7241 4-14 
S E S O L I C I T A 
uoa criada de mano que sea peninsular y sepa su 
obligación. Mercaderes n. 22. 
7232 4-13 
"pVESEA COLOCARSE UN GRAN C R I A D O 
JL/de mano muy inteligente en su ramo, que puede 
acreditarlo con las mejores familias de la Habana, 
bien sea para casa particular ó de comercio ó un 
caballero solo. Dirigirse á Prado 89, casi esquina á 
Neptuno, á todas horas. En la misma se alquila una 
lindísima habitación barata. 
7223 4-18 
T S E S E A COLOCARSE UNA J O V E N P E N I N -
jL/sular de criandera, la que tiene buena y abun-
dante leche y es muy cariñosa con los niños. Se co-
loca á lecha entera y medio sueldo. No tiene niño. 
Tiene personas que respondan por ella. Informarán 
Zulueta y Colón, café, paradero de la máquina del 
Vedado. 7209 4-13 
Se solicita una morena de moralidad que tenga 
una hija de 8 á 10 años que sea su hijita sana, para 
llevarla & Méjico en el primor vapor oue salga para 
esa, se le abonará buen sueldo y pasaje; para más 
informes ocurran calle de Dragones n. 47. 
7168 4-10 
UN ASIATICO B U E N COCINERO Y R E -postero, que sabe bien cocinar, tanto á la es-
pañola como á la francesa é inglesa: es muy in te l i -
gente para casa de familia como gran estableci-
miento. Calle de Colón n. 26 informarán. 
7155 4-10 
D E S E A C O L O C A S S E 
una joven peninsular de criada de mano, en lo que 
es inteligente, ó de manejadora, siendo cariñosa con 
los niños; sabe cumplir con su obligación y pueden 
pedir informes eu las casas donde ha servido. Dan 
razop Compostela 24, 7164 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven de color excelente criado de mano, acos-
tumbrado á este servicio, bien sea en casa particu-
lar ó establecimiento: tiene personas que respondan 
por él. San Ignacio 12, dan razón. 
7154 4-10 
A G E N C I A E L Ü I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Ga llego. ' 7029 26-5 Ot 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de criada de mano ó manejadora. 
Sabe su obligación y tiene personas que respondan 
por ella. Calle de Escobar 13 dan raz ón. 
7144 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de mediana edad para criada de ma-
no, que ha servido en casas respetables de esta ciu-
dad. Informes, Aguiar 92, primer piso, y calle 11 es-
quina á 6, en el Vedado. 7143 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R para camarera, sabe su obligación, ó bien de 
cocinera; es aseada. Virtudes n. 13. En la misma 
desea colocarse una excelente criada de mano. Am-
bas tienen quien responda por ellas. Virtudes 13. 
7131 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un excelente criado de mano p eninsular, con reco-
mondaciones de 1 >s casas donde ha servido. Infor-
marán Acosta n. 13. 7135 4 9 
ÜN COCINERO D E BUENAS R E F E R E N -cias desea colocarse, bien sea en casa particu-
lar ó establecimiento. Si desean informarse de sus 
antecedentes pueden hacerlo eu el Convento de los 
PP. Carmelitas ó en la oficina de D. Emilio Roig, 
Aguiar 116, en cuyos puntos espera órdenes. 
7140 4-9 
DESEA COLOCARSE 
un moreno general cocinero: tiene buenas recomen-
daciones. San Isidro 90, dan razón. 7145 4 9 
Un matrimonio solicita 
una ó dos habitaciones con esistencia. Avisar en 
Bernaza 3. 7108 4-8 
T N T E R E 8 A A TODOS.—Por pequeña comisión 
JLy con brevedad se sacan cédulas, pasaportes, etc. 
Las familias y establecimientos que se dignen ha-
cernos sus pedidos de criados de cualquier ciase, se-
rán servidos con toda eficacia. Compras y ventas en 
general y dinero sobre alquilerei é hipotecas. Des-
pacho 6 mañana á 10 noche. Portales de la Plaza 
del Cristo. Villegas 93, cas esquina á 1 eniente Rey. 
7126 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora, una peninsular a-
costumbrada á estos servicios y que sabe su obliga-
ción, teniendo personas que respondan por ella. 
Calzada de la Infanta n. 68 y Amistad 80, altos, dan 
razón. 7118 4-8 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de med'&na edad, se le marcharon los señores á la 
Península, por lo mismo desea colocarse de criada 
de mano ó manejar un niño: tiene personas que res-
pondan por su conducta; es honrada y trabajadora. 
Compostela n. 86 informarán. 7114 4-8 
TTTNA PROFESORA D E MUSICA y de los 
U idiomas francés, español, italiano, inglés y de 
ünstracción general, se ofrece á las familias de la 
Jlabana, Vedado, Cerro y Jesús del Monte; á pre-
icios adecuados á los tiempos. Las mejores referen-
«ias. Empedrado 44. ?208 8-13 
Colegio de 1? y 2? En-
señanza y Carreras de 
aplicación al Comercio. Director: D . E. Espinosa. 
«Queda abierta la matrícula para el curdo de 1897 á 
—Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio-pu-
ipilos y externos.—Enseñanza teórico-práctica. Pre-
cios módicos.—BERNAZA 60, altos. 
6512 alt 26-9 St 
lina senorita se ofrece á los padres 
de familia para dar clases de V} y 2'.' enseñsnza á 
domicilio ó en su casa, Rayo 32. 
"7172 15-120b 
. 'Padres de í a m i l i a y D i r e c t o r e s de 
C o l e g i o s . 
XTn Profesor Normal, casado y con los mejoren 
jontecedentes de aptitud y moralidad, se ofrece á loa 
«eñores padres de familia y Directores do Colegios 
toara dar clase de instrucción primaria, superior y 
de 2? Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
¡BJHT la peor letra. Industria 66. á todas horas. 
O £0fi * A* 
T T N A C R I A N D E R A PENINSULAR, JOVEN, 
saua y robusta, con buena y .abundante leche, 
de cinco meses de parida, desea colocarse para criar 
á leche entera. Es cariñosa con los niños y tiene 
personas que respondan por ella. Dan razón calle 
del Prado n. 10, cafó. 7214 4-13 
DESEA OOLOÜARSE 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Sabe su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de San Ignacio 
n, 69, esquina á Acosta. 7213 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano. Tiene per-
sonas que lo recomiendan de la casa donde sirvió. 
Informarán San Nicolás esquina á Animas, en la 
bodega. 7219 4-13 
T A 6 R A Ñ OCASION.—Desea colocarse un jo -
.J_Jven de 30 años, diestro en sus artes de criado pa-
ra escritorio ó portero, para cualquier cargo por d i -
fícil que sea ó criado de mano que merezca .a pona: 
tiene buenas referencias. Informan en el Unión 
Club. Zulueta, altos del Cafó Central. 
7229 4-13 
A Z X J O A R 
Método teórico y práctico de la elaboración de a-
úcar de caña, por Bctancourt. 4 ? edición, 2 pesos 
data. • Obispp 86. librería^ 7217 4 13 
X a Gramática sin maestro. 
Con la Gramática Infantil de Levy puede cual-
«quiera aprender gramática castellana por sí solo, 
n-siiv necesidad de la explicación de un maestro. 
Cualqnier madre puede enseñar gramática á sus 
jiñjoa aunque ella la ignore por completo, con solo 
'.leer antes las explicaciones que la dramát ica I n -
fantil da. 
De venta ¡i 30 cts. plata eu Obispo 86, l ibrería, 
Jmprenta y Colociuria do loterías, 7218 4-18 
AGENCIA L A 1» D E A G U I A R , de P. Alonso. Aguiar 69, teléfono 672. Esta casa que jamás ha 
dauo lugar á que sus favorocedores den quejas con 
respecto á sus servicios, bien sea por su esmero ó 
porque no >emite servicio alguno sin antes tener 
referencias de su comportamietito, tiene siempre á 
la disposición de sus favorecederes todo cuanto 
púedan necesitar de esta, 7222 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de 40 dias de parida, con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
es cariñosa con los niños y tiene su niño que se pue-
de ver: hay personas que respondan por ella. Infor-
marán calzad» de Galiano n. 20. 7226 4-13 
A V I S O 
Se necesita desde ésta á Cárdenas y puertos i n -
termedios un piloto práct ico para la goleta Purísima 
Concepción. Informará su patrón á uordo. 
7212 la-12 3d-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano, excelente 
en el servicio y con personas que garanticen su com-
portamiento. Dan razón Virtudes 55. 
7161 4-10 
T X E S E A N COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
X-^peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera. En la misma desea colocarse 
también una buena criada de mano ó manejadora 
peninsular. Ambas con personas que respondan 
por ellas. Dan razón calle de la Concordia n. 19. 
7190 4-12 
Q E COMPRA D E UNA A DOS M I L L A S D E 
^fer rocar r i l portátil, para vía de 30 pulgadas, que 
está en buen estado, y á recibir en algún puerto de 
la costa. Dirigirse por correo á P. Jiménez, Apar-
tado 14, Matanzas. 6839 alt 15-24S 
SELLOS D E CORREO. 
Se compran de todas las naciones, pagando mejor 
los antiguos. También se compran colecciones y 
alburas. Villegas 73, bajos, ae 10 á 11¿ de la maña-
ña; por la tarde después de las 7. Los domingos de 
10 á 5. 7^20 4-13 
f á o á s m m m 
Se compran que sean recentinas on la locería La 
Tinaja, Reina 19. 7186 5-12 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa en buen punto. Su precio sea de dos á tr es 
mil pesos. Dirigirse á la calle de la Habana 107 á 
todas horas. 7113 4-8 
S e h a e x t r a v i a d o de l a c a s a n . 8 1 
de la calle de Consulado un perro Pox con dos nu-
bes en los ojos, y entiende por León. La persona 
que lo entregue en Luz 53 se le gratiñeará genero-
samente. 7239 2a-13 7d-14 
P E R D I D A 
El 10 del corriente, á las nueve de la noche, se 
ha extraviado una perrita galga, color amarillo tos-
tado, con un collarcito de níquel, está parida y en-
tiende por Bigirigua. E l qne de razón de su parade-
ro ó la devuelva á Gervasio 94 será gratilicado ge-
nerosamente. 7210 la-12 3d-l3 
TEATRO A L B I S U . — E l domingo 10 y en la ú l -tima tanda, tercer li'a de lunetas, se dejó o lv i -
dado un ridículo de señora conteniendo uu saquito 
negro con una llave de uikel atada á ua cordón. Se 
suplica al que lo halló devuelva la llave en Habana 
93, altos, donde se gratificará. 
7203 4-12 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, en la calle Quinta núm. 72, una casa 
compuesta de sala, comedor y cuatro cuartos muy 
hermosos, baño, patio, jardín y agua de Vento. A l 
lado impondrán. C 145v! " 4-14 
D R A G - O N E S 4:4 
Ea módico precio se alquilan los espaciosos altos 
de esta hermosa casa, con capacidad para dos ó tres 
familias. En los bajos y en Prado 90 darán razón. 
7252 8-14 
CON SOS M A R C A S A N E X A S 
I L a H o n r a d e z . 
EL NEGRO BUENO 
i d a i í ? u i a 
S E A L Q U I L A 
un buen local con tres puertas al frente, varias po-
sesiones altas, llaves üe agua, instalación y cañerías 
de gas, en Inquisidor 7 y 9, próximo á la Plaza 
Vieja. La llave en la bodega contigua y on Bernaza 
30 impondrán. 7081 6-7 
COMODA Y B A R A T A 
se alquila la casa 5!.1 44, capaz para numerosa fami-
lia, con inodoros, agua abundante, caballeriza y co-
chera, grandes jardines y todo lo necesario. En la 
misma la llave. Impondrán Ancha del Norte 153, 
altos. 7095 8-7 
SE A L Q U I L A N CASAS D E TRES Y CUATRO 
cuartos, con agua é inodoro, muy frescas, altas y 
bajas, desde $8-50 á $21-20 al mes; todas nuevas y 
muy limpias. Las llaves en la fonda de San Rafael 
y San Francisco, Para informes Norte 153, altos. 
7096 8-7 
Los mejores cigarrillos, ios que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos los 
mercados del mundo la preferencia de ios fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
portación de esta fábrica, son las magníficas P A N E T I 1 A S los sabrosos E L E G A N T E S y BOÜQÜETS, 
los solicitados E S P E C I A L E S , G I G A N T E S y MEDIO G I G A N T E S y las exquisitas C A M E L I A S ; cigarrillos de 
los cuales en las siguientes ciases de papeles pectoral, arroz, trigo, maíz, pulpa, berro, brea, al-
godón, orozús y pasta de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los ELEGANTES HIDALGUIA, conocidos tam-
bién por SÜSINÍ, cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su elaboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados exclusiva-
mente á máquina, sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejores 
tregas de Vuelta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inteligentísima en el ramo. 
Estos productos se encuentran de venta tn todos los depósitos, vidrieras y establecimientos 
de esta capital y del interior de la isla. 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud:y esmero., 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón CARLOS III, 193.—Cable y Teléorafo: RA-' 
BELL. Teléfono 1016 Apartado de Correos, 117, Habana. 
EN 4 CENTENES SE ALQUILA 
la casa calzada del Cerro núm. 562, entre Peñón y 
San Cristóbal. Tiene varios cuartos y mucho patio, 
luformarán eu la calle del Rayo n. 19. 
7000 7-6 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas con halcón á la calle. & señoras solas 6 matri-
monios sin niños. Salud Húmero 49. 
7055 • 8-6 
SE ALQUILAN LAS CASAS 
FuudiciÓD 13, Desamparados 4, Accesoria Jesús 
M aria entre San Ignacio y Cuha. Jesús del Monte 
856 y 439. Informaran en Cerro número 504. 
7056 4-8 
C 1379 ) O 
0 
I B O T Z E O L I L L á L S V I H ^ T - i L ^ . I S T T J A . L : Í 2 C L O O O , 0 0 0 I D ' M 
M e d a l l a , d e 0 E 0 , E x p o s i c i ó n i o t e n i a c i o n a l d e P a r í s , 1 8 8 9 , 
^ieudo el premio m á s alto qtíe í ia s i d o a f l j u d i ^ a í l o p a r a las celias de mesa, p o r Í H I p t i r e z a , sa~ 
' b ú r a g r a d a b l e , e f e r v e s c e n c i a n a t u r a l y SUH c a l i d a d e s a n c i d t í c a s d i g e s t i v a s , ( l u í o r m o del Jaxaao.) 
Diploma d e . l l m m , Eiposleión Iiiteroaeiodai d e Aciberes, 1 8 M , 
La más aiía recompensa que pudooUirpr el Jurado. 
APOLLINÁ .K1S tiene devuelta la salud á inuclios dis*' 
esivasde Monsie\.ir Diday, de-
Í D d i g e ^ t i ó n menos por comida»— 
Díl. BOTEN TU IT. 
San Miguel n. 1 5 
Habitaciones altas á hombres solos, con entrada 
independiente y balcón á la calle. 
7053 8-6 
4 casas en diferentes 
precios desde 23 a K8 pesos mensua-
les, Tienen varias comodidades incluso jar din, dos 
ciases de agua, teléfono gratis, gas y vacas de los 
E. Unidos por si quieren tomar buena leche. Quin-
ta Lourdes á media cuadra de la línea. 
7(50 1 8-5 
VEDADO ^ r f i ^ n i 1 1 ^ ! . 
S S A L Q U I L A N 
en cuatro centenes mensuales los frescos altos de 
la casa l amparilla n. 61. La llave en los bajos. 
Entrada independiente. Informarán en Amargura 
21, de 12 á 4. 8032 8-5 
Sol n. 86. Sol n. 86.—Se alquilan habitaciones de marmol y mosaico y una sala cou su aposento y 
saleta de comer, con persianas y dos ventanas á la 
calle y con su cielo raso: está entapizada y algunas 
más adentro. De todos precios. Es casa formal y se-
ria. En la misma se compra madera usada. 
7034 8-5 
BO D E G A . - S E V E N D E UNA D E ESQUINA con buena venta y situada en uno de los mejo-
res barrios de la ciudad, por tener su dueño que a-
tender á otros negocios. Se admiten plazos para el 
pago y fincas en cambio, si uno y otre convinieran. 
El interesado informará on Mercaderes 39, café, de 
4 de la tarde en adelante. 7213 6-14 
/"^ASAS D E VE.NTA.—UNA A UNA CUADRA 
\_Ale Ja Plaza del Vapor, barrio de Guadalupe, eu 
$-1,500, otra San Rafael en $1,800, otra Gloria, sala. 
4 cuartos, en $1,200, y otra cn $1,400; una en Lagu-
nas en $700. Libre de gravámenes. Informarán de 
8 á 12 San Nicolás 132. 7251 4-14 
S~ E V E N D E N LAS CASAS A G U I L A , P E G A -da á Monte, con 5 habitaciones, en $3,000, otra, 
barrio del Angel, en $4,8'X), barrio del Arsenal dos 
pegadas á. Monte, una en $2,000 y la otra en $2,500, 
y otra en Estevez, pegada á la calzada del Monte, 
en $2,300. Todas valen mucho más. Dan Informes 
en Muralla 31, peletería. 7250 4-14 
E n l a m e j o r c u a d r a de A m i s t a d 
una casa en $5,000 y otra en la meijor calle del ba-
rrio de Monserrate en $2,900. Informes San Lázaro 
n. 181. 7247 
E L AGUA 
pépticos, los cuales, según las palabras es 
ben á ella una comida más por día. y uu 
L & F r a n c e M e d í c a l e de París. 
4-14 
S E V E N D E 
una gran casa de préstamos, la más antigua, bien 
surtida y mejor situada, por no poderla atender su 
dueño. Picota n. 8 informarán. Habana. 
6974 alt 15-2 O 
C 82 1 £ 
En Neptuno 19 se alquila á hombres solos 6 á ma-trimonio sin niños una hermosa pieza alta con 
vista á la calle, piso de mármol, fresca y seca. L a 
casa tiene baño y es de completa moralidad, pues 
el dueño vive en ella con su familia. Entrada á to-
das horas sin Uavin, pues hay portero para ello. 
7240 8-14 
S e c e d e a m u e b l a d a 
solo para las horas de consultas, una sala y antesa-
la á propósito para un dentista que quiera estable-
cerse. En la misma se alquila una habitación inte-
rior. Compostela 95, entre Muralla y Teniente Rey. 
C 1450 8'14 
Se alquilan una accesoria y varios cuartos altos y 
bajos, á precios moderados, en esta casa limpia, 
ventilada y de orden. Inrorman en la misma, 
6899 alt 8-28 
S E A L Q U I L A N " 
dos habitaciones altas en San Nicolás n. 85 A, con 
persianas en todas las puertas, servicio de agua, 
inodoro, baño, cocina, desagües y dos asoteas, en 
precio módico. C 1447 4-13 
los altos de la casa Riela n. 62. en precio muy eco-
nómico. 7230 4-13 
Se alquilan los bajos de la casa Salud 8, compues-tos de sala, comedor, tres habitaciones, cocina, 
inodoro, etc., y la casa Rayo 40 á una cuadra de la 
Plaza del Vapor con sala, comedor, tres habitacio-
cionos bajas y dos altas, cocina, inodoro, etc. Im-
pondrán en los altos do la primera. 7i¿31 4-13 
los altos San José n. 85, con servicio y entrada in -
dependiente: la llave en el 85 A . Informarán Dra-
gones 110 7 233 4-13 
S E A L Q U I L A 
en catorce pesos oro una cómoda casa. Condesa 42) 
gran sala, dos cuartos espaciosos y comedor. Infor-
mes San Miguel 77. 7224 4-13 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas con balcón á la calle. Se cambian 
referencias. Habana 27, esquina á O'Reillv. 
7211 4-13 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Domínguez n, 13, Cerro, con portal 
de columnas, zaguán, 2 ventanas, sala, comedor, 5 
cuartos seguidos, cuarto de baño caño de desagüe á 
la cloaca, agua de Vento, cocina espacioso y cuarto 
de despensa: la llave en Ja bodega. Informan San 
Nicolás n. 170. 7207 4-13 
S E A L Q U I L A N 
en Aguiar 69, esquina á Obispo, hermosas y frescas 
habitaciones altas y bajas con balcón á la calle de 
Obispo, propias para familias y precios baratísimos, 
arreglados á la situación. 7221 4-13 
En los altos de la casa n, 109 de la calle de Com-postela, se alquilan dos hermosas y ventiladas 
habitaciones con balcón á la calle; así como también 
se alquila el espacioso zaguán de la misma casa por 
una cantidad insiguiücante, propio para vidriera, 
zapatería ó sastrería, recomendando el punto como 
lo es. Compostela esquina á Muralla. 
Cn 1446 4-13 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa, ventilada y cómoda casa-
quinta, calle 2 n. 3 Informarán Riela n. I I . La lla-
ve en la calle 7 esquina á 2, Los Jardines de París, 
7227 15-130b 
S E A L Q U I L A N 
dos habitociones altas, Independientes, con agua y 
demás servicios, á hombres solos ó matrimonio sin 
niños. Se dan y piden referencias. San Lázaro 33. 
7234 4 13 
S a n I s i d r o n. 7 0 
Se alquila esta casa á dos puertas de Compostela' 
con sala de mosaico, 4 cuartos, su ventana con per-
siana, 2 llaves de agua y su inodoro independiente. 
Su precio $34 oro cou üador. Su dueño Manrique 37. 
7184 4-12 
E e i n a 4 8 
Se alquilan unos altos frescos y ventilados, tienen 
tres ventanas á Reina, son propios para corta fami-
lia, como también en el principal una habitación 
para caballero y señora. 7177 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle del Príncipe Alfonso n. 78, sirve para 
cualquier clase de comercio en pequeña escaía y 
tiene altos al fondo para poca familia, informarán 
en el n. 56 de dicha calle. 
7175 8 12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Principe Alfonso n. 72, 
pnpios para familia, compuestos de sala, saleta y 
gabinete con pisos de mármol, cuatro cuartos corri-
dos, comedor, despensa, cocina, inodoros, cuarto 
de baño y dos cuartos altos al fondo, teniendo al 
frente de los cuartos corridos y en la de la izquierda 
de los cuartos del piso bajo una azotea que la hace 
más cómoda: informan en el núm. 56 de la misma 
calle que también se alquila siendo propia para a l -
macenes da tabaco en la parte baja y para fábrica 
la parte alta. 7171 8-12 
De fama universal, por su elaboración insuperable y sus propiedades alimenticias. 
Indispensable para las madres que crian, para los niños débiles y en general para todos.—Uni-
co representante en Cuba R. TORREGROSA, Obrapía 53.—Habana. 0 1188 78-26 Ag H 
G a l i a n o e s q u i n a á C o n c o r d i a , 
altos del café E l Capricho, se alquilan dos depar-
tamentos con dos habitaciones cada uno, vista á la 
calle y entrada independiente. 
7163 4-10 
P R A D O 1 1 5 
Se alquila una habitación amueblada á caballero 
que coma on restaurant. Luz eléctrica y ducha. 
7157 4-10 
9 3 P r a d o 9 3 , e n t r e s u e l o s 
del Pasaje. En esta hermosa casa se alquilan habi-
taciones con vista al Prado y al Pasaje, con asis-
tencia ó sin ella; tres habitaciones corridas; subida 
al entresuelo entre el café y la librería. 
7162 4-10 
Magnífico punto.—En la calle de Aguiar n, 61, entre O'Reilly y San Juan de Dios, se alquilan 
en precio módico parte de los bajos, compuesto de 
cuatro posesiones, cocina, agua é inodoro; la en-
trada independiente. Hasta para establecimiento es 
muy propio por tener un hermoso y amplio zaguán. 
Informará eu la misma sastrería del Sr. Saenz de 
Calahorra. 7159 4-10 
S E A L Q U I L A 
)a casa Animas 153, con sala, comedor, 5 cuartos 
seguidos, toda de azotea, con cuarto de baña, du-
cha, inodoro y desagüe á la cloaca: la llave en el 
I f ^ é informarán San Nicolás 170; entre Estrella y 
Maloja. 7160 4-10 
B e r n a z a n. 4 0 , 
Se alquila, 6 cuartos, buena sala, saleta y demás 
bajas, 4 cuartos, sala, saleta y demás altos, toda de 
mosaicos, mamparas, independientes el alto del ba-
jo, con gusto y elegancia, es de las casitas más bo-
nitas que hay. Informan Cuba 27. 7158 4-10 
T U L I P A N . 
Entre la calzada y la calle de Santo Tomás, punto 
elevado y soco, se alquila una bonita casa con sala 
de dos ventanas, zaguán, 2 cuartos bajos, otao pe-
queño para criados y 2 altos, en módico precio. La 
llave en la accesoria del lado ó informarán Habana 
mím. 92. 7156 4-10 
S E A L Q U I L A 
en el lugar más céntrico de la Habana una espacio-
sa habitación y la cocina de la casa. Industria nS 
mero 144, á todas horas. 7150 4-9 
H A B I T A C I O N E S F R E S C A S , 
céntricas y baratas. En lo mejor del Prado, n. 63, 
esquina á Trocadero, casa decente y tranquila. 
También se alquila el Zaguán. 
7136 4-9 
En el hotel Saratoga, Monte 45, se alquilan con 
balcón á la calle. Precios módicos. 
7142 26-90b 
l í A R í T A Í H n M T Q Se alquilan hermosas y 
H A B I 1 A t í l U i N i l i S . fres(,¿ habitaciones al-
tas á personas de moralidad, con muehles ó sin 
ellos, con asistencia ó sin ella, teniendo les balco-
nes con vistaal Parque Central y frente á los tea-
tras, habiendo departamentos con dos l i a bitacio-
ues. Hay ducha v llavín. Precios módicos- Monse-
rrate 91. * 7121 4-8 
60, frente al Citartel de 
r_/^1^K""vU, ^wm^oná y frescas habitaciones 
juntas o separadas con saleta y gas. En la misma la 
sala, piso de mármol, con muebles ó sin ellos, pro-
pio para un matrimonio. Reuniendo las ¿emás co-
modidades en alquiler convencional. En casa de 
familia de moralidad. 7122 4-8 
BARBERIA.—EN 30 MONEDAS UNA QUE los enseres casi lo valen; cerca del muelle; dia-
rio mensual de 50 á 60 pesos plata y por casa, con-
tribución y gas 15 según recibos, aprovecharse. A l 
(infrio le es imposible atenderla. Si es poco lo que 
le fa.'ta de la cantidad también admite con garantía. 
Muralla, café n. 4. Su dueño J . Vicente. 
7^15 413 
C E N S O . 
Se vende un censo de $1,200, bien i H puesto: está 
al corriente del pago de los intereses. Para más i n -
formes dirigirse á F . López, Amargura 31, bajos. 
7139 4-12 
S e v e n d e n ó c a m b i a n 
Milores nuevos y usados; un faetón do paseo; doi 
faetones para trabajo; un Principe Alberto; tílburi» 
de vuelta entera y de media vuelta; un elegante 
vis-a-vis landau, un carruaje americano de 4 asien-
tos y un cabriolé de dos ruedas altas. Se admiten 
cambios. Salud 17. 7127 8-8 
una duquesa como para establo o particular, con l i -
monera ó sin ella. San José número 101. 
7013 8-6 
OBJETOS RELIGIOSOS 
l O O , O ' R E I L L Y 1 0 0 
Se realizan varios objetos de iglesia, sombreros do 
teja á 3 pesos, solideos á $1-50, 2 dalmáticas encar-
nadas en $37-50, 2 casullas encarnadas en $45, va-
rias varas de damasco azul, superior, á $2 vara, 
un juego de crismeras, propio para parroquia, en 
su caja cuadrada, todo de metal blanco, en $22, uaa 
caldereta con su hisopo en $22, campanillas de rao-
tal blanco á $2 y otra porción do arlfculoa difícil do 
enumerar. 100, O'Reilly 100. 
7246 414 
SE V E N D E N DOS ESCAPARATES PRO-pios para un tren de lavado, un armatoste con 
sus vidrieras, un escaparate propio para libros y una 
muestra de 14 varas de largo propia para un esta-
blecimiento: el todo se da muy barnto. Se puede 
ver on el mercado de Colón por la parte do Monse-
rrate. 7245 4 14 
Muebles de ocasión, 
para particulares, se venden los siguientes: 
1 juego de comedor compuesto de 12 sillas, 2 si-
llones, 1 aparador, 1 auxiliar, 1 mesa corredera, to-
do de nogal. 
2 camas de corona para una persona, fabricadas 
en el pais: son de caoba. 
1 escritorio con su estante de meple y 1 lavabo 
con magnífica luna. 
Dichos muebles son de muy poco uso. Informarán 
cn la sedería La Diana, Galiano 68; de 8 á 10 de la 
mañana y de 12 á 8 de ia tarde. 7225 4-13 
T ) O R AUSENTARSE L A F A M I L I A se vende 
JL un espléndido juego de sala Luis X I V de 1* con 
su espejo luna biselada, un mapnífico pianino de 
Pleyel oblicuo, una elegante oama de fresno impe-
rial lujosameate colgada, camas, escaparates, neve-
ra, aparador y demás útiles de familia. San Ignacio 
núm. 73. " 7146 4-9 
M u e b l e s baratoz . 
E l mejar surtido para sala, para comedor, para 
cuarto, para estudio, para eacritorio; muchas ca-
mas, lavabos, peinndoros, lámparas, sillas para me-
sa, para colegio; todos los muebles de esta casa son 
do poco precio. La Pama, Compostela 124, entre 
Jo8Ús¡María y Merced. 7033 36-5 O 
27, Obispo 2 7 
POLVOS FEBRIFUGOS 
Formulados contra las calenturas intermiten tes. 
Reconocidos como eficaces, sancümados por la 
ciencia: útilísimo en las poblaciones de la Isla y en 
los ingenios, eu donde no puedén siempre adquirir 
un sulfato de quinina legítimo. El ejército en cam-
pana no debe carecer do estos nolvos. 
C 1451 alt 26-44 O 
P a r a devolver al cabello 
blanco su color primitivo, 
de G-andul. 
Xd! X«5 3 
tm •xtfepftoi*» »•§«ra «I 
C 13tó 
f \ ANG A.—Cuatro esquinas á $2,500 que ganan á 
\ j r 5 centenes, con estabiecimiento, agua y cloaca; 
2'i casas con sala, comedor, 2 cuartos, agua y cloa-
ca, á $800. que ganan á S luises; se venden en lotes 
junto ó separadas por ser una manzana. Está todo 
libre de gravamen. Condesa 29, letra B, á todas ho-
ras, su dueño. 7C52 26-6 O 
ÁalE 
Se alquilan en Zanja n. Dragones dos her osas 
SE A L Q U I L A 
la planta baja de la casa n. 86 de la calle del Agui-
la, esquina á San José. Es de poco alquiler y apro-
pósito para un cafó ú otra industria. Informan en 
los altos de la misma. 7119 8-8 
S B A L Q U I L A 
la casa San Ignacio 91, con sala, comedor y tres 
cuartos, acabada de componer y pintar tocias las 
puertas y ventanas. La llave en la bodega de la es-
quina. Informes San Isidro S3, esquina á Coonpos-
tela, ó Prado n. 19. 7120 t-8 
B n c a s a de faml ia t d e c e n t e 
y sin más inquilinos que los dueños, se alquil an dos 
habitaciones altas interiores. Informarán Campa-
nario 6. 7125 8-8 
A L Q U I L A 
una habitación alta á una sofiora 6 matrimonio sin 
niños. O'Keilly 68, establecimiento de cuadros E l 
Iris. 7138 4-9 
Se alquilan á la calle en la hermosa casa Prado 53, 
con comida ó sin el.'a. Precios módicos, 
7149 5-9 
S S A L Q U I L A 
la casa Campanario n. 9, con dos ventanas, zaguán, 
4 cuartos bajos y uno alto, baño, inodoro y demás 
comodidades, todos sus pisos nuevos de mosaicos, 
lu casa acabada de reedificar y pintar. En la misma 
informarán á todas horas. ' 7147 4-9 
V E D A D O 
Se alquila en proporción la casa calle 5? número 
20, cou 6 cuartos, caballeriza, buen baño y agua de 
Vento. En la misma está la llave ó Informarán V i r -
tudes 129. 7134 15-9 0 
Se alquilan en casa de familia decente. Ancha del Norte n. 12 los muy frescos y cómodos altos de 
la misma, con ó sin mueblos, propios para corta fa-
milia, tienen dos habitaciones con vista al mar, un 
salón grande, cocina, azotea y agua. 
7205 4-12 
B23 A L Q U I L A N 
los altos de Neptuno 196| casi esq. á Belascoain, 
con agua y entrada independiente en seis centenes 
mensuales y los bajos do la misma en cinco cente-
nes. La llave en el café é informan Cerro 613. 
9195 4 12 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa y ventilada casa de «Los Psrros» en 
Puentes Grandes. Informarán íianto Tomás 24. Ce-
rro. 7U;8 8-12 
E n el Vedado 
Se alquilan dos habitaciones á un matrimonio en 
la calle T) n. 88 darán razón. 
7187 4-13 
S H A L Q U I L A 
una sala y nos gabinetes con cinco balcones á la ca-
lle propios para escritorio, bufete ó consulta, tam-
bién para un matrimonio sin niños, son muy fres-
cos y alegres. Aguiar n. 68 altos, entre Empedrado 
y Tejadillo. 7152 4-1Ü 
A HOMBRES SOLOS, 
con ó s in muebles, con servic io de c r i ado , 
g imnas io y b a ñ o g r á t i s ; e n t r a d a á todas 
horas. D e $5.30 á 10.60 Compostela 111 y 
113, en^re M u r a l l a y Sol. 7141 4-9 
M a n r i q u e n. 3 7 
Se alquilan dos espléndidas habitaciones, casa de 
respeto y á personas do moralidad, tienen wsta á la 
calle, agua, inodoro, so prefieren señoras solas ó un 
matrimonio sin niños. 7137 4-9 
V E D A D O 
Se alquílala gran casa calle de la Linea ó 9 n. 94 
con amplias habitaciones, baño, inodoro, espléndi-
dos jardines, árboles frutales, cochera: caballeriza 
y demás comodidades para una numerosa familia. 
Informarán de 8 á 10 de la xuañaníi y de 5 á 7 do la 
tarde en Amistad 34. 7116 4-8 
SE ALQUILAN 
en Guauabacoa, tos bajos de la casa Cadenas Sí, á 
pocos pasos de la parroquia, á u n matrimonio sin ni-
ños ó señoras solas: tienen 4 ventanas á la calle, 7 
hermosos cuartos, espaciosa sala y comedor, agua 
de po?.o y algibe, muy fresca, seca y con cuantas co-
mouidades puedan desearse. Sus dueños viveu los 
altos y se alquilan cn mucha proporción á personas 
ele moralidad Impondrán cn ¡a Habana, San Miguel 
53, Ldo. Xiques, de 7 á 11 de la mañana y de 5 do 
la tarde en adelante, 7123 8-8 
los regios altos de la casaGaliano n, 95. En la mis-
ma informarán. 7121 4-8 
S E A L Q U I L A D 
unos entresuelos compaestos de 5 cuartos, con en-
trada independiente, agua, inodoro y demás servi-
cios. Teniente Rey 65. En la misma se vende u n 
inodoro completo y algunas mamparas usadas. 
7117 4-8 
En la calzada de Belas coain n. 4LJ 
se alquila todo el local con colgadizos, altos con 
cuartos, abajo caben 7 coches con sus correspon-
dientes caballos, agua corriente y desagüe á la cloa-
ca. Jesús Peregrino n 2, informarán. 
7079 8 7 
Z U L U E T A N . 3 6 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s in ter io -
r e s y dos a c c e s o r i a s por A n i m a s , 
P r e c i o s m ó á i c o s . , i n f o r m a r á a l pox-
^ero á todaa horas , C 1 3 8 9 1 O 
H A B I T A C I O N E S T " 
Se alquilan altas con espaciosa azotea, agua a-
bundante, propias para lavanderas: en el principal 
dos con suelos de mármol y ventauaas á ambos la-
dos: en el bajo las hay con salida iQdepéudieate. 
Empedrado 15. 7015 26 5 Oc 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa casa de D. Benigno Do ' -
monte. Linea 42 esqina á P': la llave en el n 46 de 
la misma calle, y se ajusta on Amargura núm. 66, 
Colegio de Hoyo. 6995 20-3 O 
L O M A D E L V E D A D O 
calle P, casi esquina á 15, la quinta liocicler, recién 
fabricada, agua de Vento, baño, inodoros, patios, 
baballenza. E l lugar más sano de la capital. Insta-
lación de luz eléctrica. Informes y llave casa del la-
do, y calzada del Monte 314, teléfono 1,019. 
C 1400 2 O 
E n S a n R a f a e l 1 3 7 se v e n d e 
un carro de cuatro ruedas propio para cualquier g i -
ro y otro de dos, también un faetón familiar y un 
miíord con su caballo y limonera, también un Prin-
cipe Alberto en muy buen estado, todo por ausen-
tarse su dueño. Preguntar por Bernardo. 
7242 8 14 
§e vende un tílburi americano 
un faetón, una jardinera, un familiar y un carrito de 
dos ruedas muy ligero. Monto 208, esquina á Mata 
dero, taller de carruajes. 7106 4-10 
Se corta y entalla por 50 cts. 
plata y se hacen vestidos de todas clases por pre-
cios arreglados á la época. Animas n. 19. 
7148 4-9 
urapaiio 
Se detalla en Amargura n. 10 
7071 10d-6 lOali 
Los que sufren (le Asma ó Ahogo 
se curan usando los cigarros antiasmáticoe 
del D r . M . V i e t a , de ven ta en todas lae 
boticas á 25 cts. oro cajaconguiostrucci^n. 
67'.'y 26-218 
felhKTR^'FLOHES3!1 
' l - y "< SE V E N DE K t ^ 
e J R F j D I N D E L A S p A . L M A S - 1 
, ¡ E s q u i n a d e T e j a s X e r r o ^tO.*á>\ 
vC^ T e l e f o n o ; 1 0 * ^ ^ ü i 
ANIJWCIO 8 ~E X T K AN J E M O S • 
"CTNICOS A G E N T E S P A R A L A I S L A 1 /E C t T B A 
Mayence, F a v r e dt Cié . 1 3 . R u é de la ^ ^ S ^ ^ . ^ ^ J ^ X J ^ I A . 
Las mas altas ümiiietvües 
en í o í /a s las Grandes ExpoKiciouea 
lültiiaacwaalss desde lSü7. 
FUERA DE CONCURSO DESDE ¡885 R ^ ' i & a f i ^ i ^ J ^ 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firrna del inventor Barón L I l i B I G de tinta azul en la etiqueta. 
Se vende en las principales Droguerías, Farmacias y Casas de Comestibles de España. 
Con b a s e d e P e p s i n a y P a n c r o a ü n a 
S E A L Q U I L A 
en módico precio, así para familia como para escri-
torios ú oílcinas, parte del piso principal de la casa 
Baratillo 1, Plaza de Armas, antigua de lo» Condes 
de Santovenia. Tiene pisos de mármol , cielos rasos, 
inodoro, etc. 6852 26-2:'íSb 
Habitaciones altas y bajas, 
frescas y hermosas, con todo servicio, en la respe-
table casa Aguiar 122, entre Teniente Rey y Mu-
ralla. G 2« Ag 
Aúltima hora.—Eu la calle de Bernaza n. 39 y 41 se alquilan habitaciones altas y bajas, de már -
mol y mosaico, frescas y con todas las comodidades; 
las del principal sirven para personas pudientes por 
sus grandes comodidades y en el entresuelo para 
todas las fortunas, porque las hay desde $10.60 á 5 
y $6 plata. A s í es que no olvidarse, el n. 39 y 41. 
Palacio de Bernaza. 6656 26-17 St 
E l Digest ivo C l i n debe tomarse en la dosis de una cop i ta de las de 
l i c o r á cada c o m i d a en los casos de Males de E s t ó m a g o , Dispepsias, 
Gastr i t i s , Gas tra lg ias , N á u s e a s , Inapetencia y cada vez que 
funciona m a l e l e s t ó m a g o á consecuenc ia de malas d iges t iones . 
Es el m á s poderoso de los d iges t ivos pa ra e s t i m u l a r y res tablecer las 
funciones de l e s t ó m a g o . 
C a s a C L I N y Cia, 20, R u é des F o E s é s - S a i n t - J a c q u e s , P A R Í S 
y en Ja» Boí icas . 
R O Y PURGATIVOS, VOMITIVOS, P'/LDOKAS 
Farmac ia C 0 T T I N , 51, r u é de Seine, PARIS 
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s o r 
JMules de Estomago, l<\iHít de Wnerzas, 
A.n.e'mda, <Oiilevtt tiras, etc. 
eos 
Clorosis, E m p o b r e c i m i e n t o de la Sangre, etc. 
Linfatismo, Escrófula, Infai íos de los Ganglios, etc, 
faris. 9í? rt 19. üro\;ot. y ^amadia». 
EL MISMO 
FOSFATO-GLYCERATO DE CAL PURO 
Reconst/fuyenfe general 
tiel sistema nervioso, 
Neurasthenia, 
Fosfaturuda N E U R O S I N E J A R A B E N E U R O S I N E GRANULADA - N E U R O S I N E E N O B L E A S 
Esta praparación, que puede ser tomada sin peligro alguno, h.a dado, 
á pesar del poco tiempo de su descubrimiento, resultados maravillosos, como lo comprueban cex-tificauos a millares. 
Depósito general : OHASSAING y C, fí, avenuc Victoria, Paris, y en todas las Farmacias. 
Debilitisid general, 
Dolores de cabeza. 
Neuralgias, 
Depresión del sistema nonloso 
